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lJE.LEX 1 
---·-·····-----~·-···· ·--------·---- -----·-----~----------··---------------
WAEHLEN SlE SUCHSCHLlfr::;sr.L, Nr:HMF.N SI E DIE FOI.GENDT<-:N KODE : . SEKTOR + PHODUK'J' t INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL I CEIDUSPRI00F 
SUCHEN SJ E: MIT D1 I<:SEJ,4 'l!l,IJSSF.L IM V1''.l{7;MCHNIS DIE SEITfillNUMM.Fl{ TIER VERm'}'f,fflLICHNIJNG ODER DIE KOORDINATE DER MIKROfIIME 
--·------···-·---- _____ .. _____ -------··--------·-·-·---------
SEKTOR 
GETREIDt; . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . CER 
OLIVEHOEI, . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . HUI 
REIS . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • BIZ 
71JCKER lfflD ISOOJ.UKOS•: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . S[JC 
PRODUKTE 
DER GAN7..1'; sgK'J'OH • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • • • • . • . • • • • T'l"f 
GE'fRElD1<; . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . • . . • . . . • . • . • . • • . . . . . • . • l!'GS 
GE!plDE--mrn RBISVEHAHJJ~:ll'UNGS.Ji.Zt1JGNISSE . . • • • • . . . . . • TH.A 
MISC!lli'l.rrl'F.RMTTI'JU, • . . . . . • . • . • • . . . . . . . . • • • • • . . • . . . . . . ALB 
SHB . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . • . • • • . . • • • • . . . . . • SBB 
SlR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIR 
INFORMATION 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . PHI00 
KREISLAUF 
..... -- . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . F 
VED VAT£. Ar N0ELE,AVEND f0illllIDE KODER: Sm<TOR + PROWKT + INFORMATION + PERIODE 
~ • ~ + I p1u00 I + !.___r ---J 
MlolJ N0~"!1.EN KAN OU FINDE SIDENUMMER AF TIIESKRli"I'ET ELLm BD'ERD1CER PM MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
KORN • • • • • • • • • • • •• • •• • • •• • • • • • • • • •• • •• • • ••• ••• • • • • •••• CER 
OLIYENOLIE • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • HUI 
RIS • • • • . . . • • • . . • • • • • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . . • • • • BIZ 
sUKKER . . . • • • • . . • • .•• . . . • • • .• . • • • . . . • • • • • • • • • • • . • . •• . • sue 
PRODUKT 
FODERBLANDitliER •••••••••••••••••.••••••••.•• _ ••••••••• 
KORN •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRODUKTER J'ORARBEJDET AF KORN 0G RIS ..............•.. 
SBB •••..••••••••••••••• • ••• • •• • • •• • ••.•• ••• •••• • • · • •· •• 
SIR •.....•••• , ...•.•. , • • •••• · • · · · ·· • • • • • •• • • ·•• • • · • • • 
INFORMATION 
GAELDDIDE l'RA 
PFRIODE 
'lTr 
ALB 
JGS 
TBA 
SBB 
SIR 
PRI00 
FAESTEIJ1JNGEN . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
DK.LEX 1 
I CERFGSPRI00F I 
TO SF.ARCH FOR COMPOOED THE KEY, TAKE fOLIDIINGS CODES : SEKTOR t PROOOCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ + ~ + I Hn00 I + .__! _r ___, 
WlTH THE KEY YOU GAN FIND IN FILE THE PAGE NUMB:m O:i' THE PUBLICATION OR THE CX>ORDINATIONS ON TBE MICROFICHE. 
SECTOR 
EITHPA . • . • . • . . . • • • • • . . • . • • • • • • • • . . • • . • • • • • . • • • • • • . • • • CER 
OLIVE OIL • . • • • . • • • • . • . • • • • • . . . • • • • • • • . . • • . . • • • • • . . • • • HUI 
OPY?.A • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RIZ 
ZAXAPH . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • sue 
PRODUC'fS 
ALL THE SECTOR . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • . • 'ITl' 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS •••• .- • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • ALB 
EITHPA . . . • • . • . . • ••• . . . ••• • • . . . . • •• • • • • • •• • ••• • • • • •• •• J'GS 
PRODUCTS PROCESSED :moM cmEALS AND RICE • • • • • • • • • • • • • TRA 
SBB • • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • SBB 
SIR • • • . . . • • • • • . • • • • . . • • • • . . . • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • SIR 
INmRMATIONS 
............................................................ PRI00 
PERIOD 
FIXATIONS • • • • • . . . • • • . . • . • • . . . • • . • . • • . • . . . . • • • • • • . • • • • l' 
4 
EL.LEX 1 
I COO'GSPRI00F I 
' 
TO SF.ARCH FOR COMPCEFJJ THE KKY, TAKE J'OLID«INGS OODF.S: SEKTOR + PROOOCT + INJ'ORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ + ~ + j m100 I + !...___r ___, 
WITH THE KEY YOU CAN FIND IN FILE THE PAGE NlJMBFE OF ,THE PUBLICATION OR THE COORDINATIONS ON THE MICROFICHE. 
SECTOR 
CEREALS . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • CER 
OLIVE OIL •.••••.••••....••••••••.•.•.•••••.•••••..•. ~ HUI 
RICE . . . . . . •• . • • • • • • • . . • . . . • • • • . • • • . . . • • . • • . • • • • • • • . . . RIZ 
SUGAR . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • sue 
PRODUC'I'S 
ALL THE SECTOR . • • • • • • . • • • • • . • • • • . • . . . • • • • .. • • • • • . . • • • TI"!' 
CEREALS . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • JGS 
~ FEEDINGS'l'UFJ'S ••••••••••••••••••••••••••••••• ALB 
PRODUCTS P~SED FROM c:mEALS AND RICE ••••••••••••• TRA 
SBB • • • . • . • • • • . . • • • • • . • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • SBB 
Sll:l . . . . . . • • • • . • . • • • . . • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . • • • • • • . • • • SIR 
JN.FORMATIONS 
APPLIED fHOM PRI00 
PERIOD 
FIXATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . f 
EN.LEX 1 
I cm:ros:m100.r 
JS.LEX 1 
COMPONm I.A CLAVE DE BUSQUEDA, TCJ&AR LOS CODIGOS SIGUIENTE : SreI'OR + PBODllCTOS + INFORMACIONES + PllUODICITA 
POO EJ'DtPLO ~ + ~ + I PRI00 I + I.____' --JI = I C!Rl'GSHU00F I 
~TA CJ.AVE PmMlTE lllCONTRAR EN EL INDICE EL NlJMERO DE LA PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADI\S DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . • • . 8UI 
ARROZ • • • • • • • • . . • • • •• • . • ••• • • • • • • • • • •• •• • •• • ••• • • • • • • • RIZ 
ASUGAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • •••• sue 
CEREALES . . . • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • CER 
PRODUC'IOS 
CEREALES . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JGS 
PIENSOO COMPUESTO • • • . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • ALB 
PRODUCTOS TRANSFORMAOOS DE ~ Y DE ARROZ • • • • • • • TBA 
SBB • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SBB 
SIR . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . • . • • • . . . . • . . • . • . . . • . . • • . . . . . • • SIR 
TOOOS LOS SEX!TORES . • . . • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • TTT 
INFORNACIONES 
EN VIGOR EL • • . • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P8I00 
PERIODICTDA 
FICCACIONES • • • . • • • • • . . • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • :r 
FR.LEX 1 
COMPOSm LACLEDE RIDHERCHE, RE:PR»l:IEE LES coms SUIVANTS: SIDI'IUR + PRODUIT + INFORMATION + PmIODICITE 
PAR EXDCPLE ~+~+I PRI00 I +_I _r __ I CERl'GsmI00F I 
CE'ITE CLE PERMET DE~ DANS L'INDEX LE NUMmO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU 00 COOROONNEES DE LA MICROFICHE. 
SEC'l'EUR 
CEREALES • • . • • . . . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • CER 
IRJILE D'OLIVE . . • • • • • . . • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • HUI 
RIZ • • • . . • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • ,BIZ 
SUCRE • • • • • • •• • . • • • •• • • • • ••••• •• • • • • . • • • • •• • • • • • • • . • • • sue 
PRODUITS 
ALIMENTS COMPOSES • • • . • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • ALB 
CEBEALES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • JGS 
PRODUITS TRANSFORMl!S CEREALES ET RIZ ..••....•.••.•... ~ 
SBB • •• • • • • • • • • • ••• • • • ••• •• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• •• •• • • SBB 
SIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . . SIR 
TOUT LE SECTEUR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ffl 
INFORMATIONS 
EN VIGUEUR LE . . • • • • • • . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRI00 
PERIODICITE 
FIXATIONS • . • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
7 
FORMATE LA CHIAVE DE RICERCA,CHIAMATE J COALICI SIEUENTI : .SETI'ORI + PROIX>TI'I + INFORMAZIONE + PEBIODICITA 
PER mDIPIO ~ t ~ + I Hu00 I + l,___r ___, 
QUESTA CHIAVE PERMtTl'E DI 'IROVARE NELL 1 INDICE 1L NUMmO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DKrrAGLI DEL MICROJIDI. 
SEJ'TORI 
CEREAL! • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CER 
· 01IO D'01IVA . . . • • . • • • • • • . . • . . • • • • • . . . • • . . . • • • • • . • . • • • BUI 
RISO •...•••••••••••••.•••....•••••••••••••.••••.•.. · •• · RIZ 
zucCHFEO . • • . • . . . . . • • . . . . • . . . . • . . . • . . . . . • • • . • • • . • . . • • • sue 
PROIXYlTI 
ALIMENTI COMIOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ALB 
CEREAL! . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1'GS 
PBOIXJITI TRANSFORMATI DI cmEALI E DI RISO • • . • • • • • • • • TBA 
SBB • • • . •• • • • • . • • • . . . . .• •• • • • • •••• •• • • •• •• • • • ••••••• •• SBB 
SIR • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . SIR 
TUTTI I SETTORI • • • • . . . • • • • • . • • • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • TIT 
IN1'0RMAZIONE 
ENTRA IN VIGORE • • . • • . • • • • • • . . . • • • • . • • • • • . • . • • • • • • . • • • PBl00 
PERIODICITA 
FISSAZIONE • • . . . . . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f 
8 
IT.LEX 1 
I CERFGSmI00F I 
(Xii DE Y.OEKSLEUTEL TE MAKEX, NDX1' u DE VOWENDE coms: SBKTOR + PROOOKT + INFORMATIE + PmIODE 
BIJ VOOBBBLD ~ +~ +j PR100 j +_j _r____, 
MET DEZE SLETJrEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BLADNUMIIER IN DE PUBLICATIE or DE COORDINATffi OP DE MICROFICHE. 
SF1JTOR 
GRANEN . • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • ••• • •• • • • • • • •• • CER 
OLIJFOLIE • • • • . • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • BUI 
RIJST . . • • • . • . . . • . . • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • . • • • • RIZ 
SUIKER . • . • • • • . • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • sac 
PRODUCTEN 
GEHELE SEKTOR • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TTT 
GRANEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . l'GS 
GRANEN ~ RIJST VERWEBKTE PRO~ ........•.•.•.•••• TRA 
MENGVOEDERS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ALB 
SBB • • •. ••• • • • • . • • • •• • • • • • •• • • • • • • . • • . • • • •• • • • ••• • •• •• SBB 
SIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . • SIR 
INFORNATIE.5 
GELDIG VANAl' ••••••••.••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • :fflI00 
PERIODICITEIT 
VASTSTELLINGJlJf . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . 1 
9 
NL.LEX 1 
I CERFGSPRI001 I 
PO.LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,T<JIAR OS ronmos SF.DUINTES : SreJ.'OR .. PRODUTOS + INFORMAro:~ + P&UODICIDADE 
POR EXDIPLO I CERl'GSl1RI00F 
ESTA CHAVE PIBMITE Fl{CON'fRAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COQRDFl{AS llA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACUCAR . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • ••• • • • • •••••••••••• •• • • sue 
ARROZ ••.••••••••••••.••••••••••••••••••••• ·•••• ••• •• • • RIZ 
AZEITE • . • • • •• . • • • • • •• • • • • • • • • • ••• • • • • • • . • • •• • • ••• •• • • HUI 
CEREAIS . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CER 
PRODUTOS 
ALIMENTOS CCIIPOSTOS • . • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • ALB 
CEREAIS . . • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • !'GS 
PBOmrroo TRANSFORMAOOS DE CEBEAIS E DE ARROZ • • • . • • • • • TBA 
SBB ••• • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • •• • •• • • ••• ••• • SBB 
SECTOR • . • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • •• • •• • •• • • •• • • TTT 
SIR • • . • . • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • SIR 
INFORMACOES 
EM VIGOR EM ........ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . :mI00 
PERODICIDADE 
FIXACOES • • • • • . . • • • • • . • . • . • • . . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • 1 
10 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL I 
GRANEN 
-.111-
CERFGSPRIOOF 
I 01101 I 03/01 I 06/01 I 01101 I 0e;01 I 09;01 I 10101 I 13101 I 14/01 I 15;01 I 16/01 I 11101 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1gm I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
___________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLEMENT I 86/ 4084 I 87 /0001) 87 /0014 I 87 /0024 I 87 /0030 I 87 /0043 I 87 /0057 I 87 /0071 I 87 /0079 I 87 /0085 I 87 /0104 I 67 /0120 
~~------~l~-'~-'~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
C.E. 
10.01 B I _ 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.02 
PORTOOAL 
PAYS TI:ms 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.05 B 
PORTOOAL 
PAYS TI:m8 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TI:ms 
10.07.D.I 
FORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIEm 
11.01 A 
FORTUGAL 
PAYS Tim8 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TI:ms 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TlffiS 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AFGIIT.l!R-KOBN 
CEREAIB LEVI:m 
PREIJYEJIENTS cmEALES 
HKITillJ:m-GRANEN 
I 
I 
I 
AOOCHOEPFUNGEN--GETREIDE 
EXACCION-CERF.ALES 
PRELIEVI-CERF.ALI 
DIR.NIVELADORI!l,-ClRF.AIS 
I 1e,391 1e,39I 18,391 tB,391 18,391 18,391 18,391 1e,39I 18,391 3,651 3,651 3,65 
I 195,731 195,731 197,331 197,331 197,331 197,3311911331 197,331 197,331 200,121 199,141 197,62 
·I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 33,361 33,361 33,36 
I 166,561 166,561 161,111 169,231 169,231 169,231169,231 169,231 169,231 172,041112,041 113,13 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 31,611 31,611 31,s1 
I 102,001 182,081 182,981 182,981 182,981 102,981 102,981 182,981 182,981 185,081 185,081 185,95 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
I 86,011 86,011 86,011 86,011 86,011 86,011 86,011 86,011 86,011 90,741 90,741 90,74 
I 149,791 149,791 151,011 151,071 151,011151,011151,011 151,011 151,011 154,061154,061155,29 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
173,631 176,131 177,181 178,091 178,091178,091178,091 176,641 175,251 179,281178,091179,38 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I i 
7,211 7,211 10,681 10,681 10,681 8,891 8,891 10,261 10,261 18,801 20,251 22,15 
7,211 7,211 10,681 10,681 10,681 8,891 8,891 10,261 10,261 18,801 20,251 22,15 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1· I 
24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 31,611 31,611 31,61 
113,751 113,751 115,711 121,301 121,301 119,771 120,761 120,761 120,761 125,941 126,721 134,90 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
9,831 9,831 9,831 9,831 9,831 9,831 9,831 9,831 9,831 17,351 17,351 17,35 
174,691 176,471 178,451 178,451 181,081180,141180,141 180,141 178,671 181,061 181,061 181,06 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 54,031 33,361 33,361 33,36 
166,561 166,561 167,711 169,231169,231169,231.169,231 169,231 169,231 172,041 172,041 173,13 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 24,591 31,611 31,611 31,61 
43,061 43,061 46,081 46,081 46,081 44,521 44,521 45,711 45,711 53,151 54,411 60,04 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
40,361 40,361 40,361 40,361 40,361 40,361 40,361 40,361 40,361 19,731 19,731 19,73 
288,641 288,641 290,881 290,881 291,821 291,821 291,821 290,611 290,611 294,781 293,411 291,28 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
90,261 90,261 90,261 90,261 90,261 90,261 90,261 90,261 90,261 61,321 61,321 61,32 
247,801 247,801 249,411 251,541 251,541 251,541 251,541 251,541 251,541 255,471 255,471 257,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
41,811 41,811 41,811 41,811 41,811 41,811 41,811 41,811 41,811 19,531 19,531 19,53 
309,951 :509,951 312,371 312,371 313,391 312,641 312,641 312,641 312,641 316,591 315,111 312,81 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
45,771 45,771 45,771 45,771 45,771 45,771 45,771 45,771 45,771 37,101 37,101 37,10 
243,801 243,801 245,761 245,761 245,761 244,751 244,751 244,751 243,841 248,711 249,531 250,61 
I I I I · I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
84,441 84,441 84,441 84,441 84,441 84,441 84,441 84,441 84,441 71,001 71,001 71,00 
391,39 391,391 394,431 394,431 394,43 392,861 392,861 392,861 391,45 399,001 400,27 401,94 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
12 
CERFGSPRI001 
I 20101 I 21101 1 2.2101 I 23/01 I 24/01 I 21101 I 28/01 I 29/01 I :50/01 I 31/01 I 01102 I 03/02 
~ 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
_________ 1 __ _1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_· __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RliDIJMENT l87/0135l87/0141l87/0149l87/0170l87/0198l87/0215l87/0233l87/0256l87/0274l87/0288l87/0303l87/0326 
_____________ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1_~1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ , __ .1 __ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.02 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.04 
PORTOOAL 
PAYS TI:m8 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIFRS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS nms 
10.07 B 
PORTOOAL 
PAYS TI:mB 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.07.D.II 
PORTIJGAL 
PAYS TIERS 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
11.01 B 
POHTUGAL 
PAYS Til!RS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS Til!RS 
10.01 B II 
PORTOOAL 
PAYS 'i'IJmS 
11.02 A I A) 
POR'MAL 
PAYS TIERS 
AFGI.FTER-KORH 
C!RF.A1S LEVIES 
PBELEVDIENTS CFEF.AIJS 
HEITillll!2<1--GRANm 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-G:&TREIDE 
EXACCION-CEREALES 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NI~-CEREAIS 
I 3,651 3,651 3,651 3,651 3,651 3,651 3,651 6,781 6,781 6,781 9,231 9,23 
I 197,621 197,621 196,621195,771191,0s1 197,061197,061 197,061 200,141198,621 201,011 198,28. 
I I I I I I I I I I I I 
. I I I I I I I I I I I I 
I 33,361 33,361 33,361. 33,361 33,361 33,361 33,361 35,ool 35,001 35,851 36,301 36,30 
I 173,131 114,481 112,851112,101173,241173,241173,241 173,241 115,001 115,001 116,741 176,74 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
31,611 31,611 31,611 31,611 31,611 31,611 31,611 :54,121 34,121 34,121 36,571 36,57 
185,951 187,031 187,031 185,771 186,671 186,671186,671 186,671 188,051188,051190,251189,40 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
90,741 90,741 90,741 90,741 90,741 90,741 90,741 92,411 92,411 92,411 94,861 94,86 
155,291 156,821 155,861 155,031156,301 156,301156,301 156,301 158,271 158,271 160,361 159,16 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
178,111 179,351 178,571 176,571178,571 178,571 178,571 179,801 181,301 181,301 183,461 183,46 
I I I I I I I I , I I I 
I I I I I I I I I I I 
20,991 26,:301 23,711 21,441 24,901 24,901 24,901 34,121 34,121 34,121 36,571 36,57 
20,991 26,301 23,711 21,441 24,901 24,901 24,901 127,251 129,871129,871131,8211:50,13 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 31,611 31,611 31,611 31,611 31,s11 31,s11 31,611 34,121 34,121 34,121 36,571 36,57 
I 134,901 141,681 140,431 139,341141,011 141,011141,011 145,061 147,411 154,661151,111 155,12 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 17,351 17,351 17,351 17,351 17,351 17,351 17,351 20,031 20,031 20,031 22,481 22,48 
I 1at,06I 1a0,101 179,331 179,331 1a0,121 1a0,1211a0,121 1a0,121 1a1,111 1a1,111183,861 182,90 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
33,361 33,361 33,361 33,361 33,361 33,361 33,361 35,851 35,851 35,851 38,301 36,30 
173,131 174,481 172,851172,101173,241 173,241173,241 173,241 175,001175,001 176,741176,74 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
31,611 31,611 31,611 31,611 31,611 31,611 31,611 34,121 34,121 34,121 36,571 36,57 
59,051 63,571 61,371 59,441 62,391 62,391 62,391 62,391 66,941 66,101 68,551 65,78 
1 I I I I I I I I I I 
I I I I I I t I I I I I 
19,731 19,731 19,731 19,731 19,731 19,731 19,731 24,111 24,111 24,111 27,811 27,81 
291,261 291,281 2.89,881. 288,691 290,501 291,441 291,441 291,441 294,811 292,681 296,:381 292,48 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
61,321 61,321 61,321 61,321 61,321 61,32( 61,321 64,811 64,811 64,811 68,511 68,51 
257,001 258,891 256,611 255,561 257,151 257,151 257,151 257,151 259,621 258,621 262,321 261,36 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 19,531 24,261 24,261 24,261 27,96] 27,96 
312,811 312,811 311,291 310,011 311,961 312,981 312,981 312,981 316,621 314,321 316,021 313,81 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 37,101 37,101 37,101 37,101 37,101 31,101 37,101 41,081 41,081 41,081 43,911 43,91 
I 250,611 252,981 251,511 250,211 252,191 252,191 252,191 252,191 255,241 251,591 254,421 252,52 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 11,001 11,001 11,001 11,001 11,001 11,001 11,001 11,111 11,111 11,111 at,641 a1,64 
I 400,941 405,621 403,MI 401,321 404,391 404,391 404,391 404,391 409,121 403,461 407,931 404,99 
I I I I I I I I 1 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I · I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I I 
CERFGSPRIOOF 
I 04102 I 05/02 I 06/02 I 01102 I ic102 I 11102 I 12102 I 13102 I 14102 l 11102 l 1s102 I 19102 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1YH'/ I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 ] 1987 
___________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
:FI:U/T 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l87/0335l87/0342l87/0359l87/0576l8?/0390l87/0399l87/0413l87/0431l87/0450l87/0469l87/047?18?/0487 
____________ 1 __ 1_ _ _1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ ,_. _1 __ 1 __ , __ 
C.E. 
10.01 BI 
roRTUGAL 
PAYS TifflS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TifflS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
POR'I'lXiAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
l 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
Al'GIFTm-KORN 
CEREALS LEVIFl> 
PRELEVDIENTS CEREALm 
HEITINGEN--GRANEN 
ABSCHOEPF'UNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CEREALF.S 
mELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELAD08}1;-CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I ! l I I I I 
I I I I I I I I ·I I I 
9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,23! 9,231 9,23 
198,281 199,321 197,761 196,901 195,7811.96,741 197,59! 197,591 197,591 197,591 197,591 197,59 
I I I I I I I ! ! I I 
I I I I I I I I I I I 
38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,:30 
175,831 176,681 176,681175,271174,311175,131 175,861 178,061 179,941 179,941 179,94! 180,83 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I -1 I I I I I 
36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,57 
189,401 189,401 189,401 189,401189,401 189,401 190,231 190,231 190,231 190,231 190,231 189,48 
I I l I I I I I i I l 
I I I I I I I I I I I 
94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,86 
159,161 159,161 159,161 158,281 157,211158,131 158,941 158,941 158,941 158,941 158,941 158,94 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
183,461 183,461 183,461 181,391 180,521 181,261 181,261 182,20! 185,011 185,011 185,011 185,01 
I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,57 
130,131 131,121 130,051128,891127,381 128,681 129,821 129,821 129,821 129,031 130,131 130,13 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
l 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,57! 36,57 
155,721 156,551 155,661 154,701 153,461 154,531 155,471 155,471 155,471 155,471 155,47/ 155,47 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,48 
182,901 182,901 182,901 182,901 181,32( 182~061 182,061 182,061 183,581 183,581 183,581 183,58 
I I I I I I I I l I I 
I I I I l I I I I I I 
38,301 38,301 38,301 38,30[ 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,30 
175,831 176,681 176,681 175,271 174,311 175,131 175,86! 178,081 179,941 179,941 179,941 180,83 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,57 
65,781 67,401 65,651 63,741 61,261 63,391 65,281 65,281 65,281 63,971 65,781 65,78 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,811 27,81 
292,481 293,931 291,751 290,551 288,981 290,321 291,511 291,511 291,511 290,691 291,821 291,82 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 68,51! 68,511 68,511 68,51 
I 261,361 262,241 261,291 .260,261 258,921 260,071 2s1,091 264,201 266,801 265,921 266,831 268,05 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l 27,961 27,961 27,961 27,961 27,961 27,961 27,'961 27,961 27,961 27,961 27,961 27,96 
l 313,811 315,371 313,021 311,721 310,031 311,471 312,761 312,761 312,761 311,871 313,091 315,09 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 4..1,911 43,91 · 
I 252,521 253,651 265,661 264,491 262,971 264,271 265,431 265,431 265,431 264,631 265.741 265,74 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I at,641 at,641 81,641 st,641 a1,641 a1,64J s1,641 st,641 a1,641 81.641 a1,641 81,64 
I 404,99 406,711 425,351 423,54 421,191 425,201 425,001 425,001 425,001 423,761 425,48 425,48 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
14 
CERFGSPRIOOF 
----------------------···--------------------1 20102 I 21102 I 24/02 I 25/02 I 2x,102 I 21102 I 28/02 I 01103 I 03/03 I 04103 I 05/03 I 06/03 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
--~~~~~-1 __ ,_._1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
~U/T 
NO. REnLEMENT l87/0501l87/0514l87/052?j87/0540l87/0549IB7/0562l87/ 581l87/0619j8?/062£,l87/0633l87/0645l87/0656 
___________ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
1!Zl.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
10.02 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
11.01 B 
POR'l'OOAL 
PAYS TifflS 
11.02 A I B) 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS Trms 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AFGIIT.ER-KORH 
CERF.ALS LEVIES 
.PRELEV»l(ENTS CERF~ 
HETIIM;EN-GBANEN 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CERF.ALES 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELADORil>-CERF.AIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 9,231 11,111 11,111 11,111 11,111 11,11 
I 197,591 189,581 190,561191,351 189,281190,771 :1.92,311 194,761 194,761 194,761 194,761 193,73 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 40,781 40,781 40,78! 40,781 40,7a 
I 1a1,a11 1a1,s11 1s1,0211a1,0211a1,021101,021 101,021 ta3,6tl 183,611 183,611 183,611 183,61 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 36,571 36,5?1 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
I 189,481 188,361 188,361188,361188,361 109,101 1a9,101 191,541 191,541 191,541191,541 191,54 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
I 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 94,861 97,341 97,341 97,341 97,341 97,34 
158,941 157,681 158,551 158,551 158,551 158,551 158,551 161,171 161,171 161,171161,171 161,17 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
185,011 183,021 181,771 181,771 161,771 181,771 181,771 183,881 182,761 181,781 182,721 182,72 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
129,2?1 12.8,041 129,271129,271129,271129,2?1129,2?1 131,951 131,951 131,951 131,951 131,95 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
155,471 154,011 155,011 155,011155,011 155,011 155,011 157,651 157,651 157,651 157,651 157,65 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I ,1 
22,48j 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 22,481 24,961 24,961 24,961 24,961 24,96 
183,581 183,581 183,581 183,581 183,581 183,581 183,581 186,211 186,211 186,211 186,211 186,21 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I -
38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 38,301 40,781 40,781 40,781 40,781 40,78 
181,811 181,811 181,021181,021 101,021 181,021 181,021 183,611 183,611 183,611 183,611 183,61 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 36,571 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
64,371 62,351 64,371 64,371 63,351 64,791 64,791 67,201 67,201 67;201 54,881 54,88 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
27,811 27,811 2?,811 27,811 27,811 27,811 27,811 31,551 31,551 31,551 31,551 31,55 
290,94 I 280,301 281,671 282,781 279,881 281,961 284,121 287,821 287,821 2.87 ,821 2.87,821 286,38 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 68,511 72,251 72,251 72,251 72,251 72,25 
2£,9,421 269,421 268,311 268,311 268,311 268,311 268,311 272,211 272,211 272,211 2?2,211 272,21 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
27,961 27,961 2?,961 27.961 27,961 27,961 27,961 31,711 31,711 31,711 31,711 31,71 
312,141 :500,651 302,131 303,331 300,201 30?,441 :504,781 308,481 308,481 308,481 308,481 306,92 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 43,911 46,771 46,771 46,771 46,771 46,77 
264,871 263,631 264,871 2£,4,871 2£,4,871 2£,4,871 264,871 2£,7,941 267,941 267,941 267,941 267,94 
I I I I I I l I l I I 
I I I I I I I I I I I 
81,641 81,641 81,641 81,641 81,641 81,641 81,641 86,161 86,161 86,161 86,161 86,16 
424,131 422,211 424,131 424,131 423,17 424,531 424,53 42.8,97 42.8,971 428,971 428,971 428,97 
I I l I I I I I 
I I I l I I ! I 
I I I l I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
15 
CERFGSPRIOOF 
I 07/03 I 10;03 I 11;03 I 12103 I 13/03 I 14/03 I 11/03 I 1a/03 I 19/03 I 20/03 I .21103 I 24/03 
I 1987 I 1907 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19s1 I 1987 I 1987 I 1987 I 198'7 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
ltl!U/T 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFIH.D1ENT IB7/0667l87/0681l67/0687IB7/0694IB7/0705l87/0722l87/0740l87/0751l87/0761l87/0779IB7/0803IB7/0825 
______________ 1 __ _1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ , __ 1_· _1 __ 1 __ 1 __ , __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIImS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIImS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS Tim8 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIImS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.1 
:OORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS Trms 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIFRS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIFRS 
10.01 B II 
:OOHTOOAL 
PAYS Tims 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
AFGIF'l':m-KORN 
CEREALS LEV~ 
PBELEVHttF.NTS  
HEITINGJ!N--GRAijffi' 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-GETHEIDE 
EXACCION-CERF.ALE:3 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NI~-CEREAIS 
11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 11,71 
193,73! 1.95,891 193,561 195,791195,791195,791195,791 195,791 196,881 199,801 198,431 192,94 
I I I I I I I I I I I 
I I I I ! I I l I I I 
40,761 40,781 40,781 40,781 40,?BI 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,78 
183,611 183,611 182,711 181,791 180,081 180,081 180,081 180,081 160,081 180,081 180,081 181,06 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
191,541 189,861 189,861 189,861 189,861 189,071 189,071 189,071 190,001 190,001 190,001 190,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 97,34 
161,171 161,171 160,071 160,0?1160,071 160,071 160,071 160,071 160,941 160,941 160,941160,94 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
182,721 181,BBI 181,881 181,881181,091 181.,091 181,091 181,091 181,091 180,261 180,261 180,99 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051. 39,05 
130,981 130,981 130,981 130,201130,201 130,201 130,201 130,951 130,951 130,951 130,951 130,95 
I I i I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
156,861 156,861 156,861 156,861156,081 156,081 156,081 156,831 156,831 156,831 156,831 156,83 
I I I I I I I I I I I 
I i I I I I I I I I I 
24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 24,96 
186,211 186,211 185,341 185,341 185,341 185,341 185,MI 185,341 185,Mj 185,34 I 185,341 185,34 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I ! 
40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 40,78 
183,611 183,611 182,711 181,791 180,081180,081 180,081 180,081 180,081 180,081 180,081 181,06 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 39,05 
53,701 53,701 52,711 48,341 48,341 48,341 48,341 49,681 50,901 58,241 58,241 58,24 
I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 31,55 
286,381 2.89,401 2.86,141 2.89,261 2.89,261 289,261 289,261 290,061 290,791 294,881 292,961 285,27 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I l ! I I 
72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 72,25 
271,411 271,411 271,411 269,661 267,271 266,541 266,541 267,511 267,51! 267,511 267,511 268,64 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
31,711 31,711 31,171 31,711 31,711 31,711 31,711 31,711 31,711 31,711 31,711 31,71 
306,921 310,181 306,661 310,031 310,031 310,031 310,031 310,901 311,681 316,101 314,031 305,72 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,771 46,77 
266,951 266,951 266,951 266,171 266,171 266,171 266,171 266,921 259,591 259,591 259,591 259,59 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 86,16 
427,441 427,44 426,571 426,571 426,571 425,64 425,(>4 427,391 416,031 416,031 416,031 416,03 
I I I I I I I I 
I l I I I I I I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I 
l I I I l I I I 
I I I I I I I l 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I i I 
I I I I I I I I 
16 
Jrn/T 
CERFGSPRIOOF 
I 25/03 I 26/03 I 'Zl/03 I 2.8/03 I 31)03 I 01/04 I 02/04 l 03/04 I 04/04 I 07/04 I 08/04 1-09/04 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19R7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l87/0837l87/0852l87/0005J87/0879l8?/0895l87/0915l87/0946l87/0962l87/0971j87/0983l87/0997l87/1009 
_________________ 1 ____ _1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TI:m8 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TTms 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.05 B 
POOTUGAL 
PAYS TlffiS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.07.D.l 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TimIB 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
AFGin'Fli-KOBN 
CERF.AIB LEVIF!J 
PRELEV».IENTS cmEALF.S 
HEITINGffi-G~ 
I 
I 
I 
ABSCHOEPF'UNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CEREA.IJil> 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVKLAIX}~-CEREAIS 
11,711 11,711 11,711 11,711 11,711 14,161 14,161 14,161 14,161 14,161 14,161 14,16 
192,941 196,981 196,981 196,101 196,101 199,701 199,701 199,701 198,721 198,721 198,721 198,72 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 43,231 43,231 43,231 43,231 43,23! 43,231 43,23 
181,061 181,061 181,061181,061181,061184,421 184,421 184,421 183,641 183,641 183,641 183,64 
I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
190,001 190,001 190,001 190,001 190,001 193,221193,221 193,221 193,221 193,221 193,221 193,22 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
97,341 97,341 97,341 97,341 97,341 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,79 
160,941 161,751 161,751 160,951 160,951152,401152,401 152,401 151,351 151,351 151,351 151,35 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,43 , 
180,991 180,991 180,991 180,991 182,441 185,541 185,541 185,541 184,761 184,761 184,761 184,76 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
132,281 132,281 132,281132,281132,281 135,591 135,591 135,591 134,311 134,311 134,311134,31 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
157,921 157,921 157,921 157,921 157,921 161,081 161,081 161,081 160,031 160,031 160,031 160,03 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
24,961 24,961 24,961 24,961 24,961 27,411 27,411 27,411 'Zl,411 27,411 27,411 27,41 
186,391 186,391 186,391186,391 186,391 188,191 189,441 188,501 190,301 190,301 190,301190,30 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
40,781 40,781 40,781 40,781 40,781 43,231 43,23! 43,231 43,231 43,231 43,231 43,23 
181,061 181,061 181,061181,061 181,061 184,421 184,421 184,421 183,641 183,641 183,641 183,64 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,051 39,051 39,051 39,051 39,051 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
59,891 62,701 61,661 60,781 61,511 65,761 65,761 64,691 63,591 64,441 64,44! 64,44 
I I I I I I I I I l I 
I l I I I I I I I I I 
31,551 31,551 31,551 31,551 31,551 35,251 35,251 35,201 35,201 35,251 35,251 35,25 
285,'Zll 290,931 290,931 289,701 289,701 295,011 295,011 295,011 293,631 293,631 293,631 293,63 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
72,251 72,251 72,251 72,251 72,251 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,95 
268,641 269,611 269,611 268,651 268,651 273,611 273,611 273,611 272,521 272,521 272,521 272,52 
I I I I I I I I -1 I I 
I I I I I I I 1 I I I 
31,711 31,711 31,711 31,711 31,711 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,41 
306,501 311,841 311,111 311,111 311,111 315,951 315,951 315,211 314,461 314,461 314,461 314,46 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
46,771 46,771 46,771 46,77] 46,771 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 ,49,60 
259,591 260,821 260,82l-259,60l 259,601 262,661 262,661 262,661 261,311 261,311 261,311 261,31 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
86,161 86,161 86,161 86,161 86,161 90,631 90,631 90,631 90,631 90,631 90,631 90,63 
417,101 417,941 416,911 416,05 416,051 420,871 420,871 419,851 418,781 419,601 419,601 419,60 
1 I I 1 I I I I I I l 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
17 
CERFGSPRIOOF 
I 10/04 I 11/04 I 14/04 I 15/04 I 16/04 I 22/04 I 23/04 I 24104 I 25/04 I 2.a/04 I 29/04 I 30/04 
I t.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 I 1987 ... 
-------~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ~U/T 
I I I I ! I I I I I I I 
NO . R»JLli>1ENT l87/1023j87/1035l87/1041l87/1052l87/1063l87/1087l87/110?l87/1115l87/1126l87/1140l87/1155IB7/1174 
____________ L_ ___ I_· _1 __ 1 __ 1 __ 1_~1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ . I __ I __ 
C.E. 
10.01 BI 
.POHTOOAL 
PAYS TIERS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTIJGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TI:m9 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS ums 
10.07.D.I 
POR'l'UGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIFES 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AiGIFrm-KORN 
CERF.ALS LEVI:rn 
PRELEVFXENTS ~ 
HEffINGDI-G~ 
ABSCHOEPFUNGEN-GE"'fREIDE 
EXACCION-CEREAIJiS 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELAIX}Im5-CEREAIS 
I I I I I ! I I I I I I 
I I I I l I I I I I I ! 
I I l I I I I I I I I I 
I 14,161 14,161 14,161 14,161 14,161 14,161 14,1s1 14,1s1 14,16! 14,161 14,161 14,16 
I 198,121 197,461 198,521 198,521 198,521198,52! 198,521 198,521 198,521 198,521 199,631 199,63 
I I I I I I I I I I I ! 
l I I I I I I I I I I I 
I 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,zsl 43,231 43,231 43,231 43,23 
I 183,641 183,641 184,441 184,441 184,441184,441 184,441 184,441 1a1,s21 1a1,62I 182,991 tB2,99 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
I 192,261 192,261 193,231 193,231 193,231193,231193,231 193,231 193,231 193,231193,961 193,96 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I l 
l 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,791 99,79 
l 151,351 151,351 152,421 152,421 152,421152,421 152,421 151,691 151,691 153,031 153,031 153,98 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,431 2,43 
I 184,761 185,681 186,491 186,491 185,031 185,031 185,031 1a0,111 1a0,111 1a0,71J 1a1,63I 182,37 
l I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I ! I I I I 
I 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
I 134,311 134,311 135,611 135,611135,611 135,s11 135,611 134,731 134,731 136,361 136,361 128,86 
I I I I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
I 160,031 160,031 1s1,101 1s1,101 161,101 1s1,101 150,ao1 150,BBi 150,881 151,671 151,s11 151,67 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 27,411 27,411 27,411 27,411 27,411 27,411 27,411 21,411 27,411 21,411 27,411 27,41 
I 190,301 190,301 190,301 190,301 191,101 191,101 191,101 188,651 187,651 1a9,33! 190,a21 190,a2 
I I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 43,231 ·43,231 43,231 43,23 
I 183,641 183,641 184,441 184,441 184,441 184,441 184,441 184,441 1a1,s21 1a1,62I 182,991182,99 
I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,501 41,50 
I 62,581 63,511 65,801 65,801 sa,011 66,671 67,551 66,271 66,211 69,011 10,121 69,36 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
I 35,251 35,251 35,251 35,251 35,251 35,251 35,25! 35,251 35,251 35,251 35,251 35,25 
I 293,631 291,871 293,351 293,351 293,,351 293,351 293,351 292,391 292,391 294,111 294,911 294,91 
I I I I ! I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 75,951 15,.95 
I 272,521 272,521 273,641 273,641 273,641 273,641 273,64J 272,891 269,691 269,691 211,611 211,61 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,411 35,41 
I 314,461 312,561 314,151 314,151 314,151 313,391 31.3,391 313,391 313,391 315,04! 315,841 315,84 
I I I I I I I I ! l I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,601 49,60 
261,311 261,311 262,691 262,691-262,691 262,691 259,061 258,191 258,19! 2.60,031 260,781 260,78 
I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
90,631 90,631 90,631 90,631 90,631 90,631 90,631 90,6.-SI 90,631 90,631 90,631 90,63 
417,801 418,701 420,92 420,92 420,921 419,861 415,291 413,941 413,941 416,801 417,961 417,17 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
18 
CERFGSPRIOOF 
I 01105 I 05/05 I 06/05 I fll7/05 I 08/05 I 09/05 I 12/05 I 13/05 I 14/05 I 15/05 I 16/05 I 19/05 
ECU/T I 1987 I 1987 I 1987 l 1987 1 1987 I 1987 I 1987 I 1987 J 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFil-LFXENT l87/1195l87/1234l87/1248l87/1.254l87/1272l87/1284IB7/1:500l87/1309l87/1317l87/1:534-l87/1344l87/1359 
-------------------~--1 ____ 1 ___ 1~--'---1 ______ 1 __ 1 __ _1 _____ [ __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS Tlffi.S 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TTE8S 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.1 
POHTUGAI., 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 A 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TJffi.S 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TI.ffiS 
AFGIFTm-KORN 
CEREALS LEVI~ 
PRELEV»fENTS CFm'.AI»> 
HElTING~-GRANm 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CERF.AI.FS 
FRELIEVI -CERF..ALI 
DIR.NIVELADO~-CEREAIS 
I 16,661 16,661 16,661 16,661 16,661 16,661 16,661 1s,66I 16,661 1s,6sl 16,661 16,ss 
I 201,241 201,241 202,1s1 202,161 2.02,1s1 202,161 202,16] 201,241 201,241 201,241 2.01,241 202,05 
I I I I I I I · I I I I I 
I I I I I I I. I I I I I 
I 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,73 
I 185,551 1811391 1a2,a31 182,831 1a2,a31 1a0,291 180,291 116,GZil 111,461 111,461 111,461 115,21 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00j 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00 
195,861 195,861 195,861 196,881 196,881 196,881 196,881 195,861 195,861 195,851 195,861 195,86 
I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
102,291 102,291 102,291102,291102,291 102,291 102,291 102,291 102,291 102,291 102,291 102,29 
1.55,931 155,931 156,891 156,891156,891 1.56,891 156,891 155,931 155,931 155,931155,931 155,93 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,93 
184,451 184,451 185,491 182,761182,761 181,341 181,341 180,391 181,141 181,141 181,141181,14 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00 
130,661 130,661 131,921 132,791 132,791 132,791 131,671 130,661 130,661 134,791 134,791 135,61 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00 
153,761 148,931 148,931 1!50,241150,241 150,241 149,241 148,~I 148,331 148,:331 148,331 149,32 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 29,91[ 29,911 29,91 
190,821 190,821 190,821 187,851 187,851 187,851 187,851 186,641 186,641 186,64! 186,641 184,96 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,73! 45,731 45,731 45,73 
185,551 184,391 182,831 182,831 182,831 180,291 180,291 176,631 177,461 1'7"1,461 177,461 176,21 
I I I I I I I I I I I 
I I I I ! I I I I I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00! 44,001 44,00 
70,791 71,831 72,761 70,311 69,341 69,341 68,531 66,911 67,981 67,981 67,981 67,98 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,02 
297,431 297,431 298,721 299,601 299,601 299,601 298,471 297,431 297,431 297,431 297,431 298,57 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,72 
275,471 273,841 271,661 271,661 270,801 268,101 268,101 262,981 264,141 264,141 264,141 262,39 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,18 
318,261 319,011 319,011 320,611 320,611320,611 319,391 318,261 319,011 319,011 319,011 319,01 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,48 
262,421 261,231 261,231 262,781 262,781 261,331 259,671 258,581 258,581 258,581 258,581 258,58 
I I I I I I I I I I I , 
I I I I I I I I I I I 
95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,18 
420,581 418,74 419,70 421,141 420,15 418,891 416,321 414,63 414,63 413,871 413,871 415,30 
I I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
19 
CERFGSPRIOOF 
I 20;05 I 21;05 ! 22;05 I 23/05 I 26/05 I 21/05 I 28/05 I 01/06 I 02/06 I 03/06 I 04/06 I 05/06 
F.I:U/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19e7 I 1907 I 1987 I 1987 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MENT j87/1366J87/1375j87/1393j87/1405l87/1423f87/1439j8?/1451l87/1499j87/1514l87/1528j87/1541j87/1558 
______________ 1 ___ 1 ___ 1_ _ l_ ____ , _______ 1 __ _.1 __ 1 _____ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIEBS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
10.04 
PORTOOAL 
PAYS TUES 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIFRS 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIE8S 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AfGIFJ.'ER-KORN 
CEREALS LEVIES 
PRELEVEXENTS GmEAI.J<~ 
HEFFIOOEN-GRANm 
ABSCHOEPHJNGEN-GETHEIDE 
EXACCION--CEREALlS 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELADO~-CEREAIS 
I 
I 
I 
16,661 16,661 16,661 16,661 16,651 16,661 19,24-I 19,241 19,241 19,241 19,2.41 19,24 
202,051 202,051 ::im2,05I 202,051 202,051 202.051 202,051 202,051 200,271 200,271 200,271 201,06 
I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 45,731 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,79 
176,211 177,011 177,011177,011 177,011 177,011 177,01! 177,011 176,161 176,161 176,16!'176,16 
I I I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I l I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00j 46.~I 46,ool 46,081 46,081 46,081 46,08 
I 196,601 196,601 196,601 196,601 196,601 196,601196,601 196,601 195,23! 195,231 195,231 196,09 
I I I I I i I ! I I ! ! 
I I I I I I I I I I I I 
I 102,291 102,291 102,291 102,291 102,291 102,291 103,68! 103,681 103,68! 103,68! 103,68! 103,68 
I 155~931 155,931 156,711156,711 156,711 155,971 155,97! 155,971 154,141 154,14! 154,141 154,97 
I I I I I I I 1 l I ! I 
I I I I I I I l ! 1 I I 
I 4,931 4,931 4,931 4,931 4,931 4,93! 7,411 '7,41J 7,411 7,41! 7,411 1,41 
l 183,931 183,931 183,931 182,211 181,35j 181,351 179,621 179,62! 179,621 178,11! 179,46! 179,46 
I I I I I I I I ! I I I 
I I I I I ! I I I I I I 
I 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 46,081 46,081 46,081 46,0a1 46,081 46,08 
I 135,611 135,611 136,491 ·139,731 139,731 139,731138,551 138,551 137,18! 136,321 137,511 137,51 
I I I I I I I ! i ! I I 
I I I I I I, ! I I I I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 46,08! 46,081 46,081 46,081 46,081 46,08 
149,321 149,321 ~50,151 150,151 150,151 149,281 148,471 148,471 147,141 146,311 147,451147,45 
I I I I I ! I I I I I 
I I I I ! I I I I I I 
29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 29,911 32,131 32,131 32,131 32,131 3.2,131 32,13 
184,961 186,141 188,511 188,511 188,5ll 188,511 188,511 188,511 186,661 188,121 188,121 188,87 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
45,731 45,731 45,731 45,73.I 45,731 45,731 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,79 
176,211 177,011 177,011 177,011 177,011 177,011 177,01! 1?7,01j 176,161 176,161 176,161 176,16 
I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I 
44,001 44,001 44,001 44,001 44,001 44,00j 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,08 
69,361 64,931 66,341 65,331 65,331 65,331 63,28! 63,28! 60,871 51,461 53,631 54,87 
I I I ! I l I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
39,021 39,021 39,021 39,021 39,021 39,02! 42,631 42,631 42,631 42,631 42,631 42,63 
298,571 298,571 299,501 299,501 299,501 298,521 297,591 297,591 296,07! 295,15! 296,441 297,18 
I I I I I I I I I I ! 
I I I I I ! I I I I I 
79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 79,721 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,60 
262,391 263,511 264,311 264,311 262,951 262,951 262,951 262,951 262,951 261,471 262,631 262,63 
I I I I I I ! I I I I 
I I I I I ! I I I I I 
39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 39,181 43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,08 
319,961 319,961 319,961 319,961 319,961 319,961 318,441 318,441 316,801 315,801 317,191 317,99 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 52,481 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,79 
259,471 259,471 259,471 259,471 259,471 259,471 257,961 257,961 256,361 251,771 253,121 253,91 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
95,181 95,181 95,181 95,181 95,181 95,181100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,31 
415,30 415,301 416,85 415,791 415,791 415,791 413,671 413,671 411,1.91 404,081 406,17 407,39 
1 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I l I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
20 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 
I 06/06 I 10/06 I 11/06 I 1210s I 13/06 I 16/06 I 17/06 I 1a/06 I 19/06 I 20/06 I 23/06 I 24/06 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 19a1 I 1987 l 1987 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l87/1581l87/1598l87/1607IB7/1626j87/1640l87/1659IB7/1675l87/1690l87/1700l87/1710l87/1723l87/1740 
_____________ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 _____ 1 ___ , __ 1 __ 1. __ 1_, _ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TimS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.04 , 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AFGln'm-KORN ABSCHOEPfUNGE'.N-GETREIDE 
EXACCION-C~ 
PRELIEVI-CEREAL.I 
DIR.NIVELAJX)R.F};-CEREAIS 
CEREAIS LEVIJiS 
PBELEVJ!JIENTS ~ 
HEJ'FINGDI--GRANEN 
I 
I 
I 
I 19,241 19,241 19,241 19,241 t9,24I t9,24I 19,241 19,241 19,241 19,241 19,241 19,24 . 
I 201,061 201,0s1 201,0s1 201,921 201,921 201,921 200,171 200,171 200,111 200,111 200,111 2.00,11 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I I 
47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,79j 47,791 47,791 47,79j 47,79 
176,161 176,161 176,161 176,161176,161 176,161 172,911 172,911 172,911 172,911 172,911 173,98 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,08 
196,091 196,091 196,091 1.96,091196,091 198,781 197,261 197,261 197,261 197,261 197,261 197,26 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
103,681 103,681 103,681 103,681 103,681 103,681 103,681 103,681 103,681 103,681 103,68\ 103,68 
154,971 154,971 154,971 155,871 155,871 155,871 153,241 153,24] 153,241 153,241 151,841 151,84 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,411 7,41 
179,461 179,461 179,461 181,951 181,951 179,591 177,521 176,061 177,041 178,85! 178,851 181,40 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,08 
137,511 137,511 138,591 138,591 138,591 138,591137,03! 137,031 137,031 137,031 137,031 137,03 
l I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I l I I I 
46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,08 
147,451 147,451 148,501 148,501 148,501 148,501 147,001 147,001 147,001 147,001 147,001 147,00 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,131 32,13 
188,871 187,861 187,861188,741188,741 188,741188,741 188,741 187,961 187,961 187,961 187,96 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I ! I ! I I 
47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,791 47,79 
176,161 176,161 176,161 176,161176,161 176,1.61172,911 172,911 172,911 172,911 172,911 173,98 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
46,061 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,081 46,08 
53,621 53,621 55,601 56,861 56,861 51,591 48,841 53,011 52,081 52,811 52,811 51,49 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
42,631 42,631 42,631 42,631 42,631 42,631 42,631 42,631 42,63! 42,631 42,631 42,63 
296,441 296,441 297,631 298,381 298,381 297,541 295,931 295,931 295,931 295,931 295,931 295,93 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I I 
82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,601 82,60 
261,541 261,541 262,611 262,611 262,611 262,611 257,771 257,771 257,771 257,771 257,771 259,27 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,081 43,08! 43,08 
317,191 317,191 318,481 319,291 319,291 318,:381 316,641 316,641 316,641 316,641 316,641 317,42 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,791 55,79 
253,131 253,131 254,361 255,151 255,151 254,281 252,591 252,591 252,591 255,761 253,871 255,74 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,311 100,31 
406,181 406,181 408,091 409,311 409,311 407,971 405,351 405,35 405,351 410,261 407,331 410,23 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I 
I 1 I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
21 
CERlrJSPRIOOF 
I 25/06 I 26/06 I 27/06 I '!IIJ/06 I 01107 I 02101 I 03/07 ! 04/07 I 07/07 I 08/07 I 09/07 1 10/07 
l~l~1~,~,~,~,~1~1~1~1~1~ 
______ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
EI:U/T 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLOO.:NT l87/1749l87/1762l87/1775l87/1800l87/2072l87/2072l87/2072l87/2072l87/1978l87/1987j87/2007l87/2021 
______________ , _____ 1 ___ 1 __ _1 __ J __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_. _l. __ l __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TimS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIEBS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TifRS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIJ!RS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIFES 
10.07 B 
PORTOOAL 
PAYS TIIDS 
10.07 C 
POHTUGAL 
PAYS TIIDS 
10.07.D.I 
llQRTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
PORTIJGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
PORTOOAL 
PAYS TIFES 
10.01 B II 
POHTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
AIDIITER-KORN 
CEREAIB LEVI:m 
PRELEVl!JIENTS cmEALES 
HEITil«IEN-GRANEN 
ABSCOOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION-~ 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELADO~-CEREAIS 
I 
I 
I 
l 19,241 19,241 19,241 19,241 I I I I I I I 
I 200,111 200,171 201,051 201,051 111,051 111,05! 11a • .201 t?a,201 t?a,201 176,931176,931 176,93 
I I I I I I I I I I . I I 
I I I I I I , I I I I I I 
I 47,791 47,791 47,791 47,791 23,741 2s,16I 26,161 26,161 23,741 26,1sJ 26,16! 26,1s 
I 173,981 173,981 173,981 173,981 150,311 150,311 151,331 151,3.11 151,331 152,121 152,121153,10 
I I I I I i I I I I I I 
I I I I I ! I I I I I I 
I 46,081 46,081 46,081 46,081 22,03! 24,471 24,471 24,471, 22,031 24,471 24,471 24,47 
I 1971261 197,261 197,261 197,261 173,161 173,161 173,161 173,161 173,161 173,16! 173,161 113,,15 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 103,681 103,681 103,681 103,681 10,151 80,781 80,781 80,781 10,151 80,781 80,781 80,78 
I 151,841 151,MI 151,84! rn1;841 121,36f 127,361 12a,5sJ 12a,56J 128,561 121,651 121,651 127,65 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
I 7,411 7,411 7,411 7,411 2,381 5,291 5,291 5,291 2,381 5,291 5,291 5,29 
I 101,401 177,841 179,341 179,341 177,081 175,33111a,421 117,561 177,561 177,561 177,561 178,84 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 46,081 46,081 46,081 46,081 22,031 24,471 24,471 24,471 22,031 24,47! 24,471 24,47 
136,091 137,131 137,131 137,131 112,761 112,761 114,181 114,181 113,381 113,381 113,381 113,38 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
46,081 46,08j 46,081 46,081 22,031 24,471 24,4?1 24,471 22,031 24,471 24,471 24,47 
146,091 147,101 147,101 147,10j 122,741122,741124,Uj 124,11! 123,341 123,341 123,34! 123,34 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
32,131 32,131 32,131 32,131 27,101 29,711 29,711 29,711 27,101 29,711 29,711 29,71 
187,961 186,681 186,681 186,681 181,501 183,781 184,691 184,691 184,691 184,691 184,691 183,81 
I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I l ! I 
47,791 47,791 47,791 47,791 23,741 26,161 26,161 26,161 23,741 26,161 26,161 26,16 
173,981 173,981 173,981 173,981 150,311 150,311 151,331 151,33! 151,331 152,121 152,121 153,10 
t I I I I I I t I I I I 
I I I I I I I I I I I 
46,081 46,08! 46,081 46,08! 22,031 24,471 24,471 24,471 22,031 24,471 24,471 24,47 
51,491 52,951 52,951 52,951 28,201 28,201 30,791 30,791 29,331 29,331 29,331 28,28 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
42,631 42,631 42,631 42,631 6,271 10,541 10,541 10,541 6,271 10,541 10,541 10,54 
295,931 295,931 297,171 297,171 260,871 260,B?j 262,481 262,481 261,571 260,711 260,711 260,71 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
82,601 82,601 82,601. 82,601 46,·241 49,631 49,631 49,631 46,241 49,631 49,631 49,63 
259,271 260,081 260,081 260,081 223,441 223,441 224,871 224,871 224,871 225,97! 225,971 227,34 
I i I J I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
43,081, 43,081 43,081 43,081 6,781 11,391 11,391 11,391 6,781 11,391 11,391 11,39 
317,421 317,421 317,421 317,421 281,741 281,741 283,481 283,481 282,501 281,571 281,571 281,57 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
55,791 55,791 55,791 55,791 28,001 31,881 31,881 31,881 28,001 31,881 31,881 31,88 
255,741 256,631 256,631 256,631 229,251 229,251 230,821 230,821 229,931 232,771 232,771 232,77 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
100,311 100,311 100,311 100,311 56,401 62,411 62,411 62,411 56,401 62,411 62,411 62,41 
410,231 411,611 411,611 411,611 368,331 368,331 370,771 370,771 369,39 373,791 373,791 373,79 
I I 1 L I I I I I I 
I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I i I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I i I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I l J I l I 
I I I I I I I I ! I 
22 

EEO/T 
CERFGSPRIOOF 
I 30/07 I 31/07 I 01/08 ! 04/08 I 05100 I 06/08 I 07/08 J 08/08 I 11100 I 12100 I 13/08 I 14/08 
I 1907 I 1907 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 1901 I 198? I 1987 
--=---------1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l87/2255l87/2277IB7/2306l87/2348IB7/2359j87/2369l87/2383l87/2399l87/2416l87/2426IB7/2433l87/2447 
_________________ 1 ______ 1 ___ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 ____ 1 ___ 1 ___ _1 ___ 1 __ 1 __ , __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIIDS 
10.02 
PORTOOAL 
PAYS TUES 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TI:mS 
10.04 
PORTOOAL 
PAYS Tims 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TlffiS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS Tim9 
10.07 B 
POBTUGAL 
PAYS TlffiS 
10.07 C 
POBTOOAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS Tr:ms 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 A 
PORTOOAL 
PAYS Tims 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TI:ms 
11.02 A I B} 
PORTOOAL 
PAYS TUES 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TI:ms 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AfGIFT!i1l-KORN 
CEREALS LEVI~ 
Pfi:ELEVJiXENTS  
HEFFil«IEN-GRANffi 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDK 
EXACCION-CEREAI.FS 
PRELIEVI-CERF.ALI 
DIR.NIVKLADO~-CERF.J\IS 
· I I 
I I 
I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1a1,25l 101,251 183,391 183,391 183,3911a2,57I 182,571 1s2,57I 182,571 1a1,65I 177,011 111,01 
I I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I , I I I I I 
I 26,161 26,161 28,121 28,121 28,121 24,811 24,Bl.l 24,811 24,811 24,811 24,811 24,81 
I 154,871 154,871 156,601 156,601 156,601 157,471 157,471 155,911 155,911 154,ss1 153,661154,77 
. I I I I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
24,471 24,471 26,43r 26,431 26,431 12.211 12.211 12,211 12,211 12,211 12.211 12,27 
171,421 171,421 173,511 173,511 173,511 175,961175,961 175,961 175,961 175,961175,951 175,18 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I 
80,781 80,781 82,741 82,741 82,741 77,281 77,281 77,281 77,281 77,281 77,281 77,28 
125,981 125,981 128,021 128,021 128,021 127,111 127,111 127,111 127,111 126,081 126,081126,08 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I 
5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,29 
179,291 179,291 179,291179,291 180,381 181,571 181,571 181,571 181,571 181,571 181,571 181,57 
I I I I I l I I I I I 
I I I I I i I I I I I 
24,471 24,471 26,431 26,431 26,431 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,27 
112,431 11.2,431 114,111 114,ttl 114,111 113,021 113,021 113,021 113,021 111,a11 111,a11111,a1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I 
24,471 24,471 26,431 26,431 26,431 12,271 12,271 12,271 12,2?1 12,271 12,271 12,27 
I 105,411 105,411 107,471 107,4?1 107,471 106,261106,261 106,261 106,261 104,911 104,911 104,91 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 29,711 29,711 29,711 29,711 29,711 29,111 29,711 29,111 29,111 29,711 29,711 29,11 
I 1a2,111 1a2,111 1a2,1111a2,111 t83,48I 183,4al 103,481 183,481 183,481 183,481 183,481 183,48 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
I 26,161 26,161 2a,121 2a,121 2a,121 24,a11 24,e11 24,a11 24,a11 24,a11 24,a11 24,81 
I t54,87I 154,B?I 156,601 156,601 t56,60I 157,471 157,471 155,91! 155,91! 154,661 153,661 154,77 
I I I I I I I I I I ! I 
I I I I I I. I I I I I I 
I 24,471 24,471 26,431 26,431 26,431 12,211 12,211 12,211 12,211 12,211 12.211 12,21 
I 26,931 26,931 29,011 29,011 29,011 27,041 21,04] 26,051 26,0s1 24,841 24,841 24,05 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
10,541 10,541 13,501 13,501 13,501 I I I I I I 
266,751 266,751 269,971 269,971 269,971 268,821 268,821 268,821 268,821 267,531 261,121 261,12 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
49,631 49_,631 52,591 52,591 52,591 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,96 
229,821 229,821 232,461 232,461 232,461 233,681 233,681 231,501 231,501 229,751 228,351 229,90 
I I l I · 1 I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11,391 11,391 14,341 14,341 14,341 I I I I I I 
288,091 288,091 291,331 291,331 291,331 290,091 290,091 290,091 290,091 288,691 281,771 281,77 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
31,881 31,881 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,54 
236,811 236,811 239,161 2.'9,161 239,161 238,041 238,041 238,041 238,041 238,041 238,041 237,17 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
62,411 62,411 66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,62 
380,051 300,05 383,781 383,781 383,781 382,041 382,04 381,191 382,521 381,38 381,38 381,38 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I l I I I I 
l I l I I I I 
I I _I I I I I 
24 
CERFGSPRIOOF 
I 15/08 I 1a/08 I 19/08 I 21/J/08 I 21100 J 22100 I 25/08 I 26/08 I 27/08 I 28/08 I 29/08 I 01109 
ECU/T I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 19H'I I 1987 ! 1987 I 19s1 I 1931 I 1987 I 1987 I 1987 
________ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ J __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I l I I I 
NO . RIDLP>fF.NT j87/2465j87/2486j87/2493l87/2503j87/2513j87/2523l87/2536j87/2542IB7/2558l87/2574l87/2589l87/2610 
----·-·---·--··-------·-· ______ I ._ .... _____ I _________ I __ L __ I ______ l _______ l~ __ I __ J __ I __ J ___ I __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
IDRTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS Til!l<S 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TIERS . 
10.07.D.II 
roRTUGAL 
PAYS TUES 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS nms 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TTms 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
AFGH'T.ffl-KORN 
CERF..ALS L.F.VI:IB 
PRl'LEV»IIENTS CEREA.Lm 
HEITING~-G~ 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CEREALES 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELADO~-CERF..AIS 
I I I I I I I I I I I 
177,071 177,071 177,901179,071 179,07f 179,921 179,921 179,921 178,981 178,981178,981 180,96 
I - I I I I I I I I ! I 
l I I I I I I I I I I 
24,811 24,Bll 24,811 24,81j 24,811 24,811 24,811 24,811 24,811 24,811 24,811 26,86 
154,771 154,001 154,771154,771152,121 154,141 153,231 153,231 154,361 154,361 153,271 153,27 
I I I I I I I I I ' I I 
I I I I I l I I I I I 
12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 14,32 
175,181175,181 175,181 176,471 176,471 176,471 176,471 177,301 177,301 17'7,301177,301 178,98 
I I I I I I i I I I I 
I I I I I I I I I I I 
77,2.81 77,2.81 77,2.81 77,281 77,281 77,281 77,281 77,281 77,281 77,281 77,281 79,33 
126,081126,081 126,081 127,981 127,981 128,881 128,881 128,881 129,621 129,621 129,621 131,60 
I I I I I I I I I I I 
I I I I ! I I I I I I 
5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,29) 5,29 
181,571 180,121 181,711 181,711 180,341 180,341 181,661 182,551 182,551 180,961 180,961 180,96 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,2'71 14,32 
111,811 111,811 112,581 114,061 114,061115,121 115,121 115,1.21 116,001 116,001 116,001 117,97 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
12,271 12,271 1.2,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 12,271 14,32 
104,911 104,911 105,771 107,411 107,411 108,591 108,591 109,361 109,361 109,361 109,361 111,54 
I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 29,111 29,111 29,111 29,111 29,111 29,111 29,711 29,111 29,111 29,711 29,111 29,11 
I 183,481 183,481 184,571 184,571184,571 184,571 184,571 184,571 184,571 184,571 184,571 184,57 
I I I I· · I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 24,a11 24,a11 24,811 24,a11 24,a11 24,a11 24,a11 24,a11 24,811 24,s11 24,s11 26,86 
I 154,771 154,001 154,771 154,771152,121 154,141 153,2.11 153,231 154,361 154,361 1.53,211 153,27 
I I I I I I I I I I I I 
f I I I I I I I I I I I 
I 12,2? I 12,271 12,211 12,211 12,211 12,211 12,211 12,211 12,211 12,21 J 12.,211 14,32 
I 24,051 24,051 26,241 28,921 29,101 30,861 30,861 32,111 32,111 31,221 32,641 34,40 
I I I I l I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2s1,121 261,121 262,201 263,921 263,921 265,111 265,111 265,871 263,801 263,031 263,911 266,79 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 47,961 13,44 
I 229,031 229,031 229,901 229,091 226,191 229,021 227,751 221,751 229,331 229,331 227,801 221,00 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 281,771 281,111 283,021 2.&1,001 2.&1,001 286,081 286,081 286,901 284,671 283,831 2.84,791 287,65 
I I I I I I I I 1 I I l 
I I I I I I I I I I I I 
I 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 34,541 37,29 
I 237,171 237,171 238,391 239,901 239,901 240,981 240,981 240,98! 241,001 241,881241,BBI 244,54 
I I I I ·1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 66,621 66,621 66,621 66,s21 .66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,621 66,62! 13,11 
I 381,38 381,38 382,581 384,931 384,931 386,601 386,601 387,?01 :sa1,101 386,911 388,151 392,2.0 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I ! 
I 1 I I I I I I l 
I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
25 
CERFGSPRIOOF 
EI!U/T 
I 02109 I 03/09 I 04/09 I 05/09 I 0a109 I 09;09 I 10109 I 11/09 I 12109 I 15/09 I 16/09 I 11;09 · 
1 1987 I 19e1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 ! t987 I 1987 I 1987 I 1987 
__________ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I· I I I 
NO. RIDLF.MF.N'I' l8?/.2648j07/2659l87/2670l87/2679l87/?.692IB7/2703l87/2706l87/2718l87/2730l87/2742l87/2752l87/2761 
·-···· ···--··----···--- ----··----··--·-·· ··----···· __ 1 ____ 1 ___ 1 ______ J __ 1 _______ 1 _____ 1 ____ 1 ______ 1 ____ 1 __ , ___ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TlffiS 
10.07 C 
.POR'l'UGAL 
PAYS TUBS 
10.07.D.1 
PORTUGAL 
PAYS nms 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 A 
PORTIJGAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
.PORTUGAL 
PAYS TIEBS 
10.01 B II 
.PORTUGAL 
PAYS TUBS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
AFGUTER-KORN 
CEREALS LEVIES 
PRF.J..EVfflENTS cmEALIB 
IIEFFI}«}EN-G~ 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CERF,ALES 
PRELIEVI-CERF..ALI 
DIR.NIVKLADO~-CEREAIS 
I 
I 
I 
I I ! I I I I I I I I 
180,961 180,961 180,961 181,841181,841 181,841 181,841 181,841 181,841 181,841 181,841 181,84 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
26,861 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 2.8,041 2.8,041 28,041 28,04 
153,271 153,271 154,021 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,96 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I. I I 
14,321 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,50! 15,50 
178,981 178,981 180,031 180,031 180,031 180,031 181,221 181,221 181,221 181,221 181,221 181,22 
I I I I ! I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
I 79,331 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 00,51 
I 131,601 133,531 133,531133,531 133,531 134,361 134,361 134,361 134,361 133,621 t:33,621 t:33,62 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 5,291 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 s,48! 6,48 
I 102,041 182,041 182,041 182,951182,951 102,951 185,391 185,391 184,401 184,401 1a0,201 1a0,20 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 14,321 15,501, 15,501 15,50! 15,501 15,501 15,501 t5,50l 15,501 15,501 15,501 15,50 
I 117,971 117,971 117,971 119,061 119,051 119,061 119,061 119,061 119,061 119,06111a,231 110,23 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
14,321 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,50! 15,501 15,501 15,501 15,50 
111.,541 111,541 111,541 112,761 112,761 112,761 112,761 112,?61 112,761 112,761 111,841 111,84 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
29,?11 30,901 30,901 30,901 30,901 30,901 30,901 30,901 30,901 30,901 30,901 30,90 
185,981 185,981 185,981 186,981186,981186,981 186,981 186,981 185,891 185,891 183,991 18."i,99 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
26,861 2.8,041 2.8,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,04 
153,271 153,271 154,021 155,961155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,96 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
14,321 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,50! 15,501 15,50 
34,401 35,231 35,231 36,401 36,401 36,401 36,401 36,401 35,63! 35,631 34,891 34,89 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
266,791 266,791 266,791 268,021 268,021 268,021 268,021 268,021 268,021 268,021 267,081 267,08 
I I I . I I I I I I I I 
. I I I I I I I I I I I 
13,441 52,701 52,701 52,70j 52,701 52,701 52,701 52,?01 52,701 52,701 52,70j 52,70 
228,741 228,741 22.8,74! 231,791 232,521 232,521 232,521 232,521 232,521 231,791 231,791 231,79 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
287,651 287,651 2.87,651 2.88,981 288,981 288,981 288,981 288,981 288,981 288,981 287,971 287,97 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
37,291 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,47 
244,541 244,541 244,541 245,671 245,671 245,671 245,671 245,671 245,671 245,671 244,821 244,82 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
13,171 72,791 72,791 72,791 72,791 72,791 72,791 72,?9! 72,791 72,791 72,791 72,79 
392,201 392,931 392,931 393,951 393,951 393,951 393,951 393,951 393,951 393,101 393,101 393,10 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
I I I I · I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
26 
CEEOOSPRIOOF 
I 18/09 I 19/09 I 22/09 I 21,/09 l 24/09 I 25/09 I 26/09 I 29/09 I ~/09 I 01;10 l 02110 l 03110 
ll:ll/T . I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 1 __ 
I I I I I I I l 1 I I I 
NO. RPXHJi)1ENT l87/2772l87/2782l87/2811l87/2824l87/21331l87/2843l87/2860l87/2860l87/2897l87/2910j87/2952l87/2969 
________ , _____ L_ _ , __ _1 ____ 1 __ _1 ___ J __ 1_:__1 _____ 1 ___ , ____ 1 __ j __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIIDS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TimS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10:01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TlffiS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS Tums 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TIEES 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
.POR'fUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
.PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TIFES 
Al'G IF'Ml-KORN 
CERF..ALS LE\TTIS 
PREI.EV:l!J4ENTS cmEALIB 
HE.fFI.ll}ffi-GRANEN 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION-CEREALES 
PRELIEVI-CERF.ALI 
DIB.NIVKLADO~-CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I 1.at,841 1a1,841 181,841101,8411a1,841180,691 1a0,s9j 180,691 180,691 1a2,111 1a2,111 1a2,11 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I ! 
I 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 30,051 30,051 :sia,05 
I 155,961 155,961 155,961 155,961155,961155,961 155,961 155,961 155,961 156,821 156,821 156,82 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I l I l l I I ! 
I 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 17,511 11,511 11,51 
I 180,061 180,061 180,061 1a0,06l 180,061 179,221 179,221 179,221 119,221 180,BBI 100,aa1 1a0,aa 
I I I I I I I I I I I I 
t I I I I I I I I ! I I 
1 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 80,511 82,521 82,521 82,52 
I 133,621 1:53,621 13.~,621 1:53,621 133,621 132,891 t32,89I 132,891 132,891 134,291 134,291 134,29 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 6,481 - l - I - I 
I 1a0,201 1a0,201 1a0,201 1a0,201 1a1,55I 1at,55l 1a1,55I 101,551 119,791 165,461 t65,46l 163,691 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 15,501 15,501 l.5,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 17,511 11,511 11,51 1. 
I 11a,2:s1 11a,2:s1 11a,97l 118,971 11a,97I 117,641117,641 117,641 117,641 118,921 11a,92! 110,92 
I I I I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I I I 
15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 17,511 17,511 17,5111 
111,841 111,841 112,651112,651111,881 111,881 111,881 111,881 111,881 111,881 111,881 111,88 
I I I I I I I I ! I I 
I I I I I l I I I I I 
30,901 30,901 30,901 :30,901 :30, 901 30,901 30,901 30,901 30,901 17,891 17 ,89 I 17 ,89 
183,991 183,991 183,991 183,991 183,991 185,32! 185,321 185,321 184,531 170,511 170,511 169,53 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 28,041 30,051 30,051 30,05 
155,961 155,961 155,96] 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 155,961 156,821 156,821 156,82 
I I I· I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I I I 
15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,501 15,50f 17,511 17,511 17,51 I 
34,891 M,891 36,221 36,221 34,961 33,811 34,791 34,791 M,03J 34,031 34,031 34,03 
t I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 3,321 3,321 3,32 
I 2s1,0a1 267,081 267,911 267,91! 261,121 261,121 2s1,121 261,121 261,121 268,s21 268,621 268,62 
1 I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I i I 
52,701 52,701 52,701 52,701 52,701 52,701 52,701 52,701 52,701 55,731 55,731 55,73 
231,791 231,791 231,791 231,791 231,791 230,911 230,911 230,911 230,911 233,211 233,21\ 233,21 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l 
I I I I I I ·1 I I 2.es1 2,861 2,86 
2.87,971 2.87,971 288,861 .288,861 .288,011 2.87,241 2.87,241 287,241 2.87,241 289,391 2139,391 289,39 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I ! I I 
38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 38,471 41,181 41,181 41,18 
244,821 244,821 241,301 241,301 240,531 240,531 240,531 240,531 240,531 241,721 241,721 241,72 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
72,791 72,791 72~791 72,791 72,791 72,791 72,791 72,791 72,791 77,081 77,081 77,08 
393,101 393,10 387,181 387,181 385,99 384,891 385,821 385,821 385,091 387,921 387,921 .387,92 
I I I I .1 I I I I 
I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I l 1 
I l I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I ! 
I I I I I I I I I 
27 
CERFGSPRIOOF 
I 06/10 I 01110 I 00110 I 09/10 I 10110 I 13/10 I 14;10 I 15;10 I 16/10 I 11110 I 20110 I 21110 
EX!U/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
--~------1 __ 1~_1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 
l I 1 I I I I I I I I I 
NO. R»JLE>1ENT l8?/2980l87/2986l87/3000l87/3020l87/3031IB7/3043j87/3056l87/3069l87/308:5l87/:309'7l87/3110l87/31.23 
----- ___________________ 1 _________ 1 ___________ 1_ - 1 __ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS Tims 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIEJIB 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIImS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07.D.II 
PORTUGAL 
PAYS TJms 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TI:ImS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
PORTOOAL 
PAYS TIERS 
10.01 B II 
POR'l'OOAL 
PAYS TiffiS 
11.02 A I A) 
POR'l'UGAL 
PAYS TIERS 
AFGI.FTER-KORN 
CERF.ALS LEVIE:! 
PREI.EVEm:NTS CfflF.ALF.S 
w::ffOO:ffi-GRANEN 
ABSCHOEPFUNGEN---GETREIDE 
EXACCI0N-CEREAIJ!3 
PRELIEVI -CEREALI 
DIR.N!VE1AIX}Rl!!>-CEREA1S 
i 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I 
182,111 182,111 182,111 182,881182,881 182,881 182,881 182,881 182,881 183,981 183,981 185,18 
I I I I I I I I I I l 
I I i I I I I I I I I 
30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,05 
156,821 1:>6,821 154,381 154,381154,381 155,241 155,24! 155,241 151,561 151,561 153,411 156,86 
l l I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,51 
180,881 180,881 180,881 180,881 180,881 181,631181,631 181,631 181,631 181,631 180,411 181,17 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,52 
134,291 134,291134,291135,081135,081 135,081 135,081 135,081 135,821 135,821 135,821 137,44 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
163,691 163,691 165,881 165,881 164,951 164,951 166,091 164,401 164,40! 164,401 165,181 167,99 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 l I I I I 
17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,51! 17,511 17,511 17,511 17,51 
I 118,921 11s,921 118,921 119,871 119,871 119,871 105,031 105,031 105,03! 105,831 105,83! 101,52 
I I I I I I I I l I l 
I I I I I I I I I I I 
17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,51 
111,881 111,881 112,851112,851112,851 114,141 114,141 114,141 114,141 114,951 114,951 116,60 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,891 17,89 
169,531 169,531 170,401 170,401170,401 170,401 170,401 170,401 170,401 170,401 170,40! 171,55 
I - I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 :30,051 30,05 
156,821 156,821 154,381 154,38! 154,381 155,241 155,241 155,241 151,561 151,561 153,411 156,86 
I I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,511 17,51 
34,031 34,031 35,271 36,231 36,231 37,391 37,391 36,601 37,861 38,701 38,701 41,40 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,32 
268,621 268,621 268,621 269,701 269,701 269,701 270,441 270,441 270,441 271,241 271,241 272,92 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,731 55,73 
233,211 233,211 229,801 229,801 2.29,801 231,001 231,00! 231,001 225,851 225,851 22.8,441 233,27 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,861 2,86 
289,391 289,391 289,391 290,561 290,561 291,331 291,331 291,331 291,331 292,221 292,221 294,03 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I l I I I I 
41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,181 41,18 
241,721 241,721 241,721 242,781 242,781 242,781 243,521 243,521 243,521 244,301 244,301 245,96 
· I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
77,081 77,081 77,081 77,081 77,081 77,081 77,081 77;081 77,081 77,081 77,081 77,08 
387,92 387,92 388,66 389,561 389,56 390,661 390,66 389,921 391,11 391,92 391,92 394,49 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
CERFGSPRIOOF 
I 22110 I 23;10 I 24/10 I -;:,;10 I 25/10 I 29;10 I '!IIJ/10 I 31.110 I 01111 I 04/11 I 05;11 I 06/11 
I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1.987 
________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
~U/T 
NO. RIDLJiMENT l87/3135j87/3147j87/3160J87/3185jB?/:3202IB7/3213l87/3230j87/3253l87/3290IB7/3300IB7/3312l87/3325 
------------- __ 1 ___ 1 ___ 1__1 __ 1 __ 1_ ____ J ___ L__J __ 1 __ 1_ _ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIF.RS 
10.07 A 
roRTUGAL 
PAYS TiffiS 
10.07 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.07 C 
PORTUGAL 
PAYS TIIDS 
10.07.D.I 
PORTUGAL 
PAYS TUES 
10.07.D.II 
PORTIJGAL 
PAYS TUES 
11.01 A 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.01 B 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
11.02 A I B) 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.01 B II 
PORTUGAL 
PAYS TI~S 
11.02 A I A) 
PORTUGAL 
PAYS TI:mS 
AfGI.F'l.'m-KORN 
CEREALS LEVIES 
PRELEVEXENTS ~ 
HKl!'Fl}l}EN-G~ 
ABSCHOEPFUNGEN-GETREIDE 
EXACCION--CEREALES 
PRELIEVI-CEREALI 
DIR.NIVELA1Xl~-CEREAIS I 
·------------------' 
i I I I 
I I I I I I l I I I I I ·, 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I 1ro,111 183,111 183,111 183,111 185,211 105.211 186,141 100,14! 188,821 t88,B21 190,211 100,21 I!. 
I I I I I ! I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
I 32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 34,011 34,011 34,011 34,01 
I 154,981 154,981 154,981 154,981 157,641 156,481 157,351 158/121 160,721 161,611 162,Ml 162,M I 
I I I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I i 
I 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 21,591 21,591 21,591 21,59 
I 179,911 179,911 119,911 179,911 119,911 179,911 1a1,001 1a1,001 183,42! 184,52! 184,521 182,68 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I i I i I ! 
I 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 82,521 a2,52I a2,521 85,881 85,881 85,881 85,88 
I 135,321 135,321 135,321135,321137,471 137,471 138,421 124,591 126,591 126,59! 128,261 128,261 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I : 
I - I - I - I - I - I - I -- l - I - ! - I - I - I 
I t63,13I t63,t31 163,891 163,891 165,391 t65,39l 165,391 166,31! 168,311 170,071 110,901 110,901 
I I I I I I I I I I I I 
I ! I I I I I I , I I i I I 
I 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,59l 21,591 21,091 21,591 21,59 '! 
I 1.04.,601 105,461 105,461 105,461 107,561 101,561 10a,a?I 109,831 1u,ro1 112,es1 113,791 113,7·9 I 
I . l I I I I I I l I ! I , 
I I I I I I I I I I I I I 
I 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 21,591 21,591 21,591 21,59 I 
I 113,761 114,591 114,591 114,591 116,641 116,641 117,911 115,871 117,87! 118,691 119,831 119,133 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 19,971 19,971 19,971 19,971 19,971 19,971 19,971 19,971 21,971 21,971 21,971 21,91 
I 169,171 169,171 169,171 169,171110,741110,741 110,741 111,941 173,941 173,94! 174,981 174,98 
I I I I I I l l I I I 
I I I I I I I l I I I 
32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 32,011 32,01! 34.01j 34,011 34;01! 34,011 
154,981 154,981 154,981 154,981157,641 156,481 157,351 158,72i 160,721 161,611 162,34! 162,34 
I I I I I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I I 
19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 19,591 21,591 21,591 21,591 21,59 
36,761 38,121 38,121 38,121 41,461 41,461 43,551 45,081 47,081 48,391 50,201 50,20 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I I 
6,891 6,891 6,891 6,891 6,891 6,891 6,891 6,891 9,911 9,911 9,911 9,91 
270,021 270,871 270,871 270,871 272,961 272,961 274,261 275,211 278,231 279,041 280,181 260,18 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
58,481 58,481 58,481 58,481 58,481 58,481 58,481 58,481 61,501 61,501 61,501 61,50 
230,641 230,641 230,641 230,641 234,361 232,741 233,951 235,871 238,891 240,141 241,161 241,16 
I 1 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 6,721 9,741 9,741 9,741 9,74 
290,901 291,821 291,821 291,821 294,081 294.,081 295,481 296,511 299,531 300,401 301,631 301,63 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
44,271 44,271 44,271 44,271 44,271 44,271 44,271 44,271 46,97! 46,971 46,971 46,97 
243,101 243,951 243,951 243,951 246,001 246,001 247,2.81 248,221 250,92] 248,151 249,241 250,41 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I a1,a11 a1,a11 a1,a11 81,471 at,471 a1,a11 a1,a11 a1,s11 86,141 86,141 86,141 86,14 
390,061 391,371 591,37 391,37 394,55 394,551 396,531 397,991 402,261 397,971 399,661 401,47 
I I I I I I I I 
I I I I I I. I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I JJI I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I 1 I ! 
CERIGSPRIOOF 
----·------~-------1 -01_1_1.1--1-10_1_1_1_-1_1_11_1_1_1 __ 1_2_11_1_1_13/11. I 14/11 I 11111 I 1a111 I 19/11 I 20111 I 21111 I 24/11 
ECU/1' I 1987 I 1987 I 19a1 I 1981 I 1987 I 198? I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
! I ! I I I I I I I I I 
NO. RDJLEMENT 187/3341l87/3358l87/3369IB7/3380l87/3392[87/3406l87/3420l87/3430l87/3448l87/3467l87/3486l87/3504 
_______________ 1 __ 1. __ , ____ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
10.01 BI 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.02 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.03 
PORTUGAL 
PAYS TI:tmS 
10.04 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
10.05 B 
PORTUGAL 
PAYS TIFES 
10.07 A 
PORTUGAL 
PAYS TJms 
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I I I I I I I I I I I 
21,591 21.,591 21,591 24,711 24,711 24,71! 24,71] 24,711 24,711 24,711 24,711 24,71 
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l I I I I I I I I I I I 
l 46,971 46,971 46,971 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,481 51,48 
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l 0,921 0,921 0,921 0,921 2,921 2,921 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,33 
I 191,4~1 191,431 190,061 190,061 192,101 193,661 192,a21 192,a21 192,021 193,841 193,841 193,84 
I 
I I I I I i I I I I I 1 I 
I I I I I I I ! I I I I 
I 36,961 36,961 36,961 36,961 38,961 38,961 42,271 42,211 42,271 42,271 42,271 42,27 
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1 I I I I I I I I l I I I 
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I I I I I I I I l i I I 
I I I I I I I I I I i I 
I 36,961 36,961 36.,96! 36,961 38,961 38,961 42,271 42,211 42,211 42,211 42,211 42,27 
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I I I I I I I I I I ! i 
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I 24,711 24,711 24,111 24,111 26,111 26,111 32,631 32,631 32,631 32,631 32,631 32,53 
I 54,211 52,441 53,901 53,901 5'7,3tl 59,431 57,571 57,571 57,57! 57,571 55,921 55,92 
I I I I t I I I i I I l 
I I I I I I I I l I I 
15,171 15,171 15,171 15,171 18,191 18,191 22,971 22,971 22,971 22,971 22,971 22,97 
282,671 281,561 279,971 279,971 283,881 285,231 284,051 284,051 284,051 285,481 284,501 284,50 i 
I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I 
65,631 65,631 65,631 65,631 68,651 68,651 73,281 73,281 73,281 73,281 73,281 73,28 
240,671 240,671 240,671 240,671 247,041 248,231 247,181 247,181 246,451 246,451 245,241 245,24 
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I I 1 I I I I I I I I I 
I 42,2?1 I I I I I 1 I I I I 
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PRODUITS TRANSFORMES 
PRODOTTI TRANSFORMATI 
VERWERKTE PRODUKTt,""'N 
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-------··· 
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~U/'r I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/4098l87/0011j87/0023l87/0040l87/0066IB7/0100l87/0132l87/0147l87/0192l87/0287l87/0325IB7/0397 
.1_ __ 1 __ 1.: __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
AFGI.FTER-PROOOKTER FORARBF..TDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSmzEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVIl:3 EXACCTON-PRODUCTOS TRANSFOHMAIOS 
PREI.EV»fENTS PRODUITS TRANSFORMF.S PRELIEVI-PROIOITI TRANSfORMATI 
HEITING~-VERWmKTE PRODUK'l»l DIR.NlVELAlX}R»>-PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
C.E. I I I I 
I I I I 
07.06 A I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 110,101 181,121 I 184,141 I 187,831 
I I I I I I I 
07.06 A II I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 11s,101 181,121 I 184,141 I 187,831 
I I I I I I I 
11.01 C I I I I I I I 
ACP ET PI'OM I 323,841 329,27 I I 334,71 I 341,351 
I I I I I I 
11.01 D I I I I I I I 
ACP ET PTOM I 265,901 271,33 I 276,771 282,201 I 290,201 284,76 
I I I I l I I 
11.01 E I I I I I I I 
ACP .ET PTOM I 305,911 316,781 I 322,221 I 329,561 
I I I I I I 
11.01 E II I I I I I I 
ACP ET PI'OM 173,351 179,511 I 1a2,59I I 186,751 
I I I I I 
11.01 F I I I I I 
ACP ET PTOM 223,161 I 226,361 232,771 234,251 
I l I I I 
11.01 G I I I I 
ACP ET P1'0M 17:4,441 180,601 183,681 I I 185,341 
I I I I I I 
11.02 A II I I I I I I 
ACP ET PTOM 289,571 I I 311,311 316,331 
I I I I I 
11.02 A III I I l I 
ACP 1"1' PTOM I 323,841 329.271 I 334,711 341,351 
I I I I I 
11.02 A IV I I I I 
ACP ET PTOM 265,901 271,331 276,771 282,20 290,201 284,76 
I I I I 
11.02 A V A)l I I I I 
ACP ET PI'OM 278,911 289,781 I 295,221 ~2,561 
I I I I I 
11.02 AV A)2 I I I I I 
ACP ET PI'OM 305,911 316,781 l 322,221 329,561 
I I I I I 
11.02 A V B) I I I I I 
ACP ET Pl'OM 173,351 179,51 I 182,591 186,751 
I I I I 
1.1.02 A VI I I I I 
ACP l.'T P'l'OM 223,161 I 22.6,361 232,771 234,251 
I I I I 
11.02 A VII I I I I 
ACP E1' PrOM 174,441 180,601 183,68 I 185,341 
I I I I 
11.02 BI A)l I I I I I 
ACP ET Pl'OM 287,861 292,691 I 297,521 303,421 
I I I I I 
11.02 BI A)2 AA) I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 150,671 153,751 156,841 I 159,921 164,441 161,36 
I I I I I I 
11.02 BI A)2 BB) I I I I I I 
ACP ET PI'OM 265,901 271,331 276,771 I 282,201 290,201 284,76 
I I I I I I 
11.02 B I B)1 I I l I I I 
ACP ET PI'OM 287,861 292,691 I 297,52 I ~3,421 
I I I I I 
11.02 BI B)2 I I I 1, I 
ACP ET P'l'OM 265,901 271,331 276,771 282,201 290,201 284,76 
I I I I I 
11.02 B I1 A) I I I I I 
ACP ET P'l'OM 248,781 I 264,841 I 260,831 264,841 265.451 
I I I I I I I 
11.02 B II B) I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 213,961 I 230,021 I I I 233,731 
I I I I I I I 
11.02 B II C) I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 271,921 281,581 I 286,421 I I I 292,941 
CERTRAPRIOOF 
--------------------- I 14102 I 211J/02 I 01103 I 01/04 t 2? /04 1- 28/04 I 01/05 I 01/06 I 01/07 I 03/07 I 16/0? I 1s101 
~:curr I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
----·---------- l. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__, ____ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 1__. _I __ 
I I I I I I I I I l I I 
NO. R.Jil}I.I!)1ENT l87/0466l87/0512l87/0605l87/0872l00/0000l00/0000l87/1182l87/1460l87/2015l87/1885j87/2090l87/2128 
·--------·----··----'--·----1 __ 1 ___ , __ _1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
07.06 A I 
ACP ET PTOM 
07 .06 A II 
ACP ET PTOM 
11.01 C 
ACP ET Pl'OM 
11.01 D 
ACP ET PI'OM 
11.01 EI 
ACP ET PI'OM 
11.01 E II 
ACP ET P1'0M 
11.01 F 
ACP ET Pl'OM 
11.01 G 
ACP ET Pl'OM 
11.02 A II 
ACP ET PTOM 
11.02 A III 
ACP ET PI'OM 
11.02 A IV 
ACP Ji::"f P'I'OM 
11.02 A V A)1 
ACP ET PTOM 
11.02 AV A)2 
ACP ET PTOM 
11.02 A V B) 
AC!' b'T P1'0M 
11.02 A VI 
ACP ET P1'0M 
11.02 A VII 
ACP ET PI'OM 
11.02 B I A)l 
ACP ET P1'0M 
11.02 BI A)2 M) 
ACP ET Pl'OM 
11.02 BI A)2 BB) 
ACP t'T PI'OM 
11.02 BI B)1 
ACP ET Pl'OM 
11.02 B I B)2 
ACP ET PTOM 
11.02 B II A) 
ACP ET Pl'OM 
11.02 B II B) 
ACP ET PTOM 
11.02 B II C) 
ACP ET Pl'OM 
AFGIF'I'm-PROOOKTER FORARBEJDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELEV»IENTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFUUEN--VERWmKTE PRODIJK.'fm 
ABSCHOEPIDNGEN-VERARBEITUNGSmzEUGNISSE 
EXACCION-PRODUm:'OS TRANSFORMAOOS 
mELIEVI-PRO:OOTTI TRANSFORMATI 
DIR. NIVKLAOORIB--PRODlJl'OS TRANSFORMAIX>S 
I I 
I I 
I I I I I I 
190.141 190,991 193,711 193,711 194,471 170,811 
I I I I I . I 
I I I I I I 
190,141 190,991 193,711 193,711 194,471 170,811 
I I I I I I 
I I I I I I 
345,511 347,041 351,941 351,941 353,301 310,721 
I I I I I I 
I I I I I I 
290,121 293,761 277,881 277,881 281,381 233,821-
1 I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 334,011 331,451 337,161 331,451 337,161 328,631 314,411 319,841 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I 
I 189,271 1a1.s21 191,061 1s1,a21 191,061 186,221 178,161 181,241 
I I I I I I I I I 
I I , I I I I I I I 
I 235,491 235,061 226,681 235,061 226,681 222,141 211,951 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 1a9,30I 191,941196,491 t93,41I 196,491 191,841 1a1,111 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
321,77 '5Z7,2JIJ 325,421 331,541 335,611 331,541 335,61! 323,841 212,141 I 277,58 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
345,511 347,041 351,941 I 351,941 353,301 310.121 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
290,121 293,761 277,881 I 277,BBI 2.81,381 233,821 I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
307,011 304,451 310,1s1 304,451 310,161 301,631 296,411 301,841 I 
I I I I I I I I I 
. I I I I I I I I I 
334,011 331,451 337,161 331,4ol 337,161 328,631 314,411 319,841 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
189,2711a1,a21 191,061 1a1,a21 191,061 186,22! 11a,1s1 1a1,24 I 
I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I 235,491 235,06! 226,681 235,061 22s,68I 222,741 217,951 I 
I I I I I I I I I 
·1 I I I I I I I I 
I 189,301191,941 196,491 193,41 196,491 191,841 1a1,111 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 307,121 308,481 312,831 312,831 314,051 276,191 I 
I I I I l l I l 
I I I I I 1 I I 
I 164,401 166,461 157,471 157,471 159,451 132,501 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 290,121 293,761 277,BBI 2n ,aal zat,381 233,821 I 
I I I I I I I I 
I I I I l I I I 
I 307,121 308,481 312,831 312,831 314,051 276,191 I 
l 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I 290,121 293,761 277,881 277,881 281,381 233,821 I 
I I I I I l I l I 
I I I I I I I I I I 
I I 264,361 263,221 267,381 267,381 268,291 235,331 l 243,361 
I I I I I l .I I I I 
I I I l I I I I l I 
I 237,751 241,771 240,451 244,971 247,981 244,971 247,981 239,2.81 201,001 I I 205,10 
I I .I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 296,901 294,621 299,101 294,621 299,101 292,111 279,471 284,301 I 
:57 
CERTRAPRI00F 
I 01/08 I 26/08 I 01109 I 03/09 I 05;09 I 10/09 I 16/09 I 01110 I 01111 I 04/11 I 0s111 I 10111 
roun · I 1987 I 1987 I 1951. I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I 1987 
1 __ 1_·_1 __ ·1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MEN'l' l87/2266l87/2554l87/2579l87/2669l87/2690IB7/2716l87/2759l87/2914j87/3223l87/3310l87/3:323l87/3364 
-------·-- ···---·---·-··---1 ___ . ___ 1 _____ 1 __ .1 ___ 1._ _____ _1 ___ 1 ____ .1 __ .1 ____ 1_. ___ 1 __ 1 ___ 
AFGI~-FRODUKTER FORARBF.JDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSl!lIBEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSl'ORMAOOS 
PREl:.EVIO(ENTS PRODUITS TRANS~ PRELIEVI-PRO:rorI'I TRANSFORMATI 
IW'FilliliJ,-v»m:BKTE PROillJK'l»l DIR.NIVELAOO~-PRODlfl'OS TRANSfORMAOOS 
C.E. I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I ! 
07.06 A I I I I I 1 l 1 ! I I 
ACP ET PI'OM I 173,211 I 175,601 178,621 180,45 I 181,1:Z I I I 
I I I I I I I I I 
07 .06 A II I I I I I . I I I I 
ACF ET PTOM I 113,211 I 175,601 178,621 180,451 181,121 I I 
I I I I I I I I I 
11.01 C I I I I I I I I I 
ACF ET PTOM I 315,041 1 319,341 324,771 328,071 329,271 I I 
I I I I I I I I I 
11.01 D I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM I 232,101 I 232,781 238,211 I 244,061 246,801 I I 
I I I I I I I I I I I 
11.01 EI I I I I I I I l I I I 
ACP ET PTOM I 321,681 327,111 325,661 I I :s:st.091 325,66 I 304,521 299,97 I 305,411 I 
I I I I I I I I I I I I 
11.01 F. lI I I I I I I I I I I I I 
ACP l!."f PTOM I 1a2,2B! 185,:361 184,541 I I 1a1,s21 184,541 112,561 169,981 173,061 I 
I I I I I I I I I I I 
11.01 F I I I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM 217,321 l 214,971 I l I I 212,541 185,931 I I 
I I I l I I I I I I I 
11.01 G I I I I I I I I I I I 
ACP ET PI'OM 187,461 I 187,331 I t90,4tl I I 175,881 115,521 I I 11a,60 
I I I I I I I I I I I 
11.02 A II I I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 279,541 I 282,981 I I I I 283,611 287,801 I I 
I. I I I I I ! I I I I 
11.02 A III I I I I I I 1 I I I 
ACF ET Pl'OM 315,041 I 319,MI I 324,771 I 328,071 329,271 I l 
I I I I I I I I I 
11.02 A IV I I I I I I I I I 
ACF ET Pl'OM l 232,?01 I 232,?al 236,211 I I 2«,061 246,801 I 
I I I I I I I I I I 
11.02 A V A)1 I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 303,681 309,111 307,661 I 313,091 307,661 286,521 281,97! 2.87,411 
I I I I I I I I I I 
11.02 A V A)2 I I I I I I I I I I 
ACP l!."f PTOM I 321,681 321,111 325,661 I 331,091 325,661 304,521 299,971 305;411 
I I I I I I I I I I 
11.02 AV B) I l I I I I I I I I 
ACF ET Pl'OM ! 1a2,28! 185,361 184,541 I 187,62! 184,M 172,561 169,98! 173,061 
I I I I I I I I I 
11.02 A VI I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM I 21?.~! I 214,971 I I 212,541 185,931 I 
I I I I I I I I I 
11.02 A VII 1 I I I I I I I l 
ACP ET Pl'OM I 1a1,46I I 187,331 I 190,411 I 175,881 175,521 I 178,60 
I I I I I I I I I I 
11.02 B 1 A)1 I I I I I I I I I I 
ACF ET Pl'OM I 200,031 I 283,861 I I 288,691 291,62! 292,691 I 
I I I I I I I I I I 
11.02 BI A)2 AA) I I I I I I I I I 
ACF ET Pl'OM I 131,a11 131,911 134,991 I I 138,301 139,851 I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 B r·A)2 BB) I I I I I I I l I I 
ACP ET PI'OM I 232,701 232,781 238,211 I l 244,061 2A6,80J I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 D I B)1 I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM 280,031 283,861 I I 288,69 291,62! 292,691 l I 
I I I I I I I 
11..02 BI B)2 I I I I I I l 
ACP ET Pl'OM 232,701 232,781 238,211 244,061 246,801 I I 
I I I I I I I 
11.02 B II A) I I I I I I I 
ACP ET P:rOM 241,471 242,711 I 244,251 249,991 I I 254,00 
I I I I I I I 
11.02 B IT B} I I I I I I l 
ACP 1'~ PTOM 206,551 209,09! I 209,551 212,651 I I 
I I I I I I I 
11.02 B II Cl I I I l I I I 
ACP ET PrOM 285,941 290,771 289,471 I 294,301 289,471 270,69! 266,641 271,471 I 
--
CER'!RAPRI00F 
I 24/11 I 01112 I 02112 I f/fl/12 I 11112 I 14112 I 21112 I 30/12 I 31;12 I I 
EX!U/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19B7 I I I 
,---~~~~-l~-'~-l~_l __ l~_l __ \~_l~-l~-l~-'~-1~-· 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REnLEMENT l87/3515l87/3608l87/3617IB7/:5657l87/3701l87/3729l00/0000l00/0000l00/0000I l I 
______________________ I ___ L __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ 
AfGIITffi-PRODUKTER FORARBEJDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZ.EOONISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES KXACCION-PRODUCTOS 'l'RANSl'ORMA1X)S 
PBELEVDIENTS PRODUITS TRANSFOfflffl> PRELIEVI-PROIXJrrI TRANSFORMATI 
HEFl'INGEJil-VERWmKTE PRODUKTm DIR.NIVKLAOORES-PRODimJS TRANSFORMAOOS 
C.E. I I I 
I I I 
07.06 A I I I I 
ACP E'I' PTOM 183,461 I I 
I I I 
07.06 A II I I I 
ACP l!.°'T PrOM 183,461 I I 
I I I 
11.01 C I I I 
ACP E'I' P1'0M 333,491 I I 
I I I 
11.01 D I I I 
ACP EI' Pl'OM 235,491 240,93 . 257,241 I 268,111 
I I I I I 
11.01 E I I I I I I 
ACP EI' Pl'OM 307,391 I I I 312,a21 l 
I I I I 1 I 
11..01 E II I I I I I I 
ACP E'I' Pl'OM 174,191 I I I 1n,z, I 
I I I I I 
11.01 F I I I I I 
ACP E'I' Pl'OM I t86,59I 192,991 I 199,401196,201 I 
I l I I I I I 
11.01 G I I I I I I 
ACP ET PTOM 175,52 180,481 I I I I 
I I I I I 
11.02 A II I I l I I 
ACP E'I' Pl'OM 299,271 I I I 
I I I I 
11.02 A III I I I I 
ACF ET Pl'OM 333,491 I I I 
I I I I 
11.02 A IV I I I l 
ACP ET PTOM 235,491 240,931 257,241 I 268,111 
I I I I I 
11.02 A V A)1 I I I I I 
ACP ET P'I'OM 289,391 I I I 294,821 I 
I I I I I 
11.02 AV A)2 I I I I I 
ACP lIT PTOM 307,391 I I I 312,821 
I I I I I 
11.02 A V B) I I I I I 
ACP ET PIDM 174,191 I I I 111,211 
I I I I I 
11.02 A VI I I I I I 
ACF ET f'I'OM 186,591 I 192,99 I 199,401 196,20! 
I I I I I 
11.02 A Vll I I I I l 
ACP ET P1'0M 175,52 180,481 I I I .1 
I I I I I 
11.02 B I A)l I I I I I 
ACP ET PI'OM 296,431 I I I I 
I I I I I 
11.02· B I A)2 AA) I I I I I 
ACP 1--i' PTOM 133,451 136,531 145,771 I I 151,931 
I I I I I I 
11.02 BI A)2 BB) I I I I I I 
ACP E'I' Pl'OM 235,491 240,931 257,241 I I 268,111 
I I I I I I 
11.02 B I B)l I I I I I I 
ACP ET PI'OM 296,431 I I I I I 
I I I I I 
11.02 BI D)2 I I I I I 
ACP ET PI'OM 235,491 240,931 257,241 I 268,111 
I I I I I 
11.02 B II A) I I I I I 
ACP 11 PTOM 256,301 I I I 260,321 I 
I I I I I I 
11.02 B II B) I I I I I I 
ACP ET PI'OM 221,131 I I I I I 
I I I I I I 
11.02 B II C) I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 273,231 I I I 21a,06I I 
39 
CERTRAPRIOOF 
I 01101 I 03101 I 06/01 I 08/01 I 12101 I 15/01 I 11101 I 21101 I 23;01 I 30/01 I 01102 I 10102 
FX::U/T 1 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 
'~-'--1~-'~-'--1~-l~-1~-1~-l~_l __ l~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/4098IB7/0011l87/0023l87/0040l87/0066IB7/0100l87/0132j87/0147IB7/0192l87/0.287l87/0325IB7/0397 
________________ 1_ _ 1_ ___ 1 __ 1 __ 1 __ L. __ l~_l __ l __ l~_I __ I __ 
C.E. 
11.02 B II D) 
ACF ET PI'OM 
11.02 C I 
ACF ET PrOM 
11.02 C II 
ACP 1""1' PTOM 
11.02 C III 
ACP ET PTOM 
11.02 C IV 
ACP F,j' PrOM 
11-02 CV 
ACP l!.""l' PTOM 
11.02 C VI 
ACF 1""1' PI'OM 
11.02 D I 
ACP ET PrOM 
11.02 D II 
ACP .ET PTOM 
11.02 D III 
ACP ET PJ.'OM 
11.02 D IV 
ACP ET PrOM 
11.02 D V 
ACP ET PI'OM 
11.02 D VI 
ACP ET PTOM 
11-02 E I A)1 
ACP Er PTOM 
11.02 E I A)2 
ACP ET Pl'OM 
11.02 EI B)1 
ACP ET PI'QM 
11.02 EI B)2 
ACP ET PfOM 
11.02 E II A) 
ACP 1'T PrOM 
11.02 E II B) 
ACP ~""I' P1'0M 
11.02 E II C) 
ACP ET Pl'OM 
11.02 E II D)1 
ACP ET PrOM 
11.02 E II D)2 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F I 
ACP ~::'f PTOM 
11.02 F II 
ACP ET P1'0M 
AFCIF'l'ER-PROIXJKTER FOBARBEJDET 
PRODUCTS.PROCESSED LEVIES 
PRELEV»IENTS PRODUITS TRANSFORMFS 
HEITil«I~-VERWmKTE PRODUKTEN 
I I 
I I 
I I I I I 
I 213,631 I ~.301 286,131 
I I I I I 
l I I I I 
299,281 I I I 
I I I I 
I I I I 
257,391 I I I 
I I I I 
I I I I 
449,781 I 457,331 I 
I I I I 
l I I I 
236,~I l 241,181 I 
I I I I 
I I I I 
271,921 281,58 I I 
I I I 
I I I 
273,631 283,30 I 2.88, 13 
I I 
I I 
190,791 l 
I I 
I I 
164,091 I 
I I 
I I 
183,511 186,591 
I I 
1 I I 
I 150,671 153,751 
I I I 
I I I 
I 173,351 179,511 I 
I I I I 
I I I I 
174,441 I 100,601 183,681 
I I I I 
I I I I 
183,511 I 186,591 I 
I I I I 
I I I 
150,671 153,751 I 
I I I 
I I I 
359,821 365,861 I 
I I 
' I I I 
295,441 :301,48 I 
I I 
I I 
336,691 I 
I 1 
I I 
2.89,571 I 
I I 
I I 305,91.I 316,781 I 
I I I 
I I I 
ABSCHOEPFUNGEN-VERABBEITUNGSmzEUGNISSE 
EXACCION-PRODUrn:'OS TRANSFORNAOOS 
PRELIEVI-PROroITI TRANSFORMATI 
DIR.NIVKLADORIB-PRODl11'00 TRANSFORMA.006 
I I I I 
I ,. I I 
I I I I I 
I I I I 290,741 
I I I I I 
I I I I I I 
318,611 I t 313,781 318,611 319,341 
I I I I I I 
I I I I I 
276,721 I I I .M1,1a1 
I I I I I 
I I I I I 
I 464,881 I l 474,101 
I I I I I 
I I I I I I I 246,021 I 250,851 I 257,951 253,12 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 286,421 I I I 292,941 
I I l 1 I I 
I I I l I 
I I I I 290,741 
I I I I I 
I I I I I I 203,111 I 200,03 203,111 203,581 
I I I I I 
I I I I I I 176,411 I I 179,251 
I I I I I 
l I I I I 
I 189,671 l 193,431 
I I I I 
I I l I 
156,841 I 159,921 I 164,441 161,36 
I I I I I 
I I I I I 
182,591 ! I I 186,751 
I I I I I 
1 l I I I 
I I I I 185,341 
I I I I 
I I I I 
I 189,671 I 193,431 
I I I I 
I I I I I I I 156,841 I 159,921 I 164,441 161,36 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I 371,90 I I 379,2.8! 
I I I I I 
I I I I I 
I 307,521 313,56 I 322,441 316,40 
I I I I 
I I I I I 358,431 353,001 358,43 359,261 
I I I I 
I I I I I 311,311 l 316,331 
I I I I 
I I I I 
I 322,2.21 I 329,561 
I l I I 
I I I I 
I 378,951 I I 384,391 395,2.t>I I 397,781 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 307,841 I 310,111 324,141 I I I 327,08.I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 336,691 I I I I 358,431 353,001 358,431 359,261 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 2.89,571 I I I I 311,311 I l 316,331 
40 
CERTRAPRIOOF 
I 14102 I 211J/02 I 01/03 I 01104 I 2?/04 I 28/04 I 01105 I 01/06 I 01101 I 03/07 I 16/07 I 1a101 
~u/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1937 I 1987 I 198? i 198? I 198? I 1901 I 1987 I 198? 
~-------------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I ! I I I I 
NO. RFnLEMENT l87/0466l87/0512l8?/0605l87/08'72l00/0a00l00/e000l87/1182l87/1460l87/2015IB7/1885l87/2090l87/2128 
_______________________ 1 _____ 1 __ , ___ _1 __ 1 ___ 1 ____ 1 ____ 1 __ 1__1_ __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
11.02 B lI D) 
ACP ET PTOM 
11.02 C I 
ACP ET Pl'OM 
11.02 C II 
ACP ET PTOM 
11.02 C Ill 
ACP ET Pl'OM 
11.02 C IV 
ACP ET PTOM 
11.02 CV 
ACP ET PI'OM 
11.02 C VI 
ACF ET Pl'OM 
11.02 D I 
ACP ET PI'OM 
11.02 D II 
ACP ET PTOM 
U.02 D III 
ACP 1'T Pl'OM 
11.02 D IV 
ACP ET Pl'OM 
11.02 D V 
ACP ET PI'OM 
11.02 D VI 
ACF ET Pl'OM 
11.02 EI A)1 
ACP ET P1'0M 
11.02 EI A)2 
ACF J<--:T PJ.'OM 
11.02 EI B)l 
ACP ET PTOM 
11.02 E I B)2 
ACP ET PTOM 
11.02 E II A) 
ACP ET PI'OM 
11.02 E II B) 
ACP ET Pl'OM 
11.02 E II C) 
ACP ET Pl'OM 
11.02 E II D)1 
ACP ET PTOM 
11.02 E TI D)2 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F I 
ACP F.T Pl'OM 
11.02 F II 
ACP ET PTOM 
Al'GIFTm-PROOOKTER FORARBF.JDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRKIJ.""ffltiENTS PRODUITS TRANS~ 
HEFfll«.;DI-VERWmKTE PBODIJKTIJI 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAIOS 
mEl,r.F:VI-PRO:OOTTI TRANSFORMATI 
DIR.NIVKLAOOIDS-PRODt.rl'OS TRANSFORMAIDS 
1 · f- I I 
! I I. I 
I I ~ 1 I I I ! i 
I 296,941 301,091 308,221 303,391 308,221 300,931 293,501 I 
I I l I I I i I I 
I I I I I I I I I I 
I 318,031 316,661 321,661 I 321,661 322.?51 283,101 I 292,??I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
286,021 290,85 289,261 294,?01 298,321 294,101 298,321 287,861 241,901 I I 246,74 
I I i I I I I I I I 
I I I I l l I l I I 
I 479,881 482,001 488,801 l 488,801 490,701 431,551 I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
i 257,891 261,121 241,011 I 247,011 250,111 207,841 I I 
I I l I I i I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 296,901 294,621 299,101 294,621 299,701 292,111 219,471 284,301 I 
I I I I I I I I I I 
·1 I I I i I I I I I 
I 296,941 :301,091 308,2~1 303,391 308,221 300,931 293,501 I I 
I l I I I I I I 1- I 
I I i I I I I ! I I 
I 202,751 201,a11 205,061 I 200,06! 205,751 1a0,4BI I 186,641 
I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 182,34 185,42 184,411 1s1,s11 190,1s1 1s?,s11 190,1s1 183,511 154,211 ! I 157,29 
I I I I I I I I i I 
I I I I I I I I I I 
195,791 196,661 199,431 I 199.4~1 200.211 176.071 I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
164,40! 166,46! 15?,471 I 151,.i11159,45l 132,50I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
189,271 1s?,B2I 191,061 1m,a21 191,061 186,221 178,161 181,241 I 
I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I 
189,301 191,941 196,491 193,41 196,491 191,84J 1a1,11J I 1 
I I I I - I I I I 
I I I I I I I I 
195,791 196,661199,431 199,431 200,211 116,011 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I l I 
164,401 166,461 rn?,471 15?,471 159,451 t:32,501 I I 
l I I I I I I I 
I I I ! I I I 1. 
383,901 385,601 391,041 391,041 392,561 M5,24I I I 
I I I I 1 l I I 
I I l I I I I I 
32.2,361 326,401 308,761 :308,761 312,MI 259,801 I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 357,791 356,241 361,871 361,871 363,101 318,491 I 329,36 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
l 321,11 321,20 325,421 331,541 33.~,611 331,541 335,611 323,841 212,141 I 277,58 
I l I I I I I I l I 
I I I I I I l I I I 
I I 334,011 331,451 337,161 331,451 337,161 328,631 314,411 319,841 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I 399,891 399,151 384,931 399,151 384,931 378,231 310,101 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I 334-,061 338,721 346,751 341,321 346,751 338,541 330,191 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I ~7.791 356,241 36t,B71 I 361,871 363,101 318,491 I 329,361 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I. I I I I I I 
I 321,111 327,201 325,421 331,541 335,611 331,541 335,611 323,841 212,141 I I 211,58 
41 
CERTRAPRIOOF 
- I 01/08 I 26/08 I 01109 I 03/09 I 05109 I 10109 I 16/09 I 01110 I 01111 I 04/11 I 05111 I 10111 
&::U/T I 19B7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1981 I 1987 I 1981 
1 __ 1 __ ,~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-'~-1~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l87/2266l87/2554l87/2579l87/2669l87/2690l87/2716j87/2759j87/2914l87/3223l87/3310l87/3323l87/3364 
-------------------- ------------~1 ______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_~_1 __ _1 ___ 1 __ , __ , ____ 1 __ 
AJGIITm-PRODUKTER FORARBEJDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES EXACCION-PRODUC'l'OS TRANSFORMADOS 
PRELEVFJ(ENTS PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI-PROIXJ'.rI'I TRANSFORMATI 
HKITINGEN-YERWEEKTE PRODUK'J.'ltl{ DIR.NIVELADORIB-PRODlJl'OS TRANSFORMAOOS 
C.E, I I i I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 B II D) I I I I I I 1 l I 
ACP ET Pl'OM I 294,051 293,861 298,691 I l 275,891 275,331 I 280,16 
I I I I I I I l I 
11.02 C I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 290,501 291,981 I l I 293,841 300,741 I 305,57 
I I I I I I I I I 
11.02 C II I I I I I l I I I 
ACP ET Pl'OM I 248,48] 251,541 I I l 252,101 255,821 I 
I I I I I I I I I 
11.02 C III I I I I I I I I 
ACP ET PfOM 437,551 443,531 I 451,081 I 455,651 457,331 I 
I I I I l I I I 
11.02 C IV 1 I I I I I I 1 
ACP ET Pl'OM 206,851 206,911 211,74 I I I 216,941 219,381 I 
I I I I I l l I 
11.02 CV I I I I I I I I 
ACP ET PTOM 285,941 290,77 289,471 I 294,301 289,47] 210,sg! 266,641 211,471 
I I I I I I I I I 
11.02 C VI I I I I I I I I 
ACP ET PI'OM 294,051 293,861 298,691 l I 215,891 215,331 I 280,16 
I I I I l I I 
11.02 DI I I I I I I 
ACP ET PTOM 185,191 186,141 I I 187,321 191,721 194,80 
I I I 1 I I 
11.02 D II I I I I I I 
ACP ET PrOM 158,411 160,351 I I 160,711 163,091 
I I I I I I. 
11.02 D III I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 178,521 180,961 I 184,041 185,911 186,591 
I I I I I I 
11.02 D IV I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 131,871 131,911 134,99 I I 138,301 139,851 
I I I I I I 
11.02 D V I I - I I I I I 
ACP ET PTOM 182,281 185,36 184,541 I 1a1,s21184,541 112,561 169,981 173,061 
I I I I I I I 
11.02 D VI I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 187,461 187,331 190,411 I 175,881 175,521 I 178,60 
I I J I I I I 
11.02 EI A)1 I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 178,521 180,961 I 184,041 185,911 186,591 I 
I I I I I I I 
11.02 E I A)2 I I I I I I I 
ACP ET P1'0M 131,871 131,911 134,991 I I 138,~I 139,851 
I I I I I I I 
11.02 E I D)1 I I I I I I I 
ACP ET PTOM 350,041 354,821 I I 360,86 364,521 365,861 
I I I I I I 
11.02 EI B)2 I I I I I 
ACP ET Pl'OM 258,561 258,641 264,681 271,181 274,221 
I I I I I 
11.02 E II A) I I I I I 
ACP .ET PrOM 326,811 328,481 I 330,571 338,331 343,76 
I I I I I 
11.02 E II B) I I I I I 
ACP ET Pl'OM 279,541 2.82,981 I 283,611 287,801 
I I I I I 11.02 E II C) I I I I I 
ACP ET PTOM 321,681 327,111 325,661 l 331,091 325,661 304,521 299,971 305,41 
I I I I I I I 
11. 02 E II D)l 1 I I I I I I ACP .ET Pl'OM 369,041 I 365,041 I 360,921 315,741 I 
I I I I I I I 11. 02 E II D)2 l I I I I' I I I 
ACP l!."T Pl'OM I 330,801 I 330,591 336,021 I 310,371 309,741 I 315,18 
I I I I I I I I I 
11.02 :FI I I I I I I l I I 
ACP ET PTOM I 326,Btl I 32B,4al I I 330,571 338,331 I 343,76 
I I I I I I I I I 
11.02 .F II I I I I I I I I I 
ACP ET P1'0M I 279,541 I 002,981 I l 283,611 287,801 I 
CERTRAPR100F 
I 24/U I 01112 I 02112 I 07/12 I 11112 I 14112 -·1 21112 I :zi0112 I 31/12 I I I 
:&!U/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I 19s1 I 1987 I I I 
1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REXH..F)1ENT IB7/3515l87/3608IB7/3617IB7/3657l87/3701J87/3729l00/0000l00/0000l00/0000I I I 
-·-· 
1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 _____ 1 ____ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 
AFGI:rl'm-PRODUKTJE FORARBF.JDNI' ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGS:mzEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVI~ EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAroS 
PRELE\m1ENTS monurrs TRANSFORMES PRELIEVI -· PROOOITI TRANSFORMATI 
HEITil«.:i-F~-VERWmKT.E PRODOK'l'm DIR.NIVELADOREl:-PROD\Jl'OS TRANSl'ORMAlX>S 
C.E. I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 B II D) I I I I I 1 I I I I 
ACP ET PTOM 275,33 283,101 I I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 C I I I I I I I I 
ACP ET PTOM 308,341 I I 313,171 I I I 
I I I I I I I 
11.02 C II I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 266,021 I I I I ! I 
I I I I l I I 
11.02 C III I I I I I I I 
ACP E'l'"Pl'OM 463,181 I I I I I I 
I 1· I I I I I I 
11.02 C IV I I I I I I I 
ACP ET PTOM 209,331 214,16 228,661 I I 238,321 I I 
l I I I I I I I 
11.02 C V I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 213,231 I I 278,061 I I ! 
I I I I I I I I ! 
11.02 C VI I I I I I I I I 
ACP F.T PTOM 275,331 2.83,101 I I I I I I 
I I I I I I I 
11.02 D I I I I I I I I 
ACF ET PI'OM 196,561 I I 199,641 I I I 
I I I I I l I 
11.02 D II I I ·1 I I I I 
ACP ET PTOM 169,591 I I I I I I i 
I I I I I I I I 
11.02 D III I I 1 I i l I I 
ACP ET PI'OM 188,981 l I I I I 1 I 
I I I I I I I I 
11.02 D TV I I I I I I I I I 
ACP ET l!TOM 133,451 1:36,531 145,771 I I 151,931 I I 
I I I I I I I ! 
11.02 D V I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 174,191 I I 177,271 I I I 
I I I I I I I 
11.02 D VI I I I I I I I 
ACP ET PTOM ' 175,521 180,481 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 E I A)1 I I I ! I I I I I 
ACP ET PfOM 188,981 I I I I I I 
I l I I I I I 
11.02 E I A)2 I I I I I I I 
ACP J<::T PI'OM 133,451 136,531 145,771 I I 151,931 I 
I I I l 1 I I 
11.02 E l B)l I I I I I I I 
ACP ET PrOM 370,541 ... I . I I I I I 
I I I I I l I 
11.02 E I B)2 1 I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 261,661 267,701 1 285,821 I I 297,901 I 
I I I I I I I I 
11. 02 E II A) I I .I I l I I I 
ACP ET PTOM 346,881 I I I l I 352,311 I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 E II B) I I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM 299,271 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 E II C) l I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 1 307,391 I I I I I 312,a21 j l 1 
I I I I I I I I I I 
11.02 E II D)1 I I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM I 316,851 327,731 I 338,601 333,1s1 I I I I 
I I I I I I I I I I 
1.1.02 E II D)2 I I I I I I I I I I 
ACP ET f'l'OM 309,741 318,491 I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I 
11.02 F I I I I I I l I I I I 
ACP E."I' Pl'OM I 346,BBI I 1 I I :352,311 I I 1 
I I I I 
' 
I I I I I 
11..02 1" 11 I I I I I I I I I I 
ACP RT Pl'OM I 299,211 I I I I I I I I 
~U/T 
CERTRAPRIOOF 
I 01101 I 03;01 I 06/01 I 08/01 I 12101 I 15101 I 17;01 I 21101 I 23;01 I 30/01 I 011~2 I 10102 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 1987 I 1951 I 1987 
_________ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 ______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I l I I I I 
NO. RIDLD!ENT l86/4098l87/0011l87/0023l87/0040l87/0066IB7/0100l87/0132l87/0147l87/0192l87/0287l87/0325IB7/0397 
___________ l_ _ _l __ , ___ 1 __ _1 __ 1 __ 1_ _ _1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
11.02 F Ill 
ACP ET .PTOM 
11.02 F IV 
ACP E'l' PTOM 
11.02 F V 
ACF ET Pl'OM 
11.02 F VI 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F VII 
ACF ET Pl'OM 
11.02 G I 
ACP ET P1'0M 
11.02 G II 
ACP ET PTOM 
11.04 C I 
ACP ET PTOM 
11.04 C II A) 
ACP ET P1'0M 
11.04 C II B) 
ACP ET Pl'OM 
11.07 A I A) 
ACP 1i' PI'OM 
11.07 A I B} 
ACP ET PTOM 
11.07 A II A) 
ACP l!.i' PfOM 
11.07 A 11 B) 
ACP ET Pl'OM 
11.07 B 
ACP ET PTOM 
11.08 A I 
ACP El' PI'OM 
11.08 A III 
ACP l!.'T Pl'OM 
U.08 A IV 
ACP .l!.'T Pl'OM 
11.08 AV 
ACP l!.'T PI'OM 
11.09 
ACP ET PI'OM 
17.02 B II A) 
ACP ET Pl'OM 
17 .02 B II B) 
ACP 1"1' Pl'OM 
17 .02 F II A) 
ACP ET PI'OM 
1.7.02 F II B) 
ACP ET PTOM 
AFGIFTER-PRODUKTER FOOARB&IDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVI~ 
PRELEVD1ENTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEITINGEN-VERWmKTE PRODURTEN 
I I 
I I 
I I I I 
I 323,841 I 329,211 
I I I I 
I I I I 
I 265,-901 I 211,331 
I I I I 
I I I I 
I 305, 91 I 316, 1a1 I 
I I I I 
I I I I 
ABSCHOEPFUNGEN-VERAHBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMADJS 
PRELIEVI-PROOOTI'l TRANSFORMATI 
DIR.NlVELAlX}ffi:i-PRODUTOS TRANSlORMAOOS 
I 
I 
I I I 334,71 
I 
I I 
I 21s.111 
I I 
I I 
I 322,221 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
282,201 
I 
l 
I I 
I I 
I I I 
I I 341,351 
I I I 
I I I 
I I 290.201 2.84, 76 
I I I 
I I I 
I l 329,561 
I I I 
I I I 
I 223t1s1 I I 226,36 232,771 I I 234,251 
I I l I 
I I I I 
I 174,441 I 180,601183,681 
I I I I I 
I I I I I 
I 140,291 I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l 121,461 131,991 I 
I I I I 
I I I I 
I 11s,201 I 179,301 
I I I I 
I I I I 
I 245,841 255,561 I 
I I I I 
I I I I 
I 269,991 219,111 I 
I I I I 
I I I I 
I 332,951 I I 
I I I I 
I I I I 
I 248,?BI I I 
I I I I 
I I I I 
320,241 I 325,621 
I I I 
I I I 
239,281 I 243,301 
I I I 
I I I 
21a,86! I 2.83,541 
I I I 
I I I 
249,471 259,191 I 
I I I 
I I I 
367,511 I I 
I I I 
I I I 
249,471 259,191 I 
I I l 
I I I 
124,?31 129,591 I 
I I I 
I I I 
668,201 I 
I I 
I I 
325,401 338,081 
I I 
I _ I 
249,471 259,191 
I I 
I I 
340,891 354,181 
I I 
l I I 
I 231,011 246,311 
44 
I 
I 
I 
I 
l 
149,351 
I 
I 
134,261 
I 
I 
I 1a2,32 
I 
I 
260,431 
I 
I 
284,581 
I I 
I I 
I 354,451 
I I 
I I I 264,84 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
264,061 
I 
I 
394,091 
I 
I 
264,061 
I 
I 
132,031 
I 
I 
716,521 
I 
I 
344,421 
I 
I 
264,061 
I 
I 
360,821 
I 
I 
250,941 
330,991 
I 
I 
247,311 
I 
I 
288,221 
I 
I 
I 
I 
1 
I I I 
I I I 
I I 185,MI 
I I I 
I I I 
147,08 149,351 149,691 
I I 
I I 
I 137,321 
I I 
I I 
I 186,011 
I I 
I I 
I 266,99! 
I I 
I I 
I 291,141 
I I 
I I 
349,081 354,451 355,271 
I I I 
I I I 
I 260,831 264,841 265,451 
l I I 
l I I 
I I 337,561 
I I I 
I I I 
I I 252,221 
I I I 
I I I 
I I 293,941 
I I I 
I I I 
I I 2?0,s21 
I I I 
I I I 
:387,441 394,091 395,101 
. I I I 
I I I 
I I 210.s21 
I I I 
I I I 
I I 135,311 
I I I 
1 I I I 
'704,44 716,52 718,361 
I 
I 
352,991 
I 
I 
2'70,621 
I 
I 
369,801 
I 
I 
257,181 
CERTRAPRI00F 
I 14102 I 'i!l!J/02 I 01/03 I 01104 I 2?/04 I 28/04 I 0110s I 01/06 I 01/07 I 03/07 I 16/07 I 1a101 
~U/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
---····----------·- _________________ 1 __ 1 __ 1 __ 1_~_1__ _1 __ 1_ _ 1.__1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I l I I I I 
NO. ~1Ji)1EN'I' l87/0466l87/0512IB7/0605l87/08?2l00/0000l00/0000IB7/1182l87/1460l87/2015l87/1885l87/2090l87/2128 
______ ·---- _ ... _________ -· .1 ........ -_ .. _I ____ I __ I ___ .I _____ I _______ I _____ I_. _______ I ___ I ______ I ___ I __ 
C.E. 
11.02 J,' III 
ACP 1"".r Pl'OM 
11.02 F IV 
ACP ET PI'OM 
11.02 F V 
ACP 1"1' Pl'OM 
11.02 F VI 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F VII 
ACP E'l' PI'OM 
1.1.02 G I 
ACP ET PfOM 
11.02 G II 
ACP ET Pl'OM 
11.04 C I 
ACP ET Pl'OM 
11.04 C II A) 
ACP 1"".r PrOM 
11.04 C II B) 
ACP ET Pl'OM 
11.07 A I A) 
ACP ET .PTOM 
11.07 A I B) 
ACP ET PTOM 
11.07 A II A) 
ACP ET PI'OM 
11.07 A II B) 
ACP ET PI'OM 
11.07 B 
ACP ET PrOM 
11.08 A I 
ACP ET Pl'OM 
11.08 A III 
ACP ET PrOM 
11.08 A IV 
ACF ET Pl'OM 
11.08 AV 
ACP ET Pl'OM 
11.09 
ACP ET P1'0M 
17.02 B 11 A) 
ACl1 ET Pl'OM 
17.02 B II B) 
ACF ET Pl'OM 
17.02 F II A) 
ACP ET Pl'OM 
17.02 F II B) 
ACP ET PI'OM 
MU IF'I'ER-PBODUKTER FOBARBEJDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PREJ..EV»mITS PRODUITS TRANSFORMES 
HEITIOOliJPIERWmKTE PRODUK'l'E>l 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAIX)S 
PRELIEVI-PROIUITI TRANSFORMATI 
DIR.NIVELADORE8-PRODUTOS TBANSfORMAOOS 
I 1 
I I 
I I I 1 I I I I 
I 345,511 347,041 351,941 I 351,941 353,301 310,121 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 290,121 293,761 277,BBI I 21·1.BBI 281,381 233,821 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 334,011 331,451 337,161 331,451 337,161 328,631 314,411 319,841 
I l I I I I I l I 
I I I I l l I I I 
I 235,491 235,061 226,681 235,061 226,681 222,741 211,951 1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 189,301 191,941 196,491 193,411 196,491 191,841 1a1,111 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 149,081 148,431 150,781 I 150,781 151,291 132,711 I 137,241 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
139,171 138,111 140,481 138,ttJ 140,481 136,931 131,001 133,271 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
100,321 189,171 t91,B91 I 191,891 192,651 168,991 I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
270,971 268,691 273,791 268,691 273,791 266,161 261,491 266,351 I 
I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I 
295,121 292,841 297,941 292,841 297,941 290,311 277,591 282,45 I 
I I I I I l I I 
I I I I I I I I 
353,a11 352,281 357,851 I 357,851 359,061 314,951 325,101 
I I I l I I l I 
I I l I I 1 I I 
264,361 263,221 267,381 I 267,381 268,291 235,331 243,36 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
341,671 343,lBI Ma,031 I 348,031 349,381 307,261 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
255,291 256,421 260,041 I 260,041 261,051 229,581 
I I I I I . I I 
I I I I I I I 
297,521 298,841 303,061 I 303,061 304,231 267,561 
I I I I I 1 I 
I I I I I I I 
274,601 272,321 277,421 272,321 277,421 269,791 265,121 269,981 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
393,291 391,401 398,291 I 398,291 399,781 358,471 I 311.1s1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
274,601 212,321 277,421 212,321 211,421 269,791 265,121 269.981 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
137,301 136,161138,111 136,161 138,111 t:54,B91 132,561 t:54,991 I 
I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I 
715,081 711,641 724,161 I 724,161 726,881 651,~'GI I 675,921 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
358,181 355,191 361,851 355,191 361,851 351,901 345,811 352,151 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
274,601 212,321 277,421 212,321 211,421 269,791 265,121 269,981 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
375,231 312,111 379,081 372,111 379,081 368,651 362,271 368,921 · I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
260,961 258,781 263,631 25B,7BI 263,631 256,381 251,951 256,571 I 
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CER'IRAPRIOOF 
l 0110a I 26/08 I 01109 I 03109 ·1 05/09 I 10109 I 16/09 I 01110 I 01111 I 04/11 I 05111 I 10111 
.EEU/T I 198? I 198? I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I .1987 I 1987 I 1987 
___________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 __ 1_. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I l I 
NO. RFnLEMENT l87/2266l87/2554l87/2579l87/2669l87/2690l87/2716l87/2759l87/2914l87/3223l87/3310j87/3323l87/3364 
---------···---------1 ---7-1 __ _1 __ 1 ____ 1 _____ 1 _______ 1 ___ , ___ 1 __ , __ 1__1 __ 
C.E. 
11.02 F III 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F IV 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F V 
ACP ET Pl'OM 
11.02 F VI 
ACP ET PTOM 
11.02 :E' VII 
ACP ET 17l'OM 
11.02 G I 
ACP ET PrOM 
11.02 G II 
ACP 1-i.· YJ'OM 
11.04 C I 
ACP ET PJ'OM 
11.04 C II A) 
ACP ET Pl'OM 
11.04 C II B) 
ACP ET PTOM 
H.07 A I A) 
ACP ET PI'OM 
11.07 A I B) 
ACP ET Pl'OM 
11.07 A 11 A) 
ACP ET PTOM 
11.07 A II B) 
ACP ET PTOM 
11.07 B 
ACP ET PI'OM 
11.08 A I 
ACP ET PrOM 
11.08 A III 
ACP ET PI'OM 
11.08 A IV 
ACP ET PI'OM 
11.08 A V 
ACP ET PTOM 
11.09 
ACP ET Pl'OM 
17.02 B II A) 
ACP E.'l' l!1'0M 
17 .02 B II B) 
ACP E.'T Pl'OM 
17.02 F II A) 
ACP ET PI'OM 
17.02 F II B) 
ACP E'l' Pl'OM 
AFG U"I'ffl-PRODUKTER FORARDEJDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
mELEV»ilENTS PRODUITS 'J'RANSFORMES 
HEITINGEN-VERWERKTE PROD!JKTI1l 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I 315,041 I 319,341 I 
I I I I I 
I I I I I 
l 232.701 I 232, 1a1 238,21 
l I I I 
I I I I 
I 321,681 327,111 325,661 
I l I I 
I l I I 
I 217,321 I 214,971 
I I I I 
I I I I 
I 187,461 I 187,331 
I I I I 
I I I I 
I 136,111 I 136,871 
I I I 
I I I 
1~,031 136,301 135,691 
I I I 
I I I 
171,391 I 173,781 
I I I 
I I I 
267,991 272,861 271,551 
I I I 
I I I 
284,091 288,96 287,651 
I I 
I I 
323,181 324,8:31 
I I 
I I 
241,47 I 242,711 
I I 
I I 
311,541 315,791 
I I 
I I 
232,781 . 235,961 
I I 
I I 
271,281 274,991 
I I 
I I I 
271,621 276,491 275,181 
I I I 
I I I 
368,631 I 370,681 
I I I 
I I I 
271,621 276,491 275,181 
I I I 
I I I 
135,811 138,241 137,591 
I I I 
I I I 
670,241 I 673,961 
I I I 
I I I 
I 354,291 360,631 358,931 
I I I I 
I I I I 
I 211,621 276,491 275,181 
I I 1 l 
I I I I 
I 371,16! 377.a11 376,021 
I l l I 
I I I I 
I 258,131 262,751 261.511 
190,41 
46 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARDEITUNGSEHZEUGNISSE 
EXACCION--PRODUCTOS TRANSJ'ORMAOOS 
PRELIEVI -PRODJITI TRANSFORMATI 
DIR.NIVKLAOORIB-PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
I I 
I I 
I i I I 
I 324,771 I 328,011 329,271 
I I I I I 
I I I I I 
I I I 244,061 246,801 
I I I I I 
I I I I I 
I 331,091 325,66 304,521 299,971 305,41 
I I I 
I I I 
I 212,541 185,931 
I I I 
I I I 
175,881 175,521 
I I 
I I 
137,741 140,971 
I I 
I I 
137,961 135,691 126,891 124,991 12?,251 
I I I I I 
I I I I I 
176,801 I t78,63I 179,301 I 
I I I I I 
I I I I I 
276,411 271,551 ·252,651 248,581 253,441 
I I I I I 
I I I I I 
292,511 287,651 268,751 264,681 269,541 
I I I I I 
I I I I l 
I I 326,901 3~,571 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I 244,251 249,991 I 
I I I I I 
I I I I I 
321,171 I 324,421 325,621 I 
I I I I I 
I I I I I 
239,971 I 242,411 243,301 I 
I I l I I 
l I I I I 
279,671 I 282,501 283,541 I 
I I l l I 
l l I I I 
280,041 275,181 256,281 252,211 257,071 
I l 1 l I 
I I l I I 
I I 373,231 382,111 I 
I I I I I 
I I I I I 
280,041 275,181 256,28j 252,211 257,071 
I I I I I 
I l I I I 
140,021137,591 128,141 126,101 1.28,531 
I I I I I 
I I I I I 
I I 678,601 695,841 I 
I I I I I 
I I I I I 
365,271 358,931 334,281 328,971 335,311 
I I I I I 
I I I I I 
280,041 275,181 256,281 252,211 257,071 
I I I I I 
I I I I I 
382,671 376,021 3.50,201 344,631 351,2?1 
I I I I I 
I I I I I I 
I 266,131 261,511 243,551 239,671 244,:.301 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 11a,60 
I 
I 
143,24 
I 339,94 
I 
I 
I 254,00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
389,36 
I 707,92 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CER'!RAPRIOOF 
·-----------
I 2o1111 I 01112 I 02112 I 01112 I 11112 I 14112 I 21112 I :s0112 I 31/12 I I I 
1':GU/'f I 1987 I 19a7 I 1951 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1901 I 1901 I I I L __ l __ l __ l_~I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ 
I I I I I I I I I I I l 
NO. RIDLEMENT IB7/3515l87/3608l87/3617l87/3657l87/37011a1/3729l001000010010000100100001 I I 
_____________ 1 __ 1 ___ J_~_1 __ 1 __ 1 __ _1 ___ J ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 
AFGI:m!E-PRODUKTER FORARBF.JDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUOOSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCPSSED LEVIES EXACCION-ffiODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVHmITS PRODUITS TRANSFOOMm PRELIE\11-PROIDrrI TRANSFORMATI 
HEFfil«}.EN-VERWHTE PRODUKT»l DIR.NIVELAOORIB-PRODlTI'OS TRANS:roRMAOOS 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11.02 F III I I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM I 333,491 I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I 
11.02 F IV I I I I I I I I I I 
ACP _ ET Pl'OM I 235,491 240,931 I 257,24 I ! I 268,111 I 
I I I I I I I I I 
11.02 F V I I I I I I I I I 
ACP ET P'l'OM I 307,391 I I I I 312,a21 I I 
l I I I I I I I I 
11.02 F VI I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 186,591 I 192,991 199,401 196,201 I I I 
I I I I I l I I I 
11.02 F. VII I I I I I I I I I 
ACP ET PfOM I 115,521 180,481 I I I I I I I 
l I 1- I I I I I I I 
11.02 G I I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I l 144,531 l I I I 146,801 I I 
I I I I I I I I I I 
11.02 G II I I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I I t28,08I I I l 1~,341 I I I 
I I I I I I I I I 
11.04 C I l I I I I I I l I 
ACP ET PTOM I 101,641 I I I I I I 
1 I I l I I I I 
11.04 C II A) I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 255,211 I I 260,071 I I I 
I I I I I I I I 
11.04 C II B) I I I I I 1 I I 
ACP ET PTOM I 271,311 I I 276,171 I I I 
I I I I I I I I 
11.07 A I A) I l I I I I I 1 
ACP ET Pl'OM I M3,02I I I 348,401 ,I I I 
I I I I I I I I I 
11.07 A I B) I I I I I I I l I 
ACF ET P1'0M I 256,301 I I I 260,321 I I l 
I I I I I I 
11.07 A II A) I I I I I I 
ACP ET PTOM I l 329,781 I I I 
I I I I I I 
11.07 A II B) I I I I I I I I 
ACP 1~ PTOM I I 246,411 I I I I 
I I I I 1 I 
11.07 B I I I I I I 
ACP E'I' P'l'OM I I w,171 I I 
I 1 I I I 
11.08 A I I I I I 
ACP ET PTOM I 258,841 263,701 I 
I I I I I 
11.08 A III I I 1 1 
ACP ET PTOM I 393,161 399,811 I 
I I I 
11.08 A IV I I I 
ACP ET Pl'OM I 258,841 I 263,701 
I I I 
11.08 A V I I I 
ACP ET PTOM I 129,421 131,851 
I I I 
11.09 I I I 
ACP ET PI'OM I 714,841 I 726,921 
I I I 
17.02 B II A) I I I I 
ACP E'f PTOM 337,621 I I 343,961 
I I I I 
17.02 B II B) I I I I 
ACP ET PTOM 258,841 I I I 263,101 
I I I I I 
17.02 FIT A) I I I I I 
ACP ET P'I'OM 353,691 I I I 360,MI I 
I I I I I I I 
17.02 F II B) I I I 1 1 I I I I 
ACP ET PJ'OM I 245,981 I I I I 250,601 I I 
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CERTRAPRIOOF 
I 01101 I 03;01 I 06/01 I 08/01 I 12101 I 15/01 I 17;01 I 21101 I 23;01 I ~101 ! 01102 I 10102 
DJU/T ! 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1937 I 1987 I 1987 I 19a7 I 19a7 I 1987 I t987 I 1987 
1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT l86/4098l87/0011l87/0023l87/0040l87/0066l87/0100l87/0132l87/0147l87/0192l87/02.87l87/0325l87/0397 
-----· ----··--·---------·-----·------1 _______ I _____ 1 ___ 1 ________ 1 ______ 1 ____ 1 __ _1 ___ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
AFGHwrlll-POODUIITER FORARBEJDET ABSCHOEPFUNGEN-vmARBEITUNGS:mzEUGNISSE 
PRODUCTS PRCX.'Ji:3SED LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
ffiEJ:.EVENENTS PRODUITS TRANS1i'ORM1'.:S PRELIEVI-PRO:OO'I"l'I TRANSFORMATI 
IOO'FINGEN-VERWmKTE PRODIJK'Iffl DIB.NIVELADO~-PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
21.07 F II I I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 249,471 259,191 I I I 264,061 I I I 210,621 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A I A) I I I I I I I I I I I 
ACF lIT PI'OM I 75,171 I I I I 78,981 I I I 79,281 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A I B) I I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 161,071 I I I I 169,241 I I I 169,881 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A II A) I I I I I I I I I I 
ACP ET PTOM 75,171 I I I I 78,981 I I I 79,281 
I I I I I I I I I I I 
23.02 A II B) I I I I I I I I I l I 
ACP ET PI'OM 161,07j I I I I 169,241 I I I I 169,BBI 
I I I I I I i I l I I 
23.03 A I I I I I I I j l I I I 
ACP ET PI'OM 309,901 321,981 I I I 328,021 I l I I 336,1a1 
I I I I I I l I I I I 
11.08 A II I I I I I I l I I I I 
ACP ET.PI'OM 292,651 I I I 297,241 306,421 I I I I :308,54 l 
---------· __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ! __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
AFG IF'l'm-PROIUKTm FOOARBF..JlJET AB.SCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGsm?.EUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVI~ EXACCION-PRODUCJ'OS TRANSl'OHMAIOS 
~ PRODUITS TRANSromm:; PRELIEVI-PROOO'ITI THANSIDRMATI 
HEFFING:m-VERWl!EK'l'E ffiODUKT.m DIR.NIVKLADJ~-PRODUTOS TRANSFORMAIX>S 
--------·-·- -----·--- ~- -
C.E. I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
07.06 A I I I I I I I I I I I 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET PI'CN I 179,911 I 182,931 I I 1a5,95I I I 189,641 
I I I I I I I I I I 
07.06 A II I I 1 I I I I I I 
PAYS TI~ SAUF ACP ET PTOM 182,931 I 185,95J I I 188,971 I 192,661 
I I I 1 I I I I 
U.01 C I I I I I I I I 
PAYS TIIRS SAUF ACP ET PI'CN 329,881 I 33:l,311 I I 340,75 I 347,391 
I I I I I I I 
11.01 D I I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'OM 271,941 I 277,371 I 282,811 288,241 296,241 290,80 
I I I I I I I 
11.01 EI I I I I I I I 
PAYS TI:mS SAUF ACP ET PTOM 311,95! 322,821 I I 328,261 I 335,601 
I I I I I I I 
11.01 E II I I I I l I I I 
PAYS Tll!ES SAUF ACP ET~ 176,371 18.2,53 I I I 185,611 I I 189,771 
I I I I I I I I 
11.01 F I I I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET PT<JI 226,181 I I 229,381 235,791 I I 237,271 
I I I I I I I I 
11.01 G I I I I I I I I 
PAYS TI~S SAUF ACP ET .Pl'OM 177,461 183,621 166,70 I I I I I tBB,361 
I I I I I I I I 
H.02 A II I I I l I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET PI'CN 295,611 I I 317,351 I I 322,371 
I I I I I I I 
11.02 A III I I l I I I I 
PAYS Tims SAUF ACF ET PT<JI 329,881 33:l,311 I I 340,751 I 347,391 
I I I I I I I 
11..02 A IV I I I I I I I 
PAYS '!TEES SAUF ACP ET PTOM I 271, 94 I 277,371 I 2B2,s11 I 288,241 296,24 I 290,80 
I I I I I I I I 
11.02 A V A)1 I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I 284,951 295,821 I I ~t,261 I I 308,601 
I I I I I I I I I 
11.02 AV A)2 I I I I I I I I I 
PAYS TIF.RS SAUF AGP ET P1UI I 311,951 322,821 I I 328,261 I I 3..15,601 
I I I I I I I l l 
11.02 A V B) I I I I l I I I I 
PAYS TIERS SAlJF ACP ET P'1.Ut I 1.76,371 182,531 I I 185,611 I I l 189,771 
I I I I I I I I I .I 
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CERTRAPRI00F 
~-
ECO/T 
I 14102 I ';J/J/02 I 01103 I 01/04 I 27/04 I 28/04 I 01105 I 01/06 I 01101 I 03/07 I 16/07 I 18/07 
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_____________ , ___ !_. _1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1. __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
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NO. RIDLEMENT 
C.E. 
21.07 F II 
ACP ET Pl'OM 
2.~.02 A I A) 
ACP E.'T Pl'OM 
23.02 A I B) 
ACP El' Pl'OM 
23.02 A II A) 
ACP ET P1'0M 
23.02 A II B) 
ACP ti' PTOM 
23.03 A I 
ACP ET Pl'OM 
11.08 A II 
ACP El' Pl'OM 
AFGI~-PROlXJKTEB FORARBEJDET 
moDUCTS P~SED LEVIES 
mELEVEMENTS PBODUITS TRANSFOmm> 
HEFFit«3EN-vmw.mKTE ffiODUK'l'ffl 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEOONISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAIX)S 
PRELIEVI -PROOOTTI TRANSFORMATI 
DIR.NIVEIAOORES-PRODlITOS TRANSFORMAroS 
I . I I 
I I I 
l I I I I I I I I I 
274,601 212,321 277,421 212,321 211,421 269,791 265,121 269,981 I 
I I I I t I - -I I I 
I I I I I I I I I 
80,681 -80,481 at,741 80,481 81,741 a1,28I 73,391 I 74,661 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
112,BBI 112,46! 115,161 112,461 115,161 114,111 151,211 I 159,991 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
80,681 80,481 at,741 80,481 81,741 st,281 73,391 I 74,661 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
112,BBI 112,461 115,161 112,461 175,161 174,171 151,211 I 159,991 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
M1,121 338,281 344,621 338,281 344,621 335,141 329,341 ~.3RI I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 310,321 309,701 297,691 309,701 297,691 292,041 294,291 I I 
__________ I _______ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l_ __ l __ 
AFG IFTER-PRODUKTER FORARBF.JllET 
PRODUCTS PROC~SED LEVIC:i 
PRELEV])(EN'fS PRODUITS TRANSFORMF.S 
HEfFil«}ffi-VERWmKTE PRODUK'lffl 
AflSCHOF.PF'UNGEN--VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PHOU!JCTOS TRANSFORMAIDS 
PRELIEVI-PRODO'l'TI TRANSFORMATI 
DIR.NIVF.LADORE!J-PRODUTOS TRANSFORMA:OOS 
---·----·---------·---------------------
C.E. I 
I 
07.06AI I 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pr(J,f I 
I 
07 .06 A II I 
PAYS Tims SAUF ACP ET PI'OM I 
11.01 C 
PAYS nms SAUF ACP ET FI'OM 
11.01 D 
PAYS TIERS SAUl!' ACP ET PTCJ1 
11.01 E I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON 
1.1.01 E II 
PAYS Tll<llS SAUF ACP ET PI'OM 
11.01 F 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTCJI 
11.01 G 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pr<J,f 
11.02 A II 
PAYS TIERS SAUF ACP ET FI'OM 327,81 
11.02 A III 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'Cl,I 
11..02 A IV 
PAYS nms SAUF ACP ET PIQ( 
I 
11.02 A V A)t I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 
I 
11.02 A V A)2 I 
PAYS TIF11S SAUF ACP ET PI'OM I 
I 
11.02 AV D) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 
I 
1 I 
I I 
I I I I I I I I 
I 191,951192,801 195,521 I 195,521 196,281 112,621 
I I I I I l I I 
I I I I I I I 
194,971 195,a21 198,541 I 198,541 199,~I 175,641 
I I I I I I I 
I I I I I l I 
351,551 353,081 357,981 I 357,981 359,MI 316,761 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
296,161 299,801 283,921 I 283,921 287,421 239,861 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
340,051 337,491 343,201 337,491 343,201 334,671 320,451 325,881 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
192,291 190,841 194,081 190,841 194,081 189,241 181,181 104,26 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
238,511 238,081 229,701 238,081 229,701 225,761 220,971 
I I I I I I 1 
I I I I I I I 
192,321 194,961 199,511 196,431 199,511 194,861 190,131 
I l I I I I I 
I I I I I I I 
333,241 3:31,46! 337,581 341,651 337,581 341,651 329,881 278,181 
I I I I I I I I 
1 I I I I I I I 
I 351,551 353,081 357,981 I 357,981 359,341 316,761 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 296,161 299,801 283,921 I 283,921 287,421 239,861 
I I I I I I 1 I 
I I I I l I I I I 
I 313,051 310,491 31s,201 310,491 316,201 307,671 302,451 307,BBI 
I I I I I I I I I 
·I I I I I I I I I 
I 340,051 337,491 343,201 337,491 343,201 334,671 320,451 32.5,BBI 
I I I I I I I I I 
I I ,I I I I I I I 
I 192,291 t90,84J 194,081 190,841 194,081 1a9,24I 181,1s1 184,261 
I I I I I I I I I 
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CERTRAPRIOOF 
I 01/08 I 26/08 I 01;09 I 03/09 I 05/09 I 10109 I 16/09 I 01110 1 01111 I 04/11 I 05/11 I 10111 
IDU/T I t987 I t987 I 1981 I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 1gs1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
--~-~-----'~-1~_1 __ 1 __ 1~-1~_1 __ 1~_1~-'~-l~-'~-
I I I I I I . I I I I I I 
NO. RIDI.»1ENT l87/2266j87/2554j87/2579l87/2669j87/2690l87/2'716l87/2759l87/2914l8?/3223l8?/3310l87/332:Sl87/3364 
-----------~-I __ J __ I __ I __ J _____ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 ___ 1 __ 
C.E. 
21.07 F II 
ACP ET f'fOM 
23.02 A I A) 
ACP ET PTOM 
23.02 A I B) 
ACP ET PTOM 
23.02 A II A) 
ACP t'I' PTOM 
23.02 A II B) 
ACP ET PfOM 
23_03 A I 
ACP ET PrOM 
1'.1..08 A II 
ACP E.T PTOM 
AFGI?.L'FE-PROOOKTER I'OOARBEJDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSfORMADJS 
PRELEVn4ENTS PRODUITS TRAHSFORMES PRELIEVI-PROOO'ITI TRANSfORMATI 
HEFFINGffi-VERW'J!ruITE PRO~ DIR.NIVKI..A1Xnm3-PRODUTOS TRANSFORMAroS 
I I I 
I l l ) 
I I I I I ! I l I I I 
I 211,621 276,491 275,1s1 I 280,041 275,1a1 256,281 252,211 2o1,011 I 
I l I I I I j I I I I 
I I I I l I I I I I 
I 74,941 I 75,711 . I I 74,911 74,831 I 76,101 
I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I 
1. 160,591 I 162,251 I I 160,531 160,361 I 163,081 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 74,941 I 75,711 I I 74,911 74,831 I 76,101 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 160,591 I 162,251 I I 160,531 160,361 I 163,081 
I I I I I I I I ! I 
I I I I I I I I I I 
I 337,421 343,461 341,841 347,881 341,841 318,36! 313,301 319,341 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 293,391 I 290,021 I I 286,541 248,381 I I 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ______ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 
AFGIFTER-PROOOKTER FORARBEJ.DET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELEVBMENTS PBODUITS TRANSFORMIB 
HEITI}l}»l-VERWERKTE PRODUK'l.'ml 
ABSCHOEPFUNGEN--VERARBEITUNGSER7..EUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI-PR0:00'.l'TI TRANSFORM.A.TI 
DIR.NIVELAOORC;-PRODU'l'OS TRANSFORMAOOS 
---~-------------------------------------------------C_E_ 1 I I I I 
I I I I I 
07.06 A 1 I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 115,021 177,411 I 180,431 102,261 182,931 I 
I I I I I I 
07.06 A II I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 178,041 180,431 1s3,45I 1s5,ool 185;951 I 
I l I . I I I 
11.01 C I I I I I I 
PAYS 1'IERS SAUF ACP ET Pl'OM 321,081 325,381 330,Btl 334,111 335,311 I 
I I I I I I 
11.01 D I I . · I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP Rf PTOM 238,741 238,s21 244,251 I 250,101 252,841 I 
I I I I I I I 
11.01 EI I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP Ji:l' PTOM 327,721 333,151 331,101 I 337,131 331,701 310,561 :306,011 311,451 
I I I I I I I I I 
11.01 E II I I I I I I I I I 
PAYS TUBS SAUF ACP ET Pl'OM 105,301 188,38 187,561 I 190,641187,56 175,581 113,001 176,08 
I I I I I I 
11-01 F I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJI 220,341 217,991 I I 215,561 1.88,951 
I I I I I I 
11.01 G I I I I I I 
PAYS TIFBS SAUF ACP ET P'I'(lt1 t90,4BI 190,351 I 193,43 I 118,901 11s,54 I 181,62 
I I I I I I 
11.02 A II I I I I . I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 285,581 .289,021 I I 289,651 293,841 
I I I I I I 
11.02 A III I I I I I I 
PAYS TIEHS SAUF ACP ET P'l'(J.1 321,081 325,381 I 330,011 334,111 335,311 
I I I I I I 
11.02 A IV I I I I I I 
PAYS TI.ms SAUF ACP ET PTOM 238,741 238,s21 244,251 I 250,101 252,841 
I I I I I I 
11.02 A V A)1 I I I I I l 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<JI 309,721 315,151 313,701 I 319,t:31 313,701 292,561 288,01.1 293,451 
I I I I I I I I I 
11.02 A V A)2 I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'(J,1 327,721 333,151 331,101 I 337,t31 331,701 310,561 306,011 311,451 
I I I I I I I I I 
11.02 A V B) I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 105,301 188,381 1s?,06I I I 190,641 101,561 175,581 173,001 115,0s1. 
I l I I I I I I I I 
. 50 
CERTRAPRIOOF 
l 24/11 I 01112 I 02112 I ffl/12 I 1.1112 I 14/12 -i 21112 I 30/12 I 31;12 I I I 
I 1987 I 198'7 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1907 I 19e7 I I I · 
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-· -----------·---- ·---· ---·-· ____________ I _______ .... __ .. I ______ .. ___ I_______ _I ___ J _____ _i _________ I_ . I ______ I_ ____ .I _____ .I _______ J_ 
NO. RIDLD1ENT 
C.E. 
· 21.07 F II 
ACP ET PTOM 
23.02 A I A) 
ACP ET P1'0M 
23.02 A I-B) 
ACP ET Pl'OM 
23.02 A II A) 
ACP ET PI'OM 
23.02 A II B) 
ACP ET POON 
23.03 A I 
ACP ET Pl'OM 
11.08 A II 
ACP F:l' PfOM 
AFGIFTml-PRODUKTER FORARBEJDET 
PRODUCTS PROCFSSED LEVIES 
~ PRODUITS TRANS~ 
HEFfIIIU2PIERWmKTE ffiODUKT»l 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZ!.1JGN1SSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAIX)S 
PRELIEVI-PRO:OOTTI TRANSFORMATI 
DIR.NIVKLADQim,-PROW.l'OS TRANSFORMAOOS 
I 
l 
I I 
I 
I 
I I I I 258,841 j 263,70 . I 
I I I 
I I I 
I 76,831 
I I 
I 
164,63l 
l 
I 
76,831 
I 
I 
164,631 
I 
I 
321,541 327,581 
I I 
I I I 
249,331 I 25B,5tl I 267,691 263,101 I I 
I 
I 
I 
---------__ , __ , ___ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ -----
A1GI:rl'm-PRODUKTffl FORARBF.JDET 
PRODUCTS PROCFSSED LEVIES 
PBELEVliJlENTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEITINGEN-VERWmKTE PRODUKTm 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSfORMAroS 
PRELIEVI-PROID'ITI TBANSFORMATI 
. DIR.NIVELADORFS-PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
----~~---·--------------------------------~ 
C.i. I I I 
I I I 
07 .06 A I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pr<>1 I 185,271 I I 
I I I I 
07 .06 A II I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET P'l'a4 I 188,29 I I I 
I I I I 
11.01 C I I I ! 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCII I 339, 53 I I I 
I I I I 
11.01 n I I I I I I 
PAYS TJms sAUF ACP ET P1Ut I 241,531 246,971 I 2.63,2.BI I 
I I I l I I 
11.01 E I I I I I I I 
PAYS nms sAu:r ArIP. ET P'l'a4 I 313,431 I I I I 318,861 
I I I I I I I I 
11.01 E II I I I I I I I I 
PAYS TUES SAUF AGP ET PIO( I I 177,211 I I I I I 180 ,29 I 
I I I I I I I I I 
11. 01 F I I l I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTC11 I I 189,611 I 196,01 I 2.02,42 199,22 I 
I I I I I 
11. 01 G I I I I I 
PAYS TIFRS SAUF ACF ET P'IU1 I 178,54 183,501 I I 
I I I I 
11.02 A II I I I I 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PIOI I 305,31 I I I 
I I I I 
11.02 A III I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACIP ET P'l'a4 J 339,531 I I 
I I I 
11 . 02 A IV I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pr(J,4 24.1, 53 I 246' 97 I 2.63' 28 I 
I I I 
11. 02 A V A) 1 I I I 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTO! 295,431 I I 
· I I I 
11.02 A V A)2 I I I 
PAYS TIFRS SAUF ACF ET P'lUI 313,431 I I 
I I I 
11.02 A V B) I I I 
PAYS Tims SAUF ACP fil' PTOI 177' 211 I I 
I I I 
300,861 
I 
I 
318,861 
I 
I 
180,291 
I 
274,15 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
1 
I 
274,151 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CER'!RAPRIOOF 
I 01101 I 03/01 I 06/01 I 00101 I 1.2101 I 15/01 I 17101 I 21101 I 23;01 I 30/01 I 01102 I 10102 
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I I I 1 1 I I I I I I I 
NO. RIDLD1ENT l86/4098l87/0011l87/00~l87/0040l87/0066l87/0100l87/0132j87/0147l87/0192J87/02137l87/032:JJ87/0397 
_____________________ 1 _____ 1 ___ 1 ___ 1 __ _1 ____ 1_ ___ 1 __ 1 __ 1 ____ _1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
AfGI~-PROOOKTER FORARBF.JDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVUS 
PR~ PRODUITS TRANSFORMES 
HKITIOOEN-V"Fl?WmKTE PRODUK'l'.li)J 
ABSCOOEPFUNGEN-VERARBEITUNGS:mzEUGNISSE 
EXACCION-PRODUC'TOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI-PROrorI'l TRANSFORMA'rI 
DIR.NIVE1ADORI!S-.PRODU'l'OS TRANSFORNAIDS 
I I I I 
I I I I 
11. 02 A VI I I I I l 1 I I 
PAYS TiffiS SAUF ACP E'l' PTOM I 226, 18 I I 229' 38 I 235' 79 I I 1 237. 27 I 
I I I I I I I I 
11..02 A vn I I l I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P:rOM I 177,461 I 183,621 186,701 I I I I 188,361 
I I I I I I I I I I 
11.02 B I A)1 I I I I I I l I I I 
PAYS TUES SAUF ACF.ET Pl'OM I 290,881 I 29:J,711 I I I 300,MI I 306,441 
I I I I I I I I I I 
11.02 B I A)2 M) I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' Pl'OM I 153,691 I 156,771 I I 159,861 I 162,941 I 167,461 164,38 
I I I I I I I I I I I 
11. 02 B I A) 2 BB) ! I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCN I 268,921 I 274,351 I I 279,791 I 285,221 I 293,221 287,78 
I I _ I I 1 I I I I I I 
11. 02 B I B) 1 1 I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PlOf \ 290,881 I 295,711 I I . I ~.541 I I Z00,441 
I I I I I I I I l l 
11.02 B I B)2 I I l ~ I I I I I I 
PAYS 'I'TERS SAU"F ACP El' Pl'OM I 268,921 I 274,35 l 279,791 I .285,221 I 293,221 2137. 78 
I I I I I I I I I 
11.02 B II A) I I I I I I I I I I 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PT(J,I I 251,801 I I 267,861 I I 263,85 267,86 268,471 
I I I I I I I I 
11. 02 B II B) I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJ4 I 216,981 I I 233,041 I I 236,751 
I I I I I I I I 
11.02 B II C) I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 274,941 284,601 I 289,441 l I 295,961 
I I I I I I I I 
11.02 B II D) I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP Nr'PTOM I 276,651 I 286,321 291,151 I I 293,761 
I I I I I I I I 
11. 02 C I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PT(J,1 l 302,:301 I I I 321,631 I 316,80 3.21,631 322,361 
I I I I I I I I I 
11. 02 c n I I I I I I I I I 
PAYS nms sAur ACP E'l' PIOf I 260,411 I I I 279,741 I I 2.84,201 
! I I I I I I I I 
11. 02 C Ill I I I I I I I I I 
PAYS nms SAUF ACP ET Prot I 455,821 I 463,371 I I I 470,92 480,141 
I I I l I I I I 
11. 02 C IV I \ I I I I I I 
PAYS TrERS SAUF ACP ET PTOM I 239,371 I 2A4,20I I I 249,041 253,87 260,971 256,14 
1 I I I I 1 I I 
11. 02 C V I l I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET ProM I 274,941 284,601 I 1 I 289,441 l 295,961 
I I I 1 I I I I 
11.02 C VI I I I I I I I I 
PAYS TI:ERS SAUF ACP ET PTOM I 276,651 286,321 291,151 I I I 293,761 
I I l I I I I I 
11 . 02 D I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 1 193,811 I I 206,131 203,05 206,13 206,601 
I I I I I I 
11 . 02 D II I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PI'OM I 167,111 I I 179,431 182,271 
I I I I I I 
11. 02 D m I I I I l I 
PAYS TIERS SAUJi' ACP ET Pl'OI I 186,531 189,61 I I I 192,691 196,45 I 
I I I I I I I I 
11. 02 D IV j I I I I I I J 
PAYS TIERS SAUT ACP E'l' Pl'OM I 153,691 I 156,771 I 159,861 I 162,941 167,461 164,38 
I I I l I I I I I 
11. 02 D V I I I I I I' I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP l!.'T Pl'OM I 176, 37 I 182, 53 I I I I 185. 61 I I I 189. 77 I 
I I I I I I I I I I 
11. 02 D VI I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAfJF ACP El' PTOM I 177,461 I 183,621 186,701 I I I I 188,361 
I I I I I I I I I I 
11. 02 E I A) 1 I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCl,I I 186,531 I 189,611 I I I 192,691 I 196,451 
52 
CERTRAPRIOOF 
.&;U/T 
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C.E. 
:1.1.02 A VI 
PAYS nms SAUF ArJP ET PTCJt 
11.02 A VII 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrOM 
11.02 B I A)1 
PAYS TIERS SAUF ACP F.:T PTOM 
AFGI:?rm-PRODUKTER FORARBF.JDET 
PRODU~ PROCESSED LEVI~ 
PRELEV»t(ENTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEfi'INGEN--VERWERKTE PRODlJK'.l'DI 
ADSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFOHMADJS 
PRELIEVI-PROIXJI'TI TRANSFORMATI 
DIR.NI~-PRODIJl'OS TRANSFORMA.OOS 
I I I I 
I I I I 
I I I I I ! I I I I 
I I 238,511 238,081 229,101 ~~.081 229,101 225,761 220,9?1 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I 192,32! 194,961 199,511 196,431 199,511 194,861 190,131 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I 
I I 310,141 311,501 315,851 I 315,851 311,011 219,211 I 
I I I I I I I I I I 
11.02 B I A)2 AA) I i I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I I I 167,421 169,481 160,491 I 160,491 162,471 135,521 I 
-I I I I I 1 · I I I ! I 
11.02 B I A)2 BB) j I I I I I I I I I I 
PAYS TUTIS SAUF ACP ET PTOM I l I 293,141 296,781 280,901 I 280,901 284,401 236,841 I 
I I I · I I I I I I l I 
11. 02 B I B) 1 I I I I I I I I ! I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pf(l,I I I I 310,141 311,501 315,851 I 315,85! 317,071 279,211 I 
I i I I I I I ! I I I 
11. 02 B I B)2 I I I I I [ I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF Kl' PTOM I I I 293,141 296,781 280,901 I 280,901 284,401 236,841 I 
I I I I I i I I I I I 
11.02 B II A) I I I I I I I ! I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I I I 267,381 266,241 270,401 I 270,401 271.,311 238,351 I 246,38 
I I I I I I I I I I I 
1.1. 02 B II B) J I I I I I I I I I I 
PAYS Tll!llS SAUF ACP ET PTOM I 240,771 244,791 243,471 247,991 251,001 247,991 251,001 242,301 204,101 I 
I I I I I I I ! I I I 
11.02 B II C) I I I I I J I I j I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I I I 299,921 297,641 302,721 297,641 302,721 295,131 282,491 287,32 
I I I I I I I I I I 
11.02 B II D) I I I I I I I I I I 
PAYS 'lTE:HS SAUF ACP ET PfOM I I I 299,961 304,111 311,241 306,411 311,241 303,951 296,521 
I I I I I I l I I I 
11. 02 c r I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I I I 321,051 31.9,681 324,681 I 324,681 325,771 286,121 295,79! 
I l I l I I I I I I I 
11. 02 c II I I I I I I I I I l I 
208,12 
PAYS nms SAUF ArJP ET P1'0M I 289,041 293,871 292,281 297,721 301,341 297,721 301,341 2~,881 244,921 l 249,76 
I I I I I I I I I I I 
11.02 c m I I I I I I I I I I I 
PAYS mms SAUF ArJP ET PrOM I I I 485,921 488,041 494,841 I 494,841 496,741 437,591 I 
I I I I I I I I I l I 
11.02 c IV I I I I I I I I I I I 
PAYS TJF}!S SAU}' ACP ET PTOM l I l 260,911 264,141 250,031 I 250,031 253,131 210,861 I 
I l I I I I I I I I I 
11. 02 c v I I I I I i I I I I I 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PTOM I I I 299,921 297,641 302,721 297,641 302,721 295,131 282,491 287,321 I 
I I I I I I I I l I l I 
11.02 C \/I I I I I I I I I I I I 
PAYS TlERS SAU.l!' ACP ET P'l'(J,I I I 299,961 304,111 311,241 306,411 311,241 303,951 296,521 I I 
I I I I I I I I I I I 
11.02 D T I , I I I I I I I I I I 
PAYS 'l'IERS SAlli' ACP ET PT<JI I I 205,771 204,891 208,081 I 20a,08I 208,771 183,501 I 189,661 
I I I I I I I I I I I 
11.02 n n I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrCW 185,361 188,441 187,431 190,891 193,20j 190,891 193,20j 186,531 15?,231 I J 160,31 
I I I I I I I I I I 
11.02 D III I I I I I I I I I I 
PAYS TIIBS SAUF ACP ET PTOM I I 198,a11 199,681 202,451 I 202,451 203,231 119,091 I 
I I I I ! I I I I 
11.02 D IV I I I l I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrCW I 167,421169,481 160,491 I 160,491 162,471 135,521 I 
I I I I I I I I I 
11 .02 D \/ I I I I I I I I I 
PAYS T lERS SAUF ACF .ET PTCN I 192,291 190,841 194,081 190,841194,081 189,241 1e1,1a1 184,261 
I I I I I l I I l 
11.02 D VI I I I l 1 I I I I 
PAYS T HTIS SAUF ACP ET PfOI I 192,321 194,961 199,511 196,431 199,511 194,861 190,131 I 
I I I I I I I I I I 
11.02 E I A)l I I I I I I I I I I 
PAYS TTF.RS SAUF ACP ET P1'0M I I 198,811 199,681 202,451 I 202,451 203,231 179,091 I 
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C.E. 
11.02 A VI 
AJo'G I..rI'ER-PROIDKTER F00ARBEJDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELEVmilEN'l'S PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN--VERWmKTE PRO~ 
I I 
I I 
I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 220,341 I 217,991 
I I I I 
11.02 A VII I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMADJS 
PRELIEVI-PRO:OOTTI TRANSFORMATI 
DIR. NIVELA.Ilrnm3-PROWl'OS TRANSFORMAOOS 
I I I 
I I I 
l I I I 
I 215,561 188,951 I 
I I I I 
I I I I 
PAYS Tims SAO}' ACP E'l' p.l'(J,I 190,481 I 190,351 I 193,431 I 178,901. 178,541 I 
I I I I I I I I I 
11.02 B I A)l l l I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'T PTOM 283,051 2.86,881 I I 291,111 294,641 295,711 . I 
I I l I I I I I 
U.02 BI A)2 M) I I I I I I I I. 
PAYS 'rIEHS SAUF ACP F,J' P'l'OM 134,891 134. 93 I 138,01 I I I 141,321 142,871 I 
I I I I I I I I 
11.02 BI A)2 BB) I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP EI' P1'CN 235,721 ~.B01 241,231 I I I 247,061 249,821 I 
I I I I I I I I i 
11.02 B l B)l I I I I I I I I I 
PAYS TlfflS SAUF ACP ET Pl'OM 283,051 2.86,881 I I 291,111 I 294,641 295,711 I 
I I I I I I l l I 
11.02 BI B)2 I I I I I I I I I 
PAYS TUES SAUF ACP ET PTOM 235,721 235,801 241,23 I I I 247,081 249,821 I 
I I I I I l I I 
11.02 B II A) I I I I 1 I ! I 
PAYS TIEBS SAUF ACP ET PTOM 244,491 245,731 I I I 247;271 253,011 I 
I I I I I I I I 
11.02 B II B) I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCN 209,571 212,111 I I I 212,571 215,671 I 
I I I I I I I I 
11.02 B I1 C) I I I I I I I I 
PAYS TIEBS SAID' ACP ET Pl'OM 288,961 293,791 292,491 I 297,321 292,491 213,111 269,661 274,491 
! I I I I I I I I I 
11 .. 02 B IT D) I I I I I I I I I I 
PAYS Tims SAU],' ACP ET PIUI I 297 ,07 I I 296,aal 301,711 I I 21e,911 21e,351 I 
I I I I I I I I I l 
11.02 C l I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM j 293,52j I 295,001 I I 296,861 303,761 I 
I I I I I I I I I 
11.02 C II I I I I I I I I. I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P".['(J.I I 251,501 I 254,561 I I 255,121 258,841 I 
I I I I I I I I I 
11.02 C III I I I I I I I I I 
PAYS TI~ SAUF ACP ET Pl'OM I 443,591 I 449,571 I 457,121 461,691 463,371 I 
I I I I I I I I I 
11.02 C IV I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP I!.'T PTOM I 209 ,87 I I 209,931 214,76 I I 219,961 222,401 I 
I I I I I I I I I 
11.02 CV I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 288,961 293,79 292,491 I 297,321 292,491 213,111 269,661 274,49 
I I I I I I I 
11.02 C VI I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 297,071 296,881 301,71 I I 21a,911 21a,351 
I I I I I I 
11.02 DI I I I I I I 
PAYS Tl~S SAUF ACP t'T PTOM 188,211 189,161 I I 190,341 194,741 
I I I I I I 
11.02 D TI I I I I I I 
PAYS TIKHS SAU}' ACP E'l' PI.U. 161,431 163,371 I I 163,731 166,111 
I I I I I I 
11.02 D III I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 181,541 183,981 187,061 I 188,931 189,611 
I I I I I I 
11.02 D IV I I I I I I I 
PAYS 'HERS SAm' ACP 1'..'T PT<J.4 134,891 I 134,931 138,011 I I 141,321 142,a11 
I I I I I I I I 
11.02 D V I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pf(J( J 185,301 188,381 187,561 I 190,641 187,561 175,581 173,001 176,081 
l I I I I I I I I I 
11.02 D VI I I I I ., I I I I I 
PAYS,TlFES SAUF ACP ET Pl'CM I 190,481 I 190,351 I 193,431 I I 178,901 178,541 I 
I I I I I I I I I I I 11.02 E I A)l I I I · 1 I I I I I I I 
PAYS TIEBS SAUF ACP ET Pl'OM I 181, 54 I I 183,981 I I 187,061 I 188,931 189,611 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1a1,62 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 251,02 
I 
I 
I 
I 
I 
283,18 
308,59 
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AFGU"fER...,PHODUKTER FORARBEJDET ABsCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSmzEUGNISSE 
PRODUaI"S PROCJ!SSED LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS TRANSFORMIB PRELIEVI-PROIDITI TRANSFORMATI 
HEFFINGEN-VERW:mKTE PROD~ DIR.NI~-PRODtrl'OS TRANSFORMAOOS 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I 1- I I I 
11.02 A VI I I I I I I I I l I I 
PAYS Tll~S SAUF ACF ET PTOM I I 1a9,61I 196,011 I 202,42 199,22 I I I I 
I I I I I i I I I 
11.02 A VII I I I I I I I 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PT<J,t I 17&,541 183,501 I I I I 
I 1 I I I I I 
11.02 B I A)1 I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I I 299,451 I I I I 
I I I I I I l 
11.02 BI A)2 AA) I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I ! 136,471 139,551 I 148,791 I 154,95! 
I I I 1 I I I I 
11.02 BI A}2 BB) I I I I I I I I 
PAYS Trl!ES SAUF ACF ET Y.l'OM I I 238,511 243,951 I 260,26! I I 211,131 
I I I I I I I 
11.02 B I B)1 I I I I I I I I I I 
PAYS TlfflS SAUF ACP El' PTOM I 299,451 I I I I I I I 
l I I l I I I I I 
11.02 BI 8)2 I I I I I I I I 
PAYS 'l'H::HS SAUF ACP ET P1U( 258,51 I 243. 9o I 260,261 1 I 271,131 I 
I I I I I I 
11.02 B II A) I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'OM 259,321 I I I 263,341 I 
I I I I I I 
11.02 B II B) I I I I I I 
PAYS nms SAUF ACP ET PfOM 224,151 I I l I I 
I I I 1 I I 
11.02 B 11 C) I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PfOM I 276,251 I I I 281.001 l 
I I I I I I I 
11.02 B II D) I I I I I I I 
PAYS nms SAL'F ACP El' ProM I 278,35 I 286,121 I I I I I 
I I I I I I I l I 
11.02 C I I I I I I I I I I I 
PAYS TlffiS SAlJF ACP ET P'I'(J;t I I 311,361 I I I 31.6,191 I I 
I I I l I I I I I I 
11.02 C II I I I I I I I I I I 
. PAYS TIEBS SAID' ACP ET Pl.'OM I I 269,041 I I I I I I I 
I I I I I I l l I I 
11.02 C III I I I I I I I I I I 
PAYS TI~S SAUF ACl' ET PTON I I 469,221 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11..02 C IV I I I I I I I I I I 
PAYS TUES SAUF ACP El' PTON I I 212,351 21?,1a1 I 231,681 I J 241,MJ 
I I I I I I I I 
11.02 C V I I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTCit I I 276,251 I 1 I 281,081 
I I I I I I I 
11.02 C VI I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PTCM I 278,351 286,121 I I I I I 
I I I I I I I I 
11.02 DI I I I I I I I I 
PAYS TUES SAID' ACP ET PTON I I 199,581 I I I I 202,661 
I l I I I I I I 
11.02 D JI I I I I I 
PAYS TUES SAlJF AGP ET PI'OM I 172,611 I 1 1 1 
I I l I I I 
11.02 D Ill I I I I I I 
PAYS TIEES SAUF ACP El' P'r<* I 192,001 I I I I 
I I I I I I 
11.02 D IIJ I I I I I I 
PAYS TI.ms SAUF ACP ET PTOM I 136,471 139,551 148,791 1 I 154,951 I 
I I I I I I I I I 
11.02 D V I I I I I I I I I 
PAYS TI.EI!S SAUF ACP ET PTClM I 177,211 I I I 100,291 I I I 
I I I I I I I I I 
11.02 D VI I I I I , I I 1 I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 178,541 183,501 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11.02 EI A)l I I I I I I I I I I I 
PAYS nms SAUF ACF ET PfOM I I 192,001 I I I I I I I I 
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AFGIFTm-PRODUKTER FORARBF.JDET 
PRODUm'S PROCESSi.'D LEVIES 
PRELEVFJtiENTS .PRODUITS TRANSJo'ORMF.S 
HEF.l!,INGEN -VERWmKTE PRODlJK'l'm 
I I 
I I 
11.02 E I A)2 I I I I 
PAYS Trms SAUF ACP ET .PTON I 153,691 I 156,771 
I I I I 
11. 02 E I B) 1 J ! I I 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET .PTON I 365,861 I 371,901 
I I I I 
11.02 E I B)2 l I I 
PAYS TifflS SAUF ACP ET P1™ 301,481 I :307,52j 
l 1 I 
11.02 E II A) 1 I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTON M2, n,I I J 
I I I 
11.02 E 11 B) I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTON 295,61 I I I 
I I I 
11.02 E II C) I I I 
l1AYS TIEL: SAUF ACP ET .PTON 311,95 I 322,82 I 
I I 
11.02 E II D)1 I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTON 384, 99 I I 
I I 
11.02 E II D)2 I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET .PTON 313,881 324,7!_>1 330,18 
I I 
11.02 F I I J 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET .PTON I 342,731 I 
I I I 
11. 02 F II I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 295,611 I 
I I I 
11.02 F III I I J 
PAYS TIIBS SAIJF ACP ET P1™ I 329,BBI I ~.311 
I I I I 
1~. 02 F 1 V I I I 
PAYS TI:El1S SAUF ACP ET PI'OM 271,941 I 2:/7,371 
I I I 
11.02 F V I I I 
PAYS TUES SAUF ACP ,ET PTCJI 311,951 322,82 I 
I I 
11.02 F VI I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTON 226,181 I 
I I 
11.02 F VII I I 
PAYS T1El1S SAUF ACP ET PT(J.I 177,461 183,621 186,70 
I I 
11.02 G I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTON 146,331 I 
I I 
11.02 G II I I 
PAYS TI.IBS SAUF ACP ET PI'OM 133,501 138,031 I 
I I I 
11.04 C I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOI 182,931 l 185,951 
I I I 
11.04 C II A) I I 
PAYS TIERS SAU¥ ACP ET PI'OM 270,021 279,741 
I I 
11. 04 C Il B) I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 294,171 303,89 
I 
,11.07 A I A) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 343,831 
I 
11.07 A I B) I 
PAYS TIERS SAUF ACP 1i' Pl'Cl,I 259,661 
I 
11.07 A II A) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'(J,f :S31,12I 
I 
11.07 A II B) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'T'OM 250,161 
336,501 
I 
I 
254,181 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSfORMAOOS 
IBELIEVI-PROOO'ITI TRANSfORMATI 
DIR.NI~-PROrnrI'OS TRANSroRMAIX>S 
I I 
I I 
I I I I 
I 159,861 I 162,941 
I I I I 
l I I I 
I I 377,941 I 
I I I 
I I I 
313,561 I 319,60 
, I I 
I 
364,471 
I 
I 
317,351 
I 
I 
328,261 
I 
I 
390,43 401,301 
I 
I 
I 
I 
I 
364,471 
I 
I 
317,MI 
I 
1 · I 
I 340,751 
I I 
I I I 
I 2a2,a11 I 288,241 
I I I I 
I I I I 
I 328,261 I 
I I I 
I I I 
229,381 235,791 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 155,391 
I I 
1 I 
I 1.40,30J 
I I 
I I 
I I 1aa,97 
I I 
I I 
I 284,611 
I I 
I I 
I 308,761 
I 
I 
365,331 
I 
I 
275,721 
I 
I I 
I 341,871 
I I 
I I 
I 258,191 
I 
I 
I I 
I 167,461164,38 
I I 
I I 
I 385,321 
I I 
I I 
I 328,481 322,44 
I I 
I I I 
359,041 364,47 365,301 
I I 
I I 
I 322,371 
I I 
I I 
I 335,601 
I I 
I I 
! 403,821 
I I 
I I 
I 33.1,121 
I I 
I I 
359,041 364,471 365,301 
I I I 
I I 
I 322,371 
I I 
I I 
I 347,391 
I I 
I 
296,241 290,80 
I 
I 
335,601 
I 
I 
237,271 
I 
I 
188,361 
I 
l I I 
153,121 155,391 155,731 
I I I 
I I I 
I I 143,:561 
I l I 
I I I 
I I 192,ss1 
I I I 
I I I 
I I 291,17 I 
I I I 
I I I 
I J 315,321 
I I I 
I I I 
359,961 365,331 366,151 
I I I 
I I I 
271,711 275,721 276,331 
I I I 
I I I 
I I 348,441 
I I I 
I I I 
I I 263,101 
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AFGIFI'ER-PROOOKTER FORARBF.JDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELEV»aNTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEJoTING~ -VERWEBm PRODlJKTliJl 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMA.roS 
PRELIEVI-·PROIDCTI TRANSFORMATI 
DIR. NIVEf..AOO~-PRODUTOS TRANSFORMAIOS 
I I I I I 
I I I I I 
11. 02 E I A) 2 I I i I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I [ I 167,42[ 169,48[ 160,491 I 160,49! 162,471 135,521 l 
I I I I I i I I I I I 
11.02 E 1 B)t I · I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM l I I 389,941 391,641 397,081 I 397,081 398,601 351,281 I 
I I l I I I l I I I I 
11.02 Er B)2. I I l I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I I I 32.8,401 ~.441 314,801 I 314,801 318,681 265,841 I 
I I I I I I I I I I I 
11. 02 E II A) I I I I I I I I I I I I 
PAYS TI:ms SAUF ACP ET P1U1 I I I :36.~,831 362,281 367,911 J 367,911 369,14! 324,531 I ~.401 
I I I I I I I I I I I I 
11._02 E II B) I I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PlU1 I 327,811 333,241 331,461 33?,581 34-1,651 337,581 341,651 329,881 278,181 I I 283,62 
I I I I I I I I I I I I 
11. 02 E II C) I I I I I ! I I I I I I 
PAYS TIERS SAill' ACP ET PIUI I I I 340,051 337,491 343,201 337,491 343,201 334,671 320,451 o25,B8i I 
I I I I I I I I I I I I 
11.02 E II D)1 I I I I I I I ! I I I I 
PAYS TiffiS SAID' ACP ET PlUI I I I 405,931 405,191 390,971 405,1.91 390,971 384,271 376,141 I I 
I I I I I I I I I I I I 
11. 02 E II n > 2 I I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM I I I 340,101 344,76! 352,791 347,361 352,791 344,581 336,231 I I 
I I I I I I i 1 i I I I 
11.02 F r I I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PI'OM I I I 363,831 362,281 367,911 I 367,911 369,141 324,531 I 335,401 
-1 I I I I I I I I I I I 
11.02 F n l I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCX4 I 327,811 333,241 331,461 337,581 341,651 337,581 34l,65I 329,881 278,181 I I 283,62 
I I I I I I I I I I I I 
11. . 02 F JI I I I I I I I I l I I j 
PAYS TIIBS fWH' ACP ET P'l'OM I I 351,551 353,081 357,981 I 357,981 3:>9,341 316,761 I I 
I I I I I I I I I I l 
11.02 F iV I I I I I I I I I I I 
PAYS TI!i:RS SAUF ACP El' PTOM I I 296,161 299,801 283,921 I 283,921 287,421 239,861 I I 
I I I I I I I I I I I 
11. 02 F v I I I I I I I I I I I 
PAYS. TI:blIB SAUF ACP ET P1.UI I I 340,051 337,491 343,.201 337,491 343,201 334,67! 320,45l 325,881 I 
- I I I I I ! I I I I I 
11 . 02 }' VI I I I I I I I I I I I 
PAYS n:ms SAUF AcP ET PIUA I I 238,511 238,081 229,701 2:38,081 229,701 225,761 220,971 I I 
I I I I I I I I I I I 
11. 02 F VII I I I I I I I I I I I 
PAYS TIE1l8 SAlfF ACP ET PTOM I I 192,321 194,961199,511 196,431 199,511 194,861 190,131 I I 
I I I I I I l I I I I 
.11.02 G I I I I I I I I I I . I 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'OM I 155,121 1.54,47 I 156,a21 I 156,821 t57,33I 138, 75J I 143,28 
I I I I I I I I 1 
11.02 G II I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I 145,211 144,151 t46,52I 144,151 146,521 142,971 137,041 139,311 
I I I I I I I I ! 
11.04 C I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAill' ACP ET PlU1 I 194,971 195,021 198,541 I 198,541 199,301 115,641 I 
I I I I I I I I I 
11.04 C II A) I I I 1 l I I I I 
PAYS Tims SAUF ACF ET PTOM 
11.04 C II B) 
PAYS TIIBS 8MJF ACF ET PTOM 
I 
11.07 A I A) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 
I 
11.07 A r B) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM I 
I 
11.07 A II A) I 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PTOM I 
I 
11.07 A II B) I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M I 
I 295,tsl 292,a11 297,971 292,a11 297,971 290,341 285,671 290,531 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 319,301 317,021 322,121 317,021 322,121 314,491 301,771 306,631 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l 364,691 363,161 368,731 I 368,731 369,941 325,831 I 336,581 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 275,241 274,101 278,261 I 218,261 279,17! 246,211 l 254,241 
I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I 
I 352,551 354,061 358,911 I 358,911 360,261 31.8,141 I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 266,171 267,301 210,921 I 210,s21 211,931 240,461 I I 
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AFG IFI'.m-PRODUKTm l!'ORARBEJJJET 
PRODUCTS PROCFSSED LEVIES 
PRELEVl!JaNTS PBODUITS TRAHSFORMIB 
HEITING»I-VERWERKTE PRODUKTEN 
ABSCll0EP}1.JNGEN-VERARBEITUNGSlllZEUGN1SSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSFORMAIX)S 
PRJt~LIEVI-.PROlXJr.rI TRANSFORMATI 
DIR.NIVELAIX)~-PRODUTOS TRANSFORMAIOS 
C.E. I I I I I 
I I I I I 
11. 02 E I A) 2 J I I I I I I I I 
PAYS TIEES SAUF ACP ET P'.l'(J,f l 134,891 I 134,931 138,011 I 141,321 142,871 I 
I I I I I I I I 
11.02 E I B)1 l I I I I I I I 
PAYS Tims SAill' ACP ET P1.'(J,1 356,081 I 360,861 I 366,901 370,561 371,901 I 
I I I I I I I I 
11.02 E I B)2 I I I I I I I I 
PAYS nms SAUF ACF ET PTC11 264,60 I I 264,681 210,721 I 277 .221 2.80,261 I 
I I I I I I I I 
11.02 E II A) I I I I I I I I 
PAYS TTms SAUF ACP ET P1'CN 332,851 I 334,521 I I 336,611 344,371 I 
I I l I I I I I 
11. 02 E 11 B) I I I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP 1--r PTOM 28!>,5BI I 289,.021 l I 289,651 293,841 I 
I I l 1 I I I I 
11 . 02 E Il C) I I I I I I j I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'OM 327,721 333,151 331,701 I 337,131 331,70 310,561 306,011 311,45 
I I l I I I I 
11. 02 E II D) 1 I I I I I I I 
PAYS TI:EBS SAUF ACP ET P'l'OM 375 '08 I I 371, 08 I I I 366 '96 I 321, 78 I 
I l I I I I 
11. 02 E II D) 2 I I I I I I 
PAYS TI'EBS SAUF ACF ET P'lUf 336,841 336,631 I 342,06 I 316,411 315,781 
I I I I I I 
11.02 F I I I I I I I 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PTOM 332,851 334,521 I I 336,611 344,371 
I I I I I I 
11. 02 F II I I I I I I 
PAYS Tl.EES SAUF ACF ET PTOM 285,581 289,02j J I 289,651 293,841 
I l I I I I 
11.02FIII I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'CN 321,081 325,38j I 330,811 ~.111 335,311 
I l I I I I 
11. 02 F IV I I I I I J I 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PTOM I 238,741 238,821 244,251 I 250,101 252,841 
I I I I I I I 
11. 02 F V I' I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 327,721 333,15 331,701 I I 337,131 331,70 310,561 306,011 311,451 
I I l I I I I I I 
11. 02 F VJ I I I I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET P'lUf I 220,341 217,991 I I I 215,561 188,951 I 
I I I I I I I I I 
11.02 F vu I I I I I I I I I 
PAYS TIIBS SAUF ACF ET PTOM I 190,481 190,351 l 193,431 I 178,901 178,541 I 
I I I I I I I I I 
11.02 G I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'ON I 142,211 142,911 1 I I 143,781 147,011 I 
I I I I I I I I 
11.02 G II I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM I 140,071 142,341 141,731 I 144,001 141,731 132,931 131,031 133,291 
I I I I I I I I I I 
1.1.04 C I I I I J I I I I I I 
PAYS TIJiES SAUF ACF ET PTON I 178,041 I 180,431 I 183,451 I 185,281 185,951 I 
I I l I I I I I I I 
11.04 C IT A) I I 1 I I I I I I I 
PAYS r1ms SAIJF AGP ET PmM I 292,171 297 ,04 I 295,731 I 300,591 295,731 276,8.)I 212,761 277,621 
I I I I I I I I I 
11.04 C II B) I I I I I I I · I I 
PAYS TI:EBS SAUF ACP ET PI'ON I 308,271 313,141 311,831 316,691 311,831 292,931 288,861 293,721 
I I I I I I I I I 
11. 07 A I A) I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 334,061 I 335,711 I I 337,781 345,451 l 
I I I I I I I I I 
11.07 A l B) I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM I 252,351 I 253,591 I I 255,131 260,871 I 
I I I I I I I I I 
11.07 A II A) I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAU:F ACF ~'T PI'ON I 322,421 I 326,671 332,051 I 3:55,301 336,501 I 
I I I I I I I I I 
11. 07 A II B) I I I I I I I I I 
PAYS nrns SAUF .-.~ ?.I' PT<Jil I 243,661 I 246,841 250,8.'>I I 253,291 254,181 I 
58 
I 
I 
349,00 
321,22 
349,00 
I 1s1,62 
I 
I 
I 149,28 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 350,a2 
l 
I 
I 264,88 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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AIGIFTm-PRODUKTER FORARBEJDET ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
ffiODUCTS PROCESSED LEVIES EXACCION-PRODUCTOS TRANSl'OHMA1X)S 
PIU:LEVEMENTS PRODUITS TRANSFOOMES PBELIEVI-PRODJrrI TRANSFORMATI 
HEFFINGEN-VERWE8KTE :mQDIJKT»J DIR.NIVKLAOORm-PRODUTOS TRANSFORMAlX>S 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11.02 EI A)2 I I I I I I I I I I I 
PAYS nms SAUF ACP ET P'.lU'I I I 136,471 139,551 I 148,791 I I 154,951 I I 
I I I I I I I I I I I 
11..02 EI B)1 I I I I I I I I I I I 
PAYS TIERS SAIJF ACP ET P'lUf I I 376,581 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
11.02 E I B}2 I I I I I I l I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrOM I I 267,101 2'7~,74 I 291,86 I I 303,94 I 
I I I I I' I I 
11.02 E II A) 1 I I I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'(J,t I I 352,921 I I 358,351 I 
I I I I I I I 
11.02 E II B) I I I I I I I 
PAYS TIEilS SAUF ACP ET PTOM I 305,311 I I I 
I I I l I 
11.02 E ITC) I I I I I 
PAYS TiffiS SAUF ACF ET PlUI I 313,431 I I 318,861 
I I I I I 
11..02 E Tl D)1 I I I I I 
PAYS TU:HS SAlfF ACP ET P'l'OM I :322,891 333,771 344,64 339,201 I 
I I I I I 
11. 02 E II D)2 I I I I I I 
PAYS TIERS SAID' ACP ET P'l'OM 315,781 324,531 I I I 
I I I I 1 I 
11.02 FI I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 352,921 I I I 358,&> I 
I I I I I I 
11.02 F II I I I I I I 
PAYS TI.mS SAUF ACP ET PlUI I 305,:s11 I I I I 
I I I I I I 
11.02 :I<' III I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 339,531 I I I I 
I I I 1 I 
11.02 F IV I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP El' P'l'OM I 241,531 246,97 I 263,.281 I 274,15 I 
I I I I I I l 
11.02 F V I I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PlUI I 313,431 I I I I 318,861 
I I I I I I I 
11.02 F Vl I I I I I I I 
PAYS TUES SAUF ACP ET PTOM 189,611 196,011 202,421 199,221 l 
I I I I I 
11.02 F VII I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 178,54 183,501 I I I I 
I I I I I 
11.02 G I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ITT PTCN 150,571 I 1 152,841 
I I I I 
11.02 G II I I I I I 
PAYS THES SAUF ACP ET PTOM 134,121 I I 136,381 I 
I I I I I 
11.04 C I I I I I I 
PAYS TI:EllS SAUF ACP ET PTOM 188,291 I . I I 
I I I I 
11.04 C II A) I I I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTOM 279,391 284,251 I 
I I I 
11.04 C II B) I I I I I 
PAYS TlmlS SAUF ACF ET PTCN 295,491 300,351 I 
I I I 
11.07 A I A) I I I 
P.iWS TIEBS SAUF ACP ET PTOM 353,901 359,281 I 
I I I I I 
11.07 A I B) I I. I I I 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PTOM I 267,tBI I ::71,201 I 
I I I I I 
11.07 A II A) I I I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I I 340,661 I I I 
I 1 I I I I 
11.07 A II B) I I I I I l 
PAYS TIERS SAUF,ACP ET YI'OM I I 257,291 I I I 
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AFG IFTm.-PROlXJKTER FORARBF,Jlli,i' 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELEVIM:NTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN VERWERKTE PRODUKTEN 
C.E. I I 
I l 
11.07 B I I I 
PAYS TIEHS SAUF ACP ET PTCJ4 289,741 I 294,421 
I l 
11.08 A I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTCJ4 270,021 279,741 
I I 
11.08 A III l I 
PAYS TIIBS SAUF ACP 1'T P.lU,I 388,06j I 
I I 
11.08 A IV I l 
PAYS Trms SAUF ACP ET PTCJI 270,021 279,741 
I I 
11.08 AV l I 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET PTCJ4 270,021 279,741 
I I 
11.09 l I I 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PI'CN I 849' 54 I I 
I I I 
17 .02 B II A) I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'OM ! 422,121 434,801 
I I I 
1?. 02 B II B) I I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTCJI] 31.5,961 325,681 
I I I 
17.02 F II A) I I 
PAYS TllmS SAUF ACP ET PTCW 437,611 450,901 
I I 
17.02 F JI B) I I 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PT<Jol 303,56 I 312,80 I 
I I 
21.07 F II I I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTCJ4 315,961 325,681 
I I 
23.02 A I A) I 
PAYS TIERS SAUF ACF ET·PI'OM 81,17j 
I 
23.02 A I B) I 
PAYS nms SAUF ACP ET PI'OM 167 ,07 I 
I 
23.02 A II A) I 
PAYS TI:IDS SAUF ACP ET PTON 81,171 
I 
23.02 A II B) I 
PAYS Trms SAU}' ACP ET P'lUI 167 ,07 I 
I 
23.03 A I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Plut 491,241 503,321 
I I 
11.08 A Il I I 
PAYS TIERS SAUF AQP ET PTCW 323,48 j · 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUoosmz.EUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSl'ORMAOOS 
PRELIEVI -PROOO'ITI TRANSFORMATI 
DIR.NIVKLADO!m>-PRODl1l'OS TRANSFORMAOOS 
I I 
I I 
I I I 
I I 299,10 
I I 
I I 
I 284,611 
I 
I 
414,641 
I 
I 
284,611 
I 
I 
284,611 
I 
I 
897,861 
I 
I 
441,141 
I 
l 
330,551 
I I 
I 
457,541 
., 
I 
317,431 
I 
I 
330,551 
I 
I 
84,981 
I 
I 
175,241 
I 
I 
84,981 
I 
I 
175,241 
I 
I 
509,361 
I 
I 
32.8,071 337,25 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 304,a21 
I I 
I I 
I 29:1,.,111 
I I 
I I I 
I 407,991 414,64 415,651 
I I I 
I I I 
l I 291,111 
I I 1 
I I I 
I I I m,111 
I I I I 
I l I I 
I 885,781 897,861 899,701 
I I I I 
I I I I 
I I I 449,111 
I I I ! 
I I ! I 
I 337,111 
I I 
I I 
I 466,521 
I 
I 
323,671 
I 
I 
337,11 I 
I 
I 
85,281 
I 
I 
175,881 
I 
I 
85,281 
I 
I I 
I 115,001 
I I 
I I 
I 517,521 
I I 
I l 
339,37 
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AFGIFTm-PROWKTER FORARBEJDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELE.'VD4ENTS PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGm-VERWmKTE PRODUKTiii 
ABSCBOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSfORMAIX)S 
PRELIEVI-PROIX>Tfl TRANSIDRMATI 
DIR.NIVELAD08.E:5-PR0Dl1l'OS TRANSFORMA.roS 
C.E. I 
I 
ll.MB I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCll I 
I 
1t.08AI I 
PAYS TIERS SAUF ACP 1""1' PTCll I 
I 
11.08 A III I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'I'OM I 
I 
11.08 A IV I 
PAYS TUES SAUF ACP ET YI'OM I 
I 
11.08 A V I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'CJI I 
I 
11.09 I 
PAY'S rrms SAUF ACP J.,,'T PlUt I 
I 
17.02 B II A) I 
PAYS 'l'IERS SAUF ACP ET YI'OM I 
I 
17.02 D II B) I 
PAYS TIERS SAUF ACP 1':I' PJ'OM I 
I 
17.02 F II A) I 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET Pl'(J.! J 
17.02 F II B) 
PAYS TUBS SAUF ACP ET PlUI 
21..07 F II 
PAYS TIERS SAIJF ACP ET P'JU/1 
23.02 A I A) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
23.02 A I B) 
PAYS TIERS SAUF ACP F.."I' PTCN 
23.02 A II A) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
23.02 A II B) 
PAYS TIEES SAUF ACP E:.r Pl'OM 
23.03 A I 
PAYS TUES SAUF ACP ET P1'CW 
U.08 A II 
PAYS nms SAUF ACP ET PTCJI 
I I 
I I 
l I I I I I I I 
l 308,401 309,121 313,941 I 313,94-I 310,111 218,441 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 295,151 292,871 297,971 292,s11 297,971 290,341 285,671 290,531 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 413,841 411,951 418,MI I ua,841 420,331 379,021 I 392,311 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 295,151 292,871 297,971 292,a11 297,971 290,341 285,6?1 290,531 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
295,151 292,871 297,971 292,a11 297,971 290,MI 285,671 290,531 I 
I I I l ! I I I I 
I I I l l I I I I 
896,421 892,981 905,501 I 900,001 908,221 633,101 I 857,261 
I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I 
454,901 451,911 458,57! 451,911 458,571 448,621 442,531 448,871 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
341,091 336,Btl 343,911 338,Bil 343,911 336,?BJ 331,611 336,471 I 
I I I I I I J I I 
I I I I I I I I I 
471,951 468,631 475,801 468,631 475,801 465,371 458,991 465,64! I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l 
I 32?,451 325,271 330,121 325,211 330,121 322,871 318,441 323,061 I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 341,091 338,s11 343,911 338,Btl 343,911 336,281 331,611 336,471 I 
I I I I I , I I l ! I 
l I I I I I I I I I 
l 86,oal 86,481 87,741 86,481 87,741 87,281 79,391 I 80,661 
I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I 
178,881 178,461 181,161 178,461 181,161 180,171 163,271 l 165,991 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
86,681 86,481 87,741 86,48! 87,741 s?,281 79,39! I 80,661 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11s,aa1 1.78,461 1s1,16I 118,461 1a1,16! 180,111 153,211 I 165,991 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
522,46! 519,621 525,961 519,621 525,961 516,481 510,681 516,721 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
341,15 340,531 3?..8,521 340,531 328,521 322,871 325,121 I 
I I I l I l I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I l 
I I I I 
I I I i 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
61 
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NO. RIDLEMENT l87/2266l87/2554l87/2579l87/W39l87/2690l87/2:116l87/2759l87/2914l87/3223l87/3310l87/~l87/3364 
--------·---··------------·'-------'---'--I __ _I ____ L_ .. _1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ . 
AFGITI'ER.:PRODUKTER FORARBF..TDET 
PRODUm'S PROCESSED LEVIF.S 
PRELEVD!ENTS PRODUITS TRANSFORMES 
HKFFI.l«}:m-VERWmKTE PRODUKTm 
C.E. I I 
I I 
11.07 B I I I I 
PAYS TIIBS SAUF AGP Jt.1' PTOM I 282,161 I 285,871 
I I I I 
11.08 A I I I I I 
PAYS TIERS SAUJi' ACP ET PrOM I 292,171 297,041 295,731 
! I I 
11.08 A III I I I 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PrOM 389,18! I 391,231 
l I I 
11.08 A IV I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 292,171 297,04! 295,731 
I ! I 
11.08 AV I I I 
PAYS TIEffi SAID' ACP 11' PTOM 292,171 297,041 295,731 
I ! I 
11.09 I I I 
PAYS TUES SAUF ACP ET PI'OM 851,581 I 855,301 
I I I 
17.02 B II A) I I I 
PAYS TIIBS SAlJF AGP ET PI'OM 451,011 457,351 455,651 
I I I 
17.02 B II B) I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 338,111 342,981 341,671 
I I I 
17.02 F II A) I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 467,881 474,531 472,741 
I I l 
17.02 F II B) I I I 
PAYS TUES SAUF ACP ET PION I 324,621 329,241 328,00j 
I I I 
21.07 F II I I I 
PAYS TIIBS SAUF ACP ET PI'OM 338,111 342,98 341,671 
I I 
23.02 A I q I I 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PI'OM 80,941 81,711 
I I 
23.02 A I B) I I 
PAYS Tims SAUF ACP ET P'.l'OM 166,591 168,251 
I I 
23.02 A II A) I I 
PAYS THES SAUF AGP ET PlUI 80,941 81,711 
I I 
23.02 A TI D) I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'JUII I 1.66,59 I 168,251 
I I I 
23.03 A I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'.l'OM I 518,761 524,801 523,181 
I I I I 
11.08 A II I I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP 1"1' PTOM I 324,221 I 320,851 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
62 
ABSCHOEPFUNGEN-VERARBEITUNGSERZEUGHISSE 
EXACCION-PRODUC'l'OS TRANSFORMADJS 
PRELIEVI -PROOOTTI TRANSFORMATI 
DIR.NIVELADORFS-PRODUTOS TRANSFORMAIDS 
I I I 
! I I 
I I I I I 
290,551 I 293,381 294,421 I 
I I I I J 
I I I I I I 
:300,591 295,731 276,831 272,761 277,621 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 393,?BI 403,261 ! I 409,91 
I I I I I I 
I I I I I I 
300,591 295,731 276,831 272,761 277,621 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
300,591 295,731 276,831 272,761 277,621 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 859,941 a?1.1s1 I I 889,26 
I I I I I I 
I I I I I I I I I 461,991 455,651 431,001 425,691 432,031 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 346,531 341,671 322,771 31a,101 323,56! I 
I I I I I l .I 
I I I I I I I I 479,391 472,741 446,921 441,351 447,991 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 332,621 32a,001 310,041 306,161 310,191 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 346,531 341,671 322,111 31a.101 323,56 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 80,911 80,831 82.,101 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I 166,531 166,361 169,081 
I I I I I I 
I I I I I 
I I 80,911 80,831 82,101 
I I I I I 
I I I I I 
I I 166,531 166,361 169,081 
I I I I I 
I I I I I 
529,221 523,18 499,701 494,641 500,68 I 
I I I I 
I I I I 
I 317,371 279,211 I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I l I I 
I I ! I 
I I I l 
I I I l 
I I I I 
I I, I I 
I I I I 
CER'fRAPRIOOF 
I 24;11 I 01112 I 02112 I 07/12 I 11112 I 14;12 I 21112 I 30/12 I 31;12 I 
n;u/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I t98? I 1987 I t987 I 1987 I I I 
..:.._ __________ 1_ _ , __ 1 __ _1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I . ! 
NO. RIDLEMENT I 87 /3515 I 87 /3608 I 87 /:5617 I 87 /3657 I 87 /3701 I 87 /3729 I 00/0000 I 00/0000 I 00/0000 I I I 
__ , ____________ , __ , ___ 1 __ 1 ___ 1 __ 1_· ____ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ _1 __ _ 
C.E. 
11.07 B 
AFG Irl'm-PRODUKTER FORARBEJDET 
PRODUCTS PROCESSED LEVIES 
PRELEVDIENTS PRODUITS TRANSroRMES 
HE1'Fitl}ffi-VERWmK'l'E PROIJUK'1.'FJI' 
I I 
I I 
I I 
PAYS TIERS SAUF ACJP ET Pl'OM] 298,051 
I 
11.08 A I I 
PAYS nms SAUI!' ACJP ET ITCJI 279,391 
I 
11.08 A III I 
PAYS TIERS SAUF ACP l.'T Pl'OM 413,711 
I 
11.08 A IV I 
PAYS TiffiS SAUF ACP ET~ 279,391 
I 
11.08 A V I 
PAYS TI.EltS SAUF ACP ET PfOM 279,391 
I 
1.1.09 I I 
PAYS Tl.El{S SAUF ACP E'f Pl'OM I B96,1a1 
I I 
17.02 B II A) I I 
PAYS . nms SAlTF ACP ET PlUI I 434,M I 
I I 
17 .02 B II B) I I 
PAYS TifflS SAUF ACP ET PIUt I 325,331 
I 
17.02 F II A) I 
PAYS TUES SAUF ACP ET Pl'OM 450,411 
I 
17.02 F II B) ! I 
PAYS TllllS SAUF ACP ET PlUI 312,471 
I 
21.07 F II I 
PAYS 'rIERS SAUl' ACP 'F."I' P'l'ON 325,331 
I I 
23.02 A I A) I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 82,831 I 
I I 
23.02 A I B) I I 
PAYS Til!llS SAUF ACP ET Pl'OM 170,631 I 
I I 
23.02 A II A) I I 
PA~S TIERS SAUF ACP ET P'ftlot I 82,831 I 
I I 
2..1.02 A TT B) I I 
PAYS TUES SAUF ACP ET P'l'al1 170,631 I 
I I 
23.03 A I I I 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'.l'ON 502,881 I 
I I 
11.08 A II I I 
PAYS TUES SAUF ACJP ET P'.l'CII 2.80,16 289,34 
63 
298,52 
ABSCHOEPFUNGEN-VERAHBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION-PRODUCTOS TRANSl'ORMAJX>S 
PRELIEVI-PROlXYITI TRANSFORMATI 
DIR. NIVKLAOORIB-PRODtrrOS 'I'RANSl'ORMAIDS 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 284,251 
I I 
I I 
t 420,361 
I I 
I I 
l 284,251 
I I 
I I 
I 284,25 I 
I I 
I I 
I 908,261 
I I 
I I 
I 440,681 
I I 
I I 
I 330,191 
I I 
I I 
I 457,061 
I I 
1 I I 
I I 311,091 
I I I 
I I I 
I I 330,191 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I. 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I l I 
I I I 
I I I I 
I I I 
l 508,92 I 
I I 
I I 
293,931 I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

FODERBLANDINGER 
MISCHFUTTERMITTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS COMPOSES 
ALIMENTI'COMPOSTI 
MENGVOEDER 
CERALBPRIOOF 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ 1_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 
FI:U/T 
I I I I I I I I I l I I 
NO. RIDLEMENT l86/4072l87/0283l87/0609l87/0873l87/1183l87/1461l87/1856l87/2267l87/2580l87/2915l87/3224l87/3575 
___________________ 1 ______ 1 __ 1 __ 1 __ , ____ 1 ____ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ ! __ 
AFGIITm-FODllIBLANDINGER 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVm3 
PRELEVD(ENTS ALIMENTS COMPOO~ 
HEfFOOg-MEt«;VOEDER 
ABSCBOEPFUNGEN-MISCHFUTI'ERMITI'KL 
EXACCION-PIENSOS COMPUESTO 
PRELIEVI-ALIMENI'I CXMPOSTI 
DIR.NIVKLADORii!>-ALIM»ITOS CCXPOSTOS 
c.E. I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.r.A) 1 I I I I I I I I I I I I 
ACP ET PfOM I 27,191 28,811 29,301 29,461 29,971 29,21.I 27,951 28,591 28,951 27,071 26,661 27,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'lU1 I 38,071 39,691 40,181 40,341 40,851 40,091 38,831 39,471 39,831 37,951 37,541 38,00 
I I I I I I I I I I 1 I 
23.07 .B. I.A) 2 I I l I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 791,821 798,101 808,431 809,011 810,021 811,011 810,621 809,841 808,651 806,331 763,771 669,90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJf I 802,701 808,981 848,611 819,891 820,901 821,891 821,501 820,721 819,531 817,211 774,651 680,78 
I I I I I I I I I I I I 
23.07.B.I.BJ 1 I I I I I I I I I I I I 
ACP ET PI'OM I 84,981 90,041 91,561 92,071 93,661 91,291 87,MI 89,361 90,461 84,591 83,331 85,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'CN I 95,861 100,921 102,441 102,951104,541 102,171 98,221 100,241 101,Mj 95,471 94,21J 96,27 
I I I I I I I I I I I I 
23. 01. B. r. B) 2 I I I I I I I I I I I I 
ACP ET PI'OM I 849,611 859,331 870,691 871,621 873,711 873,091 870,011 870,611 870,161 863,851 820,441 727,97 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'OM I 860,491 870,211 881,571 882,501 884,591 883,971 880,891 881,491 881,041 874,731 831,321 738,85 
I I 1 I I I I I I I I I 
23.01.B.1.c> 1 I I I I I I I I I I I I 
ACP ET PI'OM I 169,951 180,071 183,111 184,141187,311182,571 174,671 178,711 180,921 169,181 166,651 170,77 
PAYS TIERS SAUF ACP E:l' P'T'OM j 180,831 190,951 193,991 1.95,021 198,191 193,451 185,551 189,591 191,801 180,061 177,531 181,65 
. I I I I I I I I I I I I 
23.01 .B. r. c> 2 I I I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM I 934,581 94-9,361 962,241 963,691 967,361 964,371 957,34-I 959,961 960,621 948,441 903,761 813,35 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'OM I 945,461 960,241 973,12 974,571 978,2A 975,25J 968,221 970,841 971,501 959,32 914,64 824,23 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I ·I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 1 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
RIS 
REIS 
RICE 
R I Z 
RISO 
R .I JS T 
RIZTITPRIOOI' 
-- - - - - - I 0-1101 I 0s;01 I 12/01 I 1s;01 1-1 ~101 I 26/01 I 01102 I 09;02 I 16/02 ! 23/02 I 01;03 I 09/03 
1<:CU/i i 1987 I 1.987 I 1.987 I 1987 I 1987 1 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
__________________ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I - I I 
NO. RJil:.LEMENT l86/3998l87/0008IB7/0059IB7/0093j87/0122l87/0200j87/0290l87/037Bl87/0452l87/0516j87/0585l87/0669 
______________________ 1 ____ 1 __ 1 __ , ___ , ____ 1 ______ 1 __ , ____ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
Ai'Girr~-RIS01 BRUDRIS 
RICE AND BROK»l RICE LEVIES 
PRELEVF>fENTS RIZ ET BRIZ~ 
HEFFING~-RIJST EN BREUKRIJST 
ABSCHOEPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARRO.Z Y DE ARROZ PARTI:00 
PRELIEVI-RISO E LE ROTTURE DE RISO 
DIR.NIVRLADORE:>-ARHOS K AS TRINCAS 
I 
I 
EX 10.06.B.I.A)l I 
POHTUGAL I I . I I I I I I I I I I 
ACP ET PI'OM I 151,101 154,601 155,411 157,641 157,641 159,231 160,881 163,461 163,951 163,951 165,601 165,60 
PAYS TIIBS SAUF ACP ET PTOI I 309,411 316,401 318,021 322,481 322,481 325,661 328,961 334,131 335,111 33.5,Uj 338,411 338,41 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B. I.A)2 I I I I I I I I I I I I 
POHTUGAL I I I I I I I I I I I I 
BASMATT I I I I l I I I I I I I 
ACP E:.J.' Pl'OM I 170,701 172,161 172,901 174,931177,261 178,2?1 179,911 181,251 180,551 180,551 182,201 182,20 
PAYS nms SAUF ACP Er P'l'OM I 348,601 351,521 353,011 357,011 36i,73I 363,741 367,031 369,701 368,311 368,311 371,611 371,61 
I I I I I I I I I I I I 
EX '.1_0_06.B. I.B)1 I I I I I I I I I I I I 
FORTUGAL I I I l I I I I i I I I 
ACP ET P1'0M I 189,781 194,15j 195,161 197,95J 197,951 199,941 202,001 205,231 205,841 205,841 207,901 207,90 
PAYS TIFES SAUF ACP ET PT<Ji1 I 386,761 395,501 397,531 403,10j 403,101 407,081 411,201 417,661 418,891 418,891 423,011 423,0'.I. 
I I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.I.B)2 J I I I I I I I I I I J 
rotm.JCAL I I I I I I I I I I I I 
BASMATI I l I I I I I I I I I I 
ACP ~T Pl'OM I 214,271 216,101 217,031 219,571 222,481 223,731 225,791 227,461 226,591 226,591 228,651 228,65 
I'AYS TIERS SAUF ACP ET PTOM I 435,751 439,401 441,261 446,~I 452,161 454,671 458,791 462,121 460,391 460,391 464,511 464,51 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.II.A)l I I I I I I I J I I I I 
FOR'I'IJGAL I 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,05 
ACP ET Pl'OM I 244,611 246,791 247,901 250,941 250,941 253,101 255,601 257,661 256,041 256,041 258,541 258,54 
PAYS TIERS SAUJ,' ACP Er PTOM I 513,081 517,441 519,661 525,731 525,731 530,061 535,061 539,171 535,941 535,941 540,931 540,93 
I I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.ILA)2 I I I I I I I I I I I I 
RJBTUGAL I 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,97! 12,97j 12,971 12,971 12,97 
BASMATI I I I I I I I l I I I J 
ACP ET Pl'OM I 303,871 305,891 307,891 310,561 313,561 315,471 318,261 320,071 318,641 318,64J 321,431 321,43 
PAYS TIIBS SAUF ACP ET P'l'Clt I 631,521 635,561 639,551 644,891 650,891 654,721 660,291 663,921 661,061 661,06j 666,63! 666,63 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I EX 10.06.B.II.B)l 
FORTUGAI, I 13,901 t3,90I 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90! 13,901 t3,90I 13,901 13,90 
ACP E'l' PfOM 2Fi0,86I 263,191 264,371 267;601 267,601 269,911 272,571 274,76! 273,041 273,041 275,701 275,70 
PAYS TIEHS SAUF ACF ET Pr<JI 546,431 551,081 553,441 559,911 559,911 564,521 569,841 574,221 570,781 570,781 576,101 576,10 
EX '.10.06. B. II.B)2 
RlR'l'lJGAL 
BASMATI 
ACP ET PTOM 
PAYS Tims SAID' ACP ET PT0,1 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90 
I I I I I I I I I I I 
326,141 328,311 330,451 333,311 336,531 338,581 341,561 343,511 341,981 341,981 344,961 344,96 
676,991 681,321 685,601 691,331 697,761 701,Aol 707,831 711,731 708,661 708,661 714,631 714,63 
I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.III I I I I I I I I I I I 
.PORTUGAL 72,161 72,161 72,161 80,061 80,06f 80,061 82,921 82,921 82,921 82,921 82,921 82,92 
ACP ET PI'OM 101,551 103,531 104,241 106,201 106,201 107,591 107,591 10U,9~l 107,871 107,871 107,871 107,87 
PAYS. TI}l1S SAUF ACP ET P'I'OM 209,101 213,061 214,49 218,401 218,401 221,191 221,191 223,841 221,751 221,75 221,751 221,75 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I l l I I 
I I I I l I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I . 
I I I I I 
I 1· I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
68 
RIZT'ITPRIOOF 
I 16/03 I 23/03 I "!lll/03 I 01104 I 06/04 I 13/04 I 20;04 I 27/04 I 01105 I 04/05 I 11105 I 1a;05 
EX:U/T I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 198? 
----- ·------1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 
I I I I I . I L I I I I I 
NO, Rm-100:N'I' I 87 /072A I 87 /0805 I 87 /0881 I 87 /'llb3 I 87 /09?3 I 87 /1037 I 87 /1065 I 87 /1128 I 87 /1184 I 87 /1197 I 87 /1286 I 87 /1346 
_ --·-. -·---- _____ -___________ ------------· I __________ I ________ 1 ______ 1_ ___ _1 _________ ... 1. .. _ -···---'---·--· '-------·---------- I _________ _! _______ I ___ _I __ _ 
C.E. 
Al'GlFTER-RISCG BRUDRIS 
RICE AND BROKE>I RICE LEVI~ 
PRl!liV.foJIENTS RIZ ET BRIZURIB 
HEFFI.OOEN-RlJST EN BREUKRIJST 
I 
I 
ABSCHOEPJ'UNGEN-HEIS UND BRUCHHEIS 
EXACCION-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E LE RUI'WRE DE RISO 
DIR. NIVEI.ADOR.IB--ARROO E. AS TIUNCAS 
EX 10.06.B. I.A)l I I 
PORTUGAL I I I I I I I I I I 
ACP ET Pl'OM 167,191 168,791 168,791 170,431170,93j 170,931 170,931 170,931 172,581 173,081 173,571 173,57 
PAYS TIIBS SAUF ACP ET PTCJ,t M1,59I 344,781 344,781 348,071 349,061 349,061 349,061 349,061 352,361 353,371 354,MI 354,34 
EX 10.06.B.I.A)2 
PORTUGAL 
BASMATI 
ACP fil' PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 283,011 283,011 285,471 285,471 286,461 286,46 
182,911 182,911 182,911 184,561 185,071 185,071 185,071 185,071 186,711 186,711 187,371 187,37 
373,031 373,031 373,031 376,331 377,341 377,341 377,341 377,341 380,631 380,631 381,941 381,94 
I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.I.B)1 I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I I I I I I I I I ! I 
ACP ~'T Pl'OM 209,891 211,881 211,881 213,941 214,561 214,561 214,56! 214,561 216,621 217,25j 217,86j 217,86 
PAYS Tims SAUF ACP ET PlUI 426,991 430,971 430,971 435,091 436,331 436,331 4:56,3.~I 436,3.11 440,451 441,711 442,931442,93 
I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.I.B)2 I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I . I I I I I I I I I I 
BASMATI I I I I I I I 353,751 353,751 356,841 356,84! 358,071 358,07 
ACP EI' PTOM I 229,541 229,541 229,541 231,601 232,231 232,231 232,2...11 232,231 234,291 234,291 235,1.1.I 235,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJ,1 I 466,291 466,291 466,291 470,411 471,671 471,671 471,671 471,671 475,791 475,791 477,421 477,42 
I I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.TT.A)1. I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,05 
ACP J~' Pl'OM I 200,541 258,541 254,601 257,101 257,931 257,931 257,931 257,931 260,43! 261,271 262,091 262,09 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM I 540,931 540,931 533,061 538,051 539,711 539,711 539,?lj 539,711 544,?lj 546,391 548,031 548,03 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B. II.A)2 I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,9?J 12,971 12,971 12,971 12,97 
BASMATI l I I I I I I 505,211 505,211 509,381 510,441 511,491 511,49 
ACP EI' Pl'OM I 321,4:31 321,431 321,431 324,211 324,921 324,921 324,921 324,921 327,701 3213,411 329,101 329,10 
PAYS 'rl.ERS SAUP ACP F.l' PrCJ,1 I 666,631 666,631 666,631 6?2,201 673,611 6'73,611 673,611 673,611 679,171 680,591 681,981 681,98 
I 1 I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.II.B)l I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90 
ACP fil' Pl'OM I 275,701 275,701 271.,'0I 274,161 275,051 275,051 275,051 275,051 277,711 278,601 279,481 279,48 
PAYS TI1llS SAUF ACP ET PrOM I 576,101 576,101 567,711 573,031 574,801 574,801 574,801 574,801 580,121 581,911 583,66j 583,66 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B. TI.B)2 I I I I I I I I I I I I 
POH'l'UGAL I 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90! 13,901 13,901 13,90 
BASMATI I I I I I I I 541,581 541,58\ 546,061 547,201 548,321 548,32 
ACP l!.'T Pl'OM I 344,96! 344,961 344,961 347,951 348,701 348,701 348,701 348,70! 351,691 352,451 353,191 353,19 
PAYS TIF.RS SAUF ACP ET PT<JI I 714,631 71.4,6:31 714,631 720,601 722,111 722,111 722,111 722,11 I 728,081 729,601 731,091 731,09 
I I I . I I I I I I I l I 
EX 10.06.B.III J I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 82,921 82,921 82,921 82,921 82,921 82,~21 82,921 82,921 82,921 82,921 82,92j 82,92 
ACP ET PI'OM I 107,871 107,871 103,921103,921103,921 103,921 10~,921 101,59! 101,591 101,591 102,511 102,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl.'(JI I 221,75 221,75 213,851 213,85 213,851 213,851 213,85 209,191 209,19 209,191 211,021 211,02 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
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I 25/05 I 01/06 I 08/06 I 15/06 I 22/06 I 29/06 I 01/07 I 06/07 I 13/07 I 2/IJ/07 I z,/07 I 03/08 
~U/T I 1987 I 1987 j 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
__________ 1 __ 1 __ ,~_1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
,, NO. REXHJM:NT I 87 /1407 I 87 /1453 I 87 /1583 I 87 /1642 I 87 /1712 j 87 /1777 I 87 /1831 I 87 /1933 I 87 /2037 I 87 /2117 I 87 /2211J3 I 87 /2YIJ8 
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C.E. 
Al'GIY.l'EE-RISOG BRUDRIS 
RICE AND BROK»l RICE LEVIES 
PREL.EVFlfflITS BIZ ET l3RIZURIB 
HEffil«ll!)I-RIJST EN BREUKRIJST 
ABSCHOEPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y DE ARROZ PARTIIO 
PRELIEVI-RISO E LE ROTTURE DE RISO 
DIR.NIVELADJIDE-ARROS E AS TRINCAS 
I I I . I 
EX 10.06.B.I.A)l I I 
PORTUGAL I I I I I I I I I l I 
ACP ET PTOM 173,571 175,221 174,111 174,11[ 174,111 174,111 175,511 176,061 176,061 176,061 175,441 175,44 
PAYS Tims SAUF ACP ET Pl'OI 354,341 357,641 355,421 355,421 355,421 3.'15,421 358,2.21 359,321 359,321 359,321 3.58,081 358,08 
EX 10.06.B.I.A)2 
PORTUGAL 
BASMATI 
ACP ET PTOM 
PAYS Tims SAUF ACP ET P'I'C* 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
281,301 2.83,771 Z79,B4I 279,841 279,841 278,361 280,84-I 281,781 281,781 281,781 278,601 278,60 
183,931 185,581 182,961182,961 182,961 181,971183,621 184,251 184,251 184,251 182,131 182,13 
375,061 378,361 373,121 373,121 373,121 371,151 374,451 375,701 375,701 375,701 371,461 371,46 
I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.LB)1 I I I I I I I I I I I 
POR'l'UGAL I I I I I I I I I I I 
ACP E'f Pl'OM 217,861 219,921 218,541 218,541 218,541 218,541 220,291 220,971 220,971 220,971 220,201 220,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 442,931 447,051 444,281 444,281 444,281 444,281 447,781 449,151 449,151 449,151 447,601 447,60 
EX 10.06.B.I.B)2 
PORTUGAL 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I" I 
I I I I I I I I I I I 
BASMATI J 351,621 354,711 349,801 349,801 349,801 347,961 351,05j 352,221 352,221 352,221 348,241 348,24 
ACP Jo."l' PI'OM 230,811 232,871 229,601 229,601 229,601 228,371 230,431 231,211 231,211 231,21! 228,561 228,56 
PAYS Tll!IIS SAUF ACI1 ET PlU1 468,831 472,951 466,401 466,401 466,401 463,941 468,061 469,621 469,621 469,62! 464,321 464,32 
I 1· I I I I I l I I I 
F.X 10.06.B.II.A)l 1 I I 1 I I I I I I I 
PORTUGAL 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,05j 13,051 13,05 
ACP ET PTOM 262,091 264,59j 262,731 263,491 263,491 262,311 264,811 265,731 265,73J 265,731 264,691 264,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 548,031 553,03j 549,321 550,831 550,831 548,471 553,471 555,311 555,311 555,31! 553,24j 553,24 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,97 
511,491 507,301 504,771 495,631 495,631 494,211 498,391 499,751 499.,751 502,181 500,671 498,22 
329,101 326,311 324,631 318,531 318,531 317,591 320,371 321,281 321,281 322,901 321,891 320,26 
PAYS Tims SAUF ACP ET PlU1 681,981 676,401 673,031 660,841 660,841 658,951 664,521 666,331 666,331 669,571 667,561 664,29 
EX l0.06.B.II.A)2 
PORTUGAL 
BASMATI 
ACP ET PTOM 
I I I I I I I I I I I 
EX 10:06.B.II.B)f I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90 
ACP ET P'l'OM 279,481 282,141 280,161 280,971 280,971 279,711 282,371 283,3.51 283,351 283,35! 282,251 282,25 
PAYS Tims SAUF ACP ET PlU1 583,661 588,981 585,031 586,641 586,641 584,131 589,451 591,411 591,411 591,411 589,201 589,20 
EX 10.06.B.II.B)2 
PORTUGAL 
BASMATI 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I 
13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90 
548,321 543,831 541,121 531,321 531,321 529,801 534,281 535,731 535,731 538,341 536,721 534,09 
353,191 350,201 348,391 341,861 341,861 340,851 343,831 344,801 344,801 346,541 345,461 343,71 
731,091 725,101 721,491 708,421 708,421 706,401 712,371 714,311 714,311 717,781 715,631 712,12 
I I I I I I I I I I I 
EX 10. 06. B. III I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 82,921 85,361 85,361 ) 85,361 85,361 85,361 85,361 85,361 88,011 88,011 88,011 88,01 
ACP ET Pl'OM I 100,571 100,571 99,511 99,511 99,511 99,511 99,511 99,511 99,511 99,511 99,511 99,51 
PAYS TlffiS SAUF ACP ET PlU1 I 207,141 207,141 205,02 205,02 205,021 205,021 205,021 205,02 205,021 205,021 205,021 205,02 
I I I I I I I I 
I I I I l I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I l I I 
I I I ,1 I 
I I I I I 
I l I I I 
I l I I ! 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
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AFGIFTEE-RISOJ BRUDRIS 
RICE AND BROKnl RICE LEVIES 
PRELEVliXENTS RIZ ET BRIZURIB 
HEITltlzEN-RIJST EN BRIDKBIJST 
ABSCHOEPruNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCIOR-ARROZ Y DE ARROZ PARTIOO 
PRELIEVl-RISO E LE ROTI'URE DE RISO 
DIR.NI\TELADORl<l;,-ARROS E AS TRINCAS 
C.E. I 
I 
EX 10.06.D.I.A)l I 
PORTUGAL I I I I 1 I I I I I , I 
ACP ET Pl'OM I 175,441 174,311 174,311 159,791 159,791 160,641 160,641 160,641 161,51! 161,511161,511 161,51 
PAYS TifflS SAUF ACP ET PI'CJ1 I 358,081 355,831 355,831 326,781 32.6,781 328,491 328,491 328,491 330,221 330,221 330,221 330,22 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B. I.A)2 I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I I I I I I I I I I I I 
BASMATI I 277,001 276,161 2?6,161 24?,831 246,251 238,401 238,401 237,401 238,2?1 218,741 206,781 206,?8 
ACP ET Pl'OM I 181,061 180,501 180,501 161,621160,561 155,331 155.331 154,661 155,241 142,221 134,251134,25 
PAYS TI.ms SAUF ACP ET PTOM I 369,331 368,21[ 368,211 330,441 328,331 317,861 317,86! 316,531 317,691 291,651 275,701 275,70 
I I I I I I I I l I I I 
EX 10. 06. B. LB) 1 , 1 I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I I l I I I I . I I I I L -
ACP ET PI'OM I 220,201 218,791 218,791 200,631 200,631 201,701 201,70! 201,701 202,781 202,78[ 202,?81 202,78 
PAYS TIF.HS SAUF ACP ET Pl'(J( I 447,601 444,791 444,791 408,471 408,471 410,611 410,61 I 410,611 412,771 412,771 412,77[ 412,77 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10. 06. n. r. n) 2 I I I I I 1 I I I I I I 
PORTUGAL I I I I I I ! I I I l I 
BASMATI I 346,251 345,201 345,201 309,791 307,811 298,00[ 298,00[ 296,751 297,831 273,421 258,471 258,47 
ACP ~T PI'OM I 227,231 226,53[ 226,531 202,921 201,601 195,061 195,06! 194,231 194,951 178,68[ 168,711 168,71 
PAYS TIERS SAUF ACP 1"1' P.l'(J( I 461,66[ 460,26[ 460,26[ 413,051 410,41! 397,33[ 397,331 395,66[ 397,111 364,56[ 344,621 344,62 
I I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.II.A)l I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,05[ 13,051 13,05[ 13,05[ 13,05[ 13,05 
ACP ET PI'OM I 264,69[ 262,811 262,811 241,041 241,041 242,461 242,461 242,461 243,66[ 243,661 243,661 243,66 
PAYS TI.ms SAUF ACP ET PTOM I 553,241 549,481 549,481 505,931 505,931 508,781 50a,1s1 508,?BI 511,1a1511,1s1 511,1e1 511,1a 
I I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.II.A)2 [ I I I I I I I I l I I 
POR'l'UGAL I 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,97 
BASMATI I 494,331 494,331 494,331 450,251 450,251 452,161 446,721 441,291 443,281 424,011 424,011 424,01 
ACP ET PI'OM I 317,661 317,661 317,661 288,281 .288,281 289,551 285,931 282,311 283,631 270,781 270,781 270,78 
PAYS TI~S SAl~' ACP ET PI'OM I 659,10! 659,101 659,10[ 600,331 600,331 602,881 595,631 588,39! 591,041 565,341 565,341 565,34 
1 l I I I I I I I I I I 
EX 10. 06. B. I I. B) 1 I I I I I I I I I I I ] 
PORTOOAL I 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90\ 13,90 
ACP ET Pl'OM I 282,251 280,251 280,251 257,061 257,061 258,581 258,581 258,581 259,851 259,851 259,851 259,85 
PAYS Trms SAUF ACP ET PTOM I 589,20[ 585,201 500,201 538,821 538,821 541,861 M1,B6I 541,861 544,411 544,411 544,411 54-4,41 
I I I I I I I I l i I I 
RX 10. 06. B. IL B) 2 I I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 13,90[ 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,90 
BASMATI I 529,921 529,921 529,921 482,671 482,671 484,721 478,891 473,0?1 475,20[ 454,541 454,541 454,54 
ACP ET Pl'OM I 340,931 340,931 340,931 309,431 309,431 310,791 306,911 303,031 304,451 290,671 290,6?1 290,67 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM] 706,561 706,561 706,561 643,561 643,561 646,291 638,521 630,76[ 633,601 606,051 606,051 606,05 
I I l I I I I I I I I 
EX 10.06.B.III l I I I I I I i I I I 
PORTUGAL 88,011 88,011 88,011 88,841 90,021 90,021 90,02] 90,021 90,021 90,021 90,021 90,02 
ACP ET Pl'OM 99,511 95,281 95,281 97,251 97,251 97,251 97,251 88,411 87,57j 87,571 82,451 82,45 
PAYS TIF}{S SAUF ACP ET Pl'OM 205,02 196,5?1 196,57 200,511 200,511 200,511 200,511 182,82j 181,141 181,141 170,911 170,91 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I i I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I 1 I l I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I l I 
I I I I I I I 
I I I I ! I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I "I I I I I I I 
I I I I I I I I 
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C.E. 
AFGI~-RISOG BRUDRIS 
RICE AND BRO~ RICE LEVIE~ 
PRf-:LEVHO:NTS RIZ ET BRIZURIB 
HEFFIOOlffl-RlJST EN BREUKRIJST 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-REIS UND BRUCHREIS 
EXACCION-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
PRELIEVI-RISO E LE ROTTURE DE RISO 
DIR.NIVELAOORIB-ARROS E AS TRINCAS 
EX 10.06.B.I.A)1 
PORTUGAL 
I 
I 
I I I I I I I I I ! 
ACP ET PI'OM 162;251 163,821 165,651 167,011 167,011 153,991 154,951 154,951 155,571 156,091 
PAYS TIERS SAUF AGP ET PTOM 331,701 334,851 338,501 341,221 341,221 315,19J 317,111 317,111 318,341 319,391 
EX 10.06.B.I.A)2 
PORTUGAL 
BASMATI 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF AGP ET P'.iU1 
I I I I I I I I I I 
I I I I l l l I I I 
I I I I I I I I I I 
215,691 218,061 227,061228,111 228,111 ~.461 232,271 232,271 231,281 22.8,051 
140,191 141,771 147,771 148,471 148,471 150,041 151,241 151,241 150,58! 148,431 
287,591 290,741 302,741 304,141 304,141 307,281 309,691 309,691 308,371 304,061 
I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.I.B)1 I I I I 1 l I I I I 
PORTOOAL I I 0.001 I I I I I I I 
ACP ET PTOM 203,711 205,681 207,961 209,661 209,66j 193,391 194,59J 194,591 195,361 196,021 
PAYS TI~S SAUF ACP ET~ 414,631 418,561 423,131 426,521 426,521 393,991 396,391 396,391 397,921 399,241 
I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.l.B)2 I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I I I I I I I I I I 
BASMATI 269,621 272,571 283,821 285,131 285,131 288,081 290,331 290,331 289,101 .285,051 
ACP EI' PI'OM I 176,141 178,111 185,611 186,481 186,481 188,451189,951 189,95j 189,131 186,431 
PAYS TimlS SAUF ACP Kl'~ I 359,491 363,421 378,431 380,171 380,171 384,101 387,111 387,111 385,461 380,071 
I I I I I I I I I I I 
EX 10.06.B.II.A)1 J I I I I I I I ! I I 
PORTUGAL I 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 13,051 I I I 
ACP E1.' PTOM 1 244,911 247,291 250,341 252,611 252,611 247,611 248,981 248,981 249,851 250,591 
PAYS TIFES SAUF ACP ET Pl'CJI I 513,681 518,441 524,541 529,081 529,081 519,081 521,811 521,811 523,55! 525,031 
I I I I I I I I I I I 
EX10.06.B.1I.A)2 J I I I - I I I I J I I 
PORTUGAL I 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 12,971 I I I 
BASMA'I'I I 434,531 438,521 449,301 450f731 450,731 454,711 456,931 456,931 455,851 452,151 
ACP EI' PI'OM I 277,801 280,461 2.87,651 288,601 288,601 291,251 292,731 292,731 292,011 289,541 
PAYS TIIBS SAlfJi' ACP ITT PJU1 I 579,371 584,691 599,071 600,971 600,971 606,2.81 609,241 609,241 607,801 602,861 
l I I I I I I I l ! i 
EX 10.06.B.II.B)l j I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 I I I 
ACP .i;.'1 l"l'OM I 261,181 26J,72I 266,971 269,381 269,381 264,061 265,511 265,511 266,441 267,231 
PAYS TI~S SAUF ACP E'r IT(Jt I 547,071 552,141 558,641 563,471 563,471 552,821 555,731 555,731 557,581 559,161 
I I I I I I I I l I I 
EX 10.06.B.ILB)2 I I I I I . I I I I I I 
PORTUGAL I ·13,901 13,901 13,901 13,901 13,901 1:3,90j 13,901 l l I 
BASMATI I 465,821 470,091 481,661 483,181 483,181 487,461 489,831 489,831 488,681 484,701 
ACP ET PTOM I 298,191 ~1,041 308,751 309,771 309,771 312,621 314,201 314,201 313,431 310,781 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM. J 621.,091 626,791 642,211 644,241 644,241 649,941 653,111 653,111 651,571 646,271 
I I I I I I I I I I I 
EX 10. 06. B. III I I I I I I I I I I I 
PORTUGAL I 92,241 92,24:I 92,241 95,541 95,541 95,541 I I I I 
ACP ET PTOM I 83,41.I 83,411 85,761 85,761 85,761 85,761 88,461 90,701 89,071 89,071 
PAYS TIERS SAUF ACP ITT Pl'C>t I 172,8.~ 172,83 177,53 177,53 177,53 177,531 182,93 187,41 184,15 184,151 
I I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
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I 
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I 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
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__________ 1 __ 1__1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RlinLEMENT l86/3871l87/0010l87/0041l87/0065IB7/0076IB7/0099l87/0114l87/0131l87/0161l87/0191l87/0211IB7/0221 
-·-··------------... 1 ______ 1. __ 1 ___ , _____ 1 ______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ _ 
C.F.. 
17 .01.A 
17 .01.B 
Al'GIF'l'm-SUKKm 
SUGAR LEVIES 
PRELEVnmITS SUCRE 
HE.l!'FINGEN-SUI~ 
I I 
I I 
51,431 51,781 
I I 
44,61 44,92 
i 
I 
52,311 
I 
45,66 
I 
I 
51,601 
I 
44,69 
74 
I 
I 
51,091 
I 
44,271 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-·ZUCKER 
EXACCION-ASUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHEJlO 
DIR.NIVELAIX)~-ACUCAR 
I I I 
I I I 
I 
I 
51,091 51,351 51,351 51,791 
I I I I 
43,89 43,89 44,291 44,531 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
51,201 50,961 50,00 
I I 
45,74 43,461 41,91 
SUCSBBPRIOOF 
I 28/01 I 29;01 I 30/01 I 31;01 I 04/02 I 05/02 I 06102-1 07102 I 10102 I 11102 I 12102 I 14;02 
&:U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 19a7 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 
___________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I ! 
NO. RIDLEMENT l87/0251IB7/0269l87/0286IB7/0324IB7/0341l87/0356j87/0369l87/0388l87/0398l8?/0407l8?/0425l87/0465 
____________ 1 __ 1__ _ , __ _1 __ , __ 1_ _ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
AFG ITI'EE-SIJKKm. 
SUGAR LEVIF.S 
PREUVFJmf.l'S SUCRE 
HEFFil«}g;J-SUIKEB 
C.E. I I 
I I 
17.01.A 50,361 50,361 
I I 
17.01.B 42,31 42,70 
I 
I 
50,041 
I 
41,991 
I 
I 
· I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
50,601 
I 
42,821 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
50,601 
I 
43,14 
ABSCHOEPF'UNGEN-ZUCKER 
EXACCION-ASUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVKLA1X>~-ACUCAR 
I I I I 
I I I I 
50,601 51,011 51,321 51,671 
42,55 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
42,971 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
43,21 43,48 
l 
I 
51,081 
I 
42,591 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
50,651 
I 
42,221 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
I 
I 
51,16 
42,54 
SUCSBBPRIOOF 
- I 11102 I 1a102 I 19102 I ?J1J/02 I 21102 I 25/02 I 26/02 I 21102 I za102 I 03/03 I 10103 I 11103 
~ll/100 KG I 1987 I 1967 I 1967 I 1987 I 1'.}87 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 
__________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RPnL~ l87/0475l87/0485f87/0498l87/0511J87/0524j87/0546l87/055BIB7/0578l87/0621j87/0631l87/0685l87/0692 
________________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _1__ ___ 1 __ ..1 __ 1 __ , __ _1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
17.01.A 
17 .01.B 
AFGIFTm-SOKKm 
SUGAR LEVIES 
PRELI!,~ SUCRE 
HKITHEffi-SUIIC!i.E 
- I I I 
I I I 
I 50,651 50,651 
I I I 
l 42,541 42,30 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I I I 
50,651 51,121 50,491 
I I I 
42,86 43,411 42,86 
76 
ABSCHOEPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-ASUGAR 
PRELIEVI-ZUC~O -
DIR.NIVELADORES-ACUCAR 
I I I 
I I I 
I 
I 
50,851 50,531 !'>0,801 50.411 
I I I I 
43,251 42,861 42,86 42,26 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
50,051 49,701 49,70 
I I 
41,351 41,351 41,63 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SUCSBBPRIOOF 
I 12103 I 13/03 I 1a;03 I 25/03 I 26/03 I 31/03 I 02;04 I 07/04 I 08/04 I 11;04 I 22;04 I 23/04 
~rn/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1 <JB? I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
·-·--·----------· __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1__ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLic:MENT l87/0704l87/0700l67/0755l87/8425l87/0860IB7/0909l87/0958IB7/0990l67/1007l87/1040l8?/1106l87/1110 
--···-----·-·-----·--------·1 ___ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1_ _ 1 ___ , __ . 1 __ 1 __ , __ 
ArGilTI!R-SUKKER ABSCHOEPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR I.EVIF.S EXACCION-ASUGAR 
PRF.J..Em(ENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCIIBl«l 
HEITil«:tEN-SUIKER DIR.NIVELAOO~-ACUCAR 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
17.01.A 49,701 50,051 50,371 50,611 51,081 51,361 51,941 51,941 51,941 51,941 51,631 52,29 
I I I I I I I I I I I 
17 .01.B 41,28 41,71 42,261 42,261 43,01 43,69J 44,051 43,73 44,011 43,66 43,661 44,05 
I I I l I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I J I 
l I I 
I I I 
l I I 
I I I 
I l I 
. l l I 
I I 
I 
77 
SUCSBBPRIOOF 
I 24/04 I 25/04 I 28/04 I 29/04 I 30/04 I 01/05 I 06/05 I 07/05 I 08/05 I 13/05 I 14/05 I 16/05 
1'1::U/100 KG I 1987 I 1901 I t987 I 1987 I 1981 I 1987 I 1987 I 1987 I 1901 I 1987 I 1987 I 1987 
___________ 1_._1 __ 1 __ 1 __ 1_~ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm-LD1EN'l' IB7/1125IB7/1138l87/1153l83/1170l87/1192l87/1233l8'7/1253l87/1265IB7/1281l87/1315l87/1333l87/1357 
_____________ _1 ____ 1._ ____ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ______ 1 ___ 1_ _______ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 
C.E. 
17 .01.A 
17.01.B 
· AFGIFTm-SUKKm. 
SUGAR LEVIES 
PRELEVJiJIENTS SUCRE 
HEFfn«:}F>l-SUIKF.R 
I I 
I I 
52,531 52,211 
I I 
44,36 44,09 
I 
I 
51,631 
I 
43,301 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
51,631 
I 
43,541 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
78 
I 
I 
52,051 
I 
43,541 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-ZUCKm 
EXACCION-ASUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHJiEO 
DIR.NIVKLAIX)~-ACUCAR 
I i I 
I ! I 
I 
I 
51,511 51,971 52,391 52,121 
I I I I 
42,971 43,631 44,101 43,68 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
l 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I, 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
52,121 52,121 52,12 
I I 
43,37 43,721 43,45 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.. 
liI!U/100 KG 
SUCSBBPRI00F 
I t9/05 I 20105 I 2.a/05 I 04/06 I 10/06 I 1.2/06 I 17/06 I YIJ/06 I 01./07 I 02/07 I 11/07 I 14/07 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I 19a1 I 19a7 I 1987 I 1987 
____________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R:mLEMENT l87/1364l87/1374f87/1488l87/1.553IB?/1604l87/1633IB7/1686l87/1819l87/1860IB7/1877l87/2054l87/~2 
_________________ _1 _______ 1 __ , __ 1 __ _1 __ ~1 __ 1~ __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
Al!'G IIT.l!E-SUKKER ABSCHOEPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-ASUGAR 
.lfil.'LEVI!XENTS SUCRE .PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEl1'Il«l-:ffi--SUIKJm DIR.NIVELAJXl~-ACUCAR 
C.E. I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I 
17.01.A 51,731 52,121 tiz,111 52,771 52,531 52,82! 52,571 52,311 52,311 52,651 52,311 52,62 
. I I I I I I l I I I I 
17 .01.B 43,45 43,79 44,56 44,25 44,251 44,25 43,861 43,331 43,92 43,92 43,921 43,92 
I 1 l I 
I I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I I 
I I 
1 I 
I I 
I I 
79 
SUCSBBPRIOOF 
I 17/07 I 1a;0? I 23/07 I 25/07 I 2n;07 I 29/07 I '!ilJ/07 I 08/08 I 11;0a I 12/08 I 13/08 I 14/08 
EX!U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 j 1987 j 1987 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLF.MENT IB?/2107l87/2131.l87/2174l87/~l87/2239IB7/~2l87/2270l00/0000l87/2425l87/2432l87/2443j87/2455 
______________ 1 _____ J __ 1 __ , _____ , ___ j __ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
17.01.A 
17. 01.B 
AfGIF'l':m-SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PBF.LEVJiJlENTS SUCRE 
HEFFil«JE>l-SUIKm 
I I 
I I 
52,621 52,961 
I I 
44,37 44,80 
I 
I 
53,221 
I 
45, 1.11 
I 
I I 
I I 
53,221 52,921 
I I 
45,671 45,321 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-ZOCKER 
EXACCIOH-ASOOAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NI~-ACUCAR 
I I I 
I I I 
I 
I 
53,311 53,311 53,311 53,001 
I I I I 
45,32 45,591 45,59 45,591 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
53,001 52,561 53,25 
I I 
45,07 45,07 45,07 
SUCSBBPRI00F 
----- ----------· ------------I 15/08 I 2/IJ/08 I 21/08 I 26/08 I 21/08 I 03/09 I 05/09 I 10/09 I 11109 I 12109 I 15/09 I 16/09 
&!U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I 1987 j 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
~~~~~~~-'~-l~-'~-'--'--'--'~-'~-l~-'~-'--'~-1 I I I I I I I I I I I 
NO. RPDLEMENT l87/2483j87/2509f87/2521l87/2555l87/2568IB7/2665l87/2689IB7/2714l87/27.28l87/2741l87/2750IB7/2760 
----·---·--1 __ 1 __ J ___ 1 ___ _1_ _ 1 __ 1_ _ 1. ___ 1 __ 1 __ , __ _1 __ 
AFGUTffi-SUKKER ABSCHOEPFIJNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-ASOOAR 
PBELEVDOOITS SUCRE PRELJ.EVI-ZUCCHERO 
IOO'fOO~-SUIKm DIR.NI~-ACUCAR 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
17.01.A 52,411 52,081 52,081 52,081 52,561 52,561 52,561 52,881 52,881 52,571 52,811 52,81 
I I I I .. I I I I I I I 17.01.B 44,711 44,711 44,991 45,551 45,901 45,481 45,78 45,45 45,16 45,161 45,51 45,82 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 
l I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SUCSBBPRIOOF 
I 17/09 I 18/09 I 19/09 I 25/09 I 29/09 I 01110 I 00110 I 09/10 I 14110 I 20110 I 21110 I 24/10 
Fl.":U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1~_1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. REnLF>1ENT IB7/2771l87/2778l87/2.00Bl87/285Bl87/2894l87/2994l8?/3016l87/3025l87/306Bl87/3119l87/3133IB7/3180 
-·---·-·-----·--~--------_1 ____ 1 __ 1 __ .1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
17.01.A 
17.01.B 
AFGIFTm-SUKKER 
SUGAR LEVIF.S 
:mELEVffilDffS SUCRE 
HEITOOEN-SUI.Km. 
I I 
I I 
52,811 52,441 
I I 
45,34 45,34 
I I I 
I I I 
52,441 52,441 52,441 
I I I 
44,74 45,19 44,87 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-ASOOAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR. NIVELAOOim>--ACUCAR 
I I I 
I I I 
I 
I 
52,441 52,441 52,101 52,10! 
I I I I 
44,54 43,961 43,961 43,641 
I I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
1 .. 
I I 
I I 
51,821 52,141 52,14 
I I 
43,641 43,64 43,23 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SUCSBBPRIOOF 
-- - - - I 2? 110 I 05/tt I 06/11 I 07111 I 11111 I 12111 I 13/11 I 20111 I 24/11 I 'Z7111 I 01112 I 03112 
~U/100 KG 1 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ 1 ___ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ - 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFilLEMENT l87/3201l87/3:520l87/3337l87/3357l87/3376l87/3388l00/0000l87/3482l87/3516l87/3560l87/3607l87/5631 
_______________ 1_ _ 1___1 __ 1 __ , _______ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ J __ 1 __ 1 __ _ 
C.E. 
17.01.A 
17 .01.B 
ArGIFTEE-SUKKER 
SUGAR I,1i!VIES 
PRELEVDIENTS SUCRE 
HEfflll}EN-SUIKEB 
I 
I 
52,141 
I 
42,92 
I 
I 
52,521 
43,82 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I I I 
52,521 52,521 52,521 
I I I 
44,121 43,68 43,14 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
83 
ABSCHOEPFUNGEN-ZUCKER 
EXACCION-ASOOAR 
PRELIEVI-ZUCCHFllO 
DiR.NI~-ACUCAR 
I I I 
I I I 
I 
I 
52,521 52,781 52,781 52,271 
I I I I 
43,561 43,561 43,21 43,21 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
51,911 51,911 51,91 
I I . 
42,871 42,591 42,87 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SUCSBBPRIOOF 
I 0a;12 I 11112 I 12;12 I 16/12 I rn112 I 19112 I 30/12 I 
mu/100 KG I 1.987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I 
____________ 1_,_, __ , __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDI,F.MENT I 87 /3664 I 87 /3700 j 87 /372P, 100100001001000010010000100100001 I I I I 
-·--· --- _. ___ · _______________ 1 ___ 1 ____ ,1 ____ 1 ________ 1 ___ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ .1 __ 
C.E. 
17 .01.A 
17 .01.B 
AFGIFTm-SlJKICm 
SUGAR LEVIES 
PRELEVItXENTS SUCRE 
HEFFil«IEN-SUIIC:m 
I I 
I I 
52,151 51,861 
I I 
42,87 42,871 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
51,861 51,431 
I I 
42,57 42,57 
84 
I 
I 
51,431 
I 
42,201 
I 
I 
I 
I 
ABSCHOEPFUNGEN-ZUCimR 
EXACCION-ASIJGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVELADO~-ACUCAR 
I I 
I I 
50,671 50,081 
I I 
41,44 40,611 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I -1 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
SIR UP 
SIRUPE 
SYRUPS 
SIR OPS 
SCIROPPI 
SIROOP 
! 5 . 
SUCSIRPRIOOF 
I 01101 I 0a;01 I 13;01 I Z1/01 I 01102 I 05;02 I 01;03 I 03;03 I 26/03 I 01;04 I 23/04 I 01;05 
:EI:U/100 KG I 198? I 19a7 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 198? I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 198? 
---------~1 __ 1 __ 1~-'~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMF.NT l86/4075l87/0042l87/0077l87/0222IB7/0293IB7/0370l87/05BBl87/0632IB7/0861l87/0917l87/1112IB7/1200 
________________ 1 ___ _1 __ 1 ___ 1_ __ 1 __ 1___1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
1?.02.C 
17.02.D.I 
- 17 .02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
21.07 .F .III 
21.07.F.IV 
AFGIFrm-SIRUP - SIJKK:m 
SYRUPS - SOOAR LEVIF.S 
PRELEVDfENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFillH!}l-SIROOP - SUIKER 
I 
I 
0,5111 
I 
60,7?1 
I 
0,5UI 
I 
0,511.I 
I 
0,5111 
I 
60,771 
I 
0,5111 
I 
I 
I 
0,5231 
I 
60,771 
I 
0,5231 
I 
0,5231 
I 
0,5231 
I 
60,771 
I 
0,5231 
I 
I 
I 
I 
0,5101 
I 
60,771 
I 
0,5101 
I 
0,5101 
I 
0,5101 
l 
60,771 
I 
0,5101 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,5001 
I 
60,771 
I 
0,5001 
I 
0,5001 
I 
0,5001 
I 
60,771 
I 
0,5001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
86 
I 
I 
0,5001 
I 
59,711 
I 
0,5001 
I 
0,5001 
I 
0,5001 
I 
59,711 
I 
0,500 
ABSCHOEPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCION-JARABJiS - AZUCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELAOORFS-XAROPF:5 - ACUCAR 
l 
I 
0,5101 
I 
59,711 
I 
0,5101 
I 
0,5101 
I 
0,5101 
I 
59,711 
I 
0,5101 
I 
I 
0,5091 
I 
60,601 
I 
0,5091 
I 
0,5091 
I 
0,5091 
I 
60,601 
I 
0,5091 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,5001 
I 
60,601 
I 
0,5001 
I 
0,5001 
I 
0,5001 
I 
60,601 
I 
0,5001 
1 
I 
l 
0,5101 
I 
60,601 
l 
0,5101 
I 
0,5101 
I 
0,5101 
I 
60,601 
I 
0,5101 
I 
I 
I 
I 
0,5131 
I 
61,031 
I 
0,5131 
I 
0,5131 
I 
0,5131 
I 
61,031 
I 
0,5131 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
0,5221 
I 
61,031 
I 
0,5221 
I 
0,5221 
I 
0,5221 
I 
61,031 
I 
0,5221 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
I 
0,519 
61,58 
0,519 
0,519 
0,519 
61,58 
0,519 
SUCSIRPRIOOF 
I 28/05 I 01/06 I 02/06 I 01;07 I 0110a I 07/08 I 08/08 I 13/08 I 01109 I 01110 I 20110 I 01111 
D::0/100 KG I 19a1 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _:_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
l87/1465j8?/1455l87/1523j87/1855l87/2315j00/0000l00/0000l00/0000l87/2612l87/2916l87/3120l87/:3258 
________________ 1 _______ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ _1 __ J __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
17.02.C 
17.02.D.I 
17.02.EX D II 
17.02.E 
17.02.F.I 
2t. 07 .F. III 
21.07. li'. IV 
Al'GlF'J'm-SIRUP - SUKKm 
SYRUPS - SUGAR LEVI:m 
PRELEVDifENTS SIROPS - SUCRE 
HEFfil«}Efi-SIROOP - SUIKER 
I 
I 
0,5271 
I 
61,581 
I 
0,5271 
I 
0,5271 
I 
0,5271 
I 
61,581 
I 
0,5271 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,5191 
I 
61,621 
I 
0,5191 
I 
0,5191 
I 
0,5191 
I 
61,621 
I 
0,5191 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
0,5271 
I 
61,621 
I 
0,5271 
I 
0,5271 
I 
0,5271 
I 
61,621 
I 
0,527 
I 
I 
0,5271 
I 
62,391 
I 
0,5271 
I 
0,5271 
I 
0,5271 
I 
62,391 
I 
0,527 
87 
I 
I 
0,5261 
I 
62,291 
I 
0,5261 
I 
0,5261 
I 
0,5261 
I 
62,291 
I 
0,526 
ABSCHOEP.FUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
DIR.NIVELADORm-XAROPES - ACUCAR 
I 
I 
0,5401 
I 
62,291 
I 
0,5401 
I 
0,5401 
I 
0,5401 
I 
62,291 
I 
0,5401 
I 
I 
I 
I 
0,5331 
I 
62,291 
I 
0,5331 
I 
0,5331 
I 
0,5331 
I 
62,291 
I 
0,533 
I 
I 
0,5251 
I 
62,291 
I 
0,5251 
I 
0,5251 
I 
0,5251 
I 
62,291 
I 
0,5251 
1 
I I 
I I 
0,5291 0,5261 
I I 
62,661 62,281 
I I 
0,5291 0,5261 
I I 
0,5291 . 0,5261 
I I 
0,5291 0,5261 
I I 
62,661 62,281 
I I 
0,5291 0,5261 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
0,5181 
I 
62,.281 
I 
0,5181 
I 
0,5181 
I 
0,5181 
I 
62,281 
I 
0,5181 
I 
I 
I 
I 
I 
0,522 
61,89 
0,522 
0,522 
0,522 
61,89 
0,522 
SUCSIRPRIOOF 
I 01112 I 16/1.2 I 19/12 I I I I I l I I I 
Fr:U/100 KG 1~m 1~m 11~1 I I I I I I I I I 
--------~1--'~-'~·-'--'--'--'--'~-l~-l~_l __ l~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDID1ENT 187/357910010000100100001 I I I I I I I I 
___________________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ , __ 1_, _, __ , __ 1 __ 1 __ 
A1'GHT1!E-S1HUP - SUKKm ABSCHOEPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKm 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
ffiELEVF)(ENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HElTOOEN -SIROOP - SUIKER DIR.NIVELAOO~-XAROP]!}; - ACUCAR 
C.E. I I I I 
I I I I 
17.02.C I 0,:;251 0,5141 0,5061 
I I I I 
17.02.D.I I 62,221 62,221 62,221 
I I I I 
17.02.EX D II I 0,5251 0,5141 0,5061 
I I I I 
17.02.E I 0,5251 0,5141 0,5061 
I I I I 
17.02.F.I I 0,5251 0,5141 0,5061 
I I I I 
21.07 .F. III I 62,221 62,221 62,221 
I I I I 
21.07.F.IV I 0,5251 0,514 0,506 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
1. 
I 
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OLIVENOLIE 
0 LI VEN OE L 
OLIVE OIL 
HUI LE D 'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
HUI'mPRIOOF 
I 31;12 I 09101 I 16/01 I 23/01 I 30;01 I 06/02 I 13102 I 20102 I 27102 I 06/03 I 13/03 I 20103 
FnJ/100 KG I 1986 I 1987 I 1987 J 1987 J 19R7 j 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_____________ I __ I_ __ I __ J __ J _____ I __ L __ I __ I __ I __ I_. _I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R11IlIJXEN'l' IB6/4073j87/0045l87/0106l87/0172j87/0276IB7/0361IB7/0433IB7/0504l87/0564l87/0658l87/070?l87/0781 
________________ · _1 ____ _1 __ 1 __ 1 ___ . ____ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ L __ 1 _____ ._1 __ 1 __ 
C.E. 
.t5.07_A I A) 
15.07.A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B) 
C.E. 
07.01.N II 
07.03.A II 
15.17.B I A) 
15.17.B I B) 
23.04.A II 
MINIMUMSIMroRTAJ'GIF'I'm - BILAC I 
MINIMUM IMPORT I..EVIES - ANHF.X I 
PRF.LF.VliMENTS MINIMAU:X - ANNEXE I 
MINIMUMHE.FFIHGEN - BIJLAGE I 
I I I I 
I I I I 
52,001 52,001 52,001 52,001 
I I I I 
54,00J 54,00J 54,001 54,001 
l I I I 
52,001 52,001 52,001 52,001 
I I I I 
64,001 64,001 64,001 64,001 
I I I I I 
I 82,001 82,001 82,001 82,001 
I 
I 
52,001 
I 
54,001 
I 
52,001 
I 
64,001 
I 
82,001 
MINDE.STABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES RF.DU1AOORAS MINIMA$ - ANEXO T 
PRELIEVI MINIMI - ALLIDATO I 
DIREITOO NIVELADORFS NINIMOS ·· ANEXO I 
I I I I I I 
I I I I I I 
52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 
I I I I I I 
54,001 54,001 54,001 54,001 54,001 54,001 
I I I I l I 
52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 
I I I I I I 
64,001 64 rJl('.f 
' . 
64,001 64,001 64,001 64,001 
I I I I I I 
82,001 82,001 82,001 82,001 82,001 82,001 
52,00 
54,00 
'52,00 
64,00 
82,00 
'~-'~-'--'--'--'--'--'--'--'-·~'~-'--
MINI~IMroRTAIDIFTm - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVI~ - ANNEX II EXACCI~ RIDULAOORAS MINIMAS - ANEXO II 
PRELEll»IENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIMI - ALLEDATO II 
MINIM111HDFINGEN - BUI.AGE II DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
I I I I I I I I I I I 
l I I I · 1 I I I I I I 
11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,88 
I I I I I I I I I I I 
11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,88 
I I I I I I I I I I I 
27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,00 
I I I I I I I I I I I 
43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,.20 
I I I I I I I I I I l 
4,16 4,161 4,161 4,16 4,161 4,161 4,16 4,16 4,161 4,16 4,161 4,16 
I I I I ~ I 
I I I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I 
I I 
I I 
l I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I .1 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HlJimPRIOOF 
I 27/03 I 03/04 I 10/04 I 17/04 I PA/04 I 01/05 I 08/05 I 15/05 I 22/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 
~~U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_______________ 1 _____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ _1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnLmttF.NT l87/0867l87/0964l87/1025IB7/1079l87/1117l87/1215l87/1274IB7/1336l87/1395l87/1479l87/1560l87/1628 
_________________________ 1 ___ 1 __ 1_~_1 __ , _____ 1 _____ , ____ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
MINIMUMSIMP0RTA1'GIF'l"m - BILAG I MINDE&'TABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIlS - ANNEX I EXACCIONES RIDULAOORAS MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEl1ENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - AIJ.aJATO I 
MINIMUMHEITIHGEN - BIJLAGE I D!REITOS NIVELAroRES MINIMOO - ANEXO I 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
15.07.A I A} 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 55,001 57,001 57,001 60,00 
I I I I I I I I I I ., 
15.07.A I B) 54,001 54,001 54,001 54,001 54,001 54,001 54,001 54,001 55,001 57,001 57,001 60,00 
I I I I I I I I I I I 
15.07.A IC} 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 52,001 55,001 57,001 57,001 60,00 
I I I I I I I I I I I 
15.07.A II A) 64,001 64-,001 64-,001 64,001 64,001 64,001 64,001 64,001 66,001 67,001 67,001 70,00 
I I I I I I I I I I I I 
15.07.A II B) I 82,001 82,001 82,001 82,001 82,001 82,001 82,001 82,001 87,001 92,001 92,001 96,00 
1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
MINIMUNSIMPORTAFGIFTm - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHMll- II 
MIN!Ml.11 IMPORT LEVIEE - ANNEX II EXACCIC>Nm3 BmULAOORAS MINIMAS - ANEXO II 
mKLEV.DIENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIMI - ALLIDATO II 
MINIMl.llOOTI:t«}EN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
C.E. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
07 .01.N II 11,681 11,681 11,681 11,881 11,881 11,881 11,681 11,881 12.101 12,541 12,541 13,20 
I I I I I I I I I I I 
07.03.A II 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 11,881 12.101 12,541 12,541 13,20 
I I I I I I I I I I I 
15.17.B I A) 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,001 27,501 28,501 28,501 30,00 
I I I I I I I I I I I 
15.17.B I B) 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 43,201 44,001 45,601 45,601 48,00 
I I I I I I I I I I I 
23.04.A II 4,16 4,16 4,16 4,16 4,161 4,161 4,161 4,161 4,40 4,561 4,56 4,00 
I I I I I 
I I \ j I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
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HUI'JTfPRIOOF 
I 19/06 I 26/06 I 03;01 I 10;07 I 17/07 I 24/07 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 21/08 I 2.8/08 I 04/09 
~U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________________ 1 ____ 1 __ 1 ___ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnI.n.tF.NT l87/1702j87/1764l87/1883l07/2023l87/2099l87/2180l87/2279j87/2385l87/2449l87/2515l87/2576l87/2672 
--·----- .. ---·----·--·------ _______________ 1 ____ 1___1 __ 1 ______ _1 ________ I _____ 1 ___ 1_ _ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
15.07.A I A) 
15.07.A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A TI A) 
15.07.A II B) 
C.E. 
07.01.N II 
07.03.A II 
15.17.B I A) 
15.17.B I B) 
23.04.A II 
MINIMUMSIMPORTA.i'GIFTER - BILAG I MINDEm'ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES ~ MINIMAS - ANEXO I 
PBELEVFXENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIMI - ALLIDATO I 
M1NIMUMHE1'FINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,00 
I I I I I I I I I I l I 
I 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,00 
r I I I I I I I I I I I 
I 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 10,001 · ?0,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,00 
, __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 
MINIMUMSIMPOR'l'AFGIFTffi - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMIORT LEVIIB - ANNEX II EXACCIOlill3 RIDULAOORAS MINIMAS - ANEXO II 
.PRELEffltlENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEDATO II 
MINIMtllm'l'INGEN - BIJLAGE II DIREITOS NJVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,20 
I I I I I I I I I I I 
13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,201 13,20 
I I I I I I I I I I I 
30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,00 
I I I I I I I l I I I 
48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,001 48,00 
I I I I I I I I I I I 
4,801 4,80 4,801 4,801 4,801 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,801 4,80 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I . I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Hl!IfflPRIOOF 
l 11/09 I 1s/09 I 25/09 I 02110 I 09;1.0 I 16/10 I 23/10 I 30/10 I 06/11 I 13;11 I 20111 I 21111 
Er,U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_________ 1 __ 1_._1 __ 1 ___ 1 _ _1 __ 1 __ 1 __ , __ . 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFnI~ENT l87/2720IB7/2774l87/2845l87/2954l87/3022l87/~l87/3149l87/3232l87/3327l87/3394l87/3469l87/3548 
__________________ 1 ___ 1 ____ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1_~1 __ 1 ___ 1 __ 1_._ 
C.E. 
15.07.A I A) 
15.07.A I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
NINIMUMSIMPORTAfGIFI'm - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVTIS - ANNEX I 
PRELEV»IENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
MINDESTABSCOOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES RErnJLADORAS MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MININI - ALIJ!JJATO I 
DIREITOS NIVELAroRES MINIMOO - ANEXO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
I 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 00,001 00,001 62,001 62,001 62,001 62,001 62,00 
I I I I I I I I l I I I 
I 60,001 60,001 60,001 60,001 00,001 60,001 00,001 62,001 62,001 62,001 s2,001 62,00 
I I I· I I I I I I I I I 
I 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 62,001 62,001 62,001 s2,001 62,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 73,001 73,001 73,001 73,001 73,00 
I I I I I I I I I I I I 
15.07.A II B) I 96,001 96.001 96,001 96,001 96,001 96,001 96,001 100,001 100,001 100,001 100,001 100,00 
---------'---- I._. _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 
C.E. 
07.01.N II 
07.03.A II 
15.17.B I A) 
15.17.B I B) 
23.04.A II 
MINIMUMSIMFORTAFGIF-rEE - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIElJ. - ANNEX II 
PREL.ll.VJ:iJlENTS MIN IMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUIIHEJTINGEN - BIJLAGE II 
I 
I 
13,201 
I 
13,201 
I 
710,001 
I 
48,001 
I 
4,801 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
13,201 
I 
13,201 
I 
30,001 
I 
48,001 
I 
4,801 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
13,201 
I 
13,201 
I 
30,001 
I 
48,001 
I 
4,801 
I 
I 
l 
I 
I 
13,201 
I 
13,201 
I 
30,001 
I 
48,001 
I 
4,801 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
13,201 
I 
13,201 
I 
30,001 
I 
48,001 
I 
4,80 
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MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCI<»m3 RIDULADORAS MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIM! - ALLl!nATO II 
DIREITOS NIVELAroRES MINIMOS - ANEXO II . 
I 
I 
13,201 
I 
13,201 
I 
30,001 
I 
48,001 
I 
4,801 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
13,2.01 
I 
13,201 
I 
30,001 
I 
48,001 
I 
4,80 
I 
I 
13,641 
I 
13,641 
I 
31,001 
I 
49,601 
I 
4,961 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
13,641 
I 
13,641 
I 
31,001 
I 
49,601 
I 
4,96 
I 
I 
13,641 
I 
13,641 
I 
31,001 
I 
49,601 
I 
4,96 
I 
I 
13,641 13,64 
I 
13,641 13,64 
I 
31,001 31,00 
I 
49,601 49,60 
I 
4,961 4,96 
I 
I 
HlllfflPRIOOF 
I 04112 I t1/12 I I I I I I I I I I 
Ji.EU/100 KG I 1987 I 1987 I I I I I I I I I I 
________ 1___1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMENT !87/3639187/36901 I I I I I I I I I 
____________ _1 _____ 1 __ _1 __ 1 __ 1 _____ 1_ _____ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
C.E. 
15.07.A I A) 
15.07.A_I B) 
15.07.A IC) 
15.07.A II A) 
15.07.A II B), 
MINIMUMSIMPORTAJGIITER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIlS - ANNEX I 
PR1'll"VFJIENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUlillEFFH«lm - BIJLAGE I 
I I I 
I I I 
62,001 62,001 I 
I I I 
62,001 62,001 I 
I I I 
62,001 62,001 I 
I I I 
1:;,001 n,001 I 
MIND~ABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES RFnULAOORAS MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALI.BlATO I 
DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
I I I I I I I I I I I I 
I 100,001 100,001 I I I I I I I l I 
----~--~-1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ J __ j __ 
MINIMUMSIMroRTAJGIF'I'm. - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEV'IlS - ANNEX II 
PRELEVDIENTS NINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUIIIEITitlill>l - BIJLAGE II 
MINDIBTABSCHOPruNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES RIDULADORAS MINIMAS - ANEXO II 
PRELI1'VI MINIM! - AI.JJilATO II 
DIREITOO NIVELAOORES NINIMOS - ANEXO II 
C-.-E.------------------------------, ---, ----------:-------,---~----c------------
07.01.N II 
07 .03.A II 
15.17.B I A) 
1.5.17.B I B) 
2.1.04.A II 
1 I 
13,641 13,64-I 
I I 
13,641 13,641 
I I 
31,001 31,001 
I I 
49,601 49,601 
I I 
4,961 4,961 
I I 
I l 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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